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PRESENTACIÓ
Les Guies estadístiques que ara publiquem volen ser un instrument que aporti algunes de les dades més 
rellevants per al coneixement i la gestió de la ciutat. Presenten un conjunt d’informacions bàsiques de manera 
sistemàtica i rigorosa, però alhora clara, des d’una doble perspectiva que mereix ser destacada.
En primer lloc i principal, les deu Guies per districtes i la general de la ciutat focalitzen la mirada Barce-
lona endins. Un dels seus trets més característics, i que les diferencia d’altres publicacions estadístiques, és el 
grau de detall territorial de les informacions. A més de les dades per al conjunt de Barcelona i per a cadascun 
dels 10 districtes, es presenten també les d’unitats inferiors, en concret les 38 zones estadístiques i les 248 
zones de recerca vigents. S’assoleix així una imatge molt afinada de la diversitat interna de la ciutat, que 
esdevé una eina cabdal per al disseny de les polítiques i les actuacions dels diferents serveis municipals i de 
cadascun dels districtes, i per garantir que puguin respondre a les característiques i les necessitats específiques 
dels diversos territoris que conformen la ciutat. En un futur proper, el reconeixement oficial dels barris de Bar-
celona representarà una nova fita en aquest compromís de proximitat. 
En segon lloc, el dotzè volum de les Guies focalitza la mirada de Barcelona enfora. La ciutat no és una 
illa, i un nombre cada vegada més gran i més freqüent de funcions urbanes (transports, mercat de treball, habi-
tatge, serveis ambientals...) tenen un abast metropolità i és a aquest nivell que cal entendre-les i actuar-hi. La 
Guia Barcelona i entorn recull una selecció d’informacions bàsiques per als àmbits de la ciutat, l’àrea i la regió 
metropolitana, amb el conjunt de Catalunya com a referent. A títol complementari, també s’inclouen algunes 
dades comparatives amb la ciutat i la comunitat de Madrid.
Així, doncs, em satisfà particularment presentar aquesta col·lecció de Guies estadístiques, en la segure-
tat que seran una eina molt útil per conèixer millor Barcelona i per a fer-ne, entre tots, una ciutat cada dia millor 
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Superfície (ha) 2004 10.096,0 2.009,4 525,5 431,5 1.052,4
% verd urbà 2004 10,3 8,2 - - -
% arbres al carrer 2004 100,0 8,1 - - -
Població 2004 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Població 2001 1.503.884 132.784 96.306 33.487 2.991
Taxa creixement 2001-2004 5,0 4,4 3,8 5,2 17,0
% dones 2004 52,7 54,5 54,9 53,8 52,3
% nens 2004 11,7 15,1 14,3 16,6 20,1
% gent gran 2004 21,1 20,9 21,5 19,9 13,7
Densitat (Hab/ha) 2004 156 69 190 82 3
Densitat (Hab/ha sòl residencial) 2004 638 305 441 263 37
Esperança de vida en néixer 2002 79,9 81,4 - - -
homes 2002 76,4 78,5 - - -
dones 2002 83,1 83,6 - - -
Taxa natalitat 2004 8,8 9,8 9,7 10,1 10,3
Taxa mortalitat 2004 9,4 8,6 8,8 8,1 8,0
% nascuts a Barcelona 2004 59,1 69,8 69,7 70,1 71,4
% estudis primaris 2001 31,1 12,5 12,1 13,1 20,2
% estudis superiors 2001 21,2 44,3 44,2 45,2 37,1
% entén català 2001 95,1 97,4 97,5 97,1 97,5
% alumnes centres públics 2003-2004 37,1 14,8 - - -
% electors/pob + 18 anys 2003 94,8 94,9 94,9 95,1 92,8
% llars unipersonals 2001 26,2 26,4 27,4 23,9 20,8
% gent gran que viu sola (+70 anys) 2004 4,4 4,2 4,5 3,4 2,0
Taxa d'activitat 2001 55,4 54,0 54,0 53,5 59,6
Taxa d'atur 2001 10,8 8,1 8,2 7,8 7,6
% jubilats i pensionistes 2001 18,7 15,6 16,1 14,6 10,6
% empresaris amb pers. assalariat 2001 5,9 13,7 13,4 14,6 12,3
% tècnics, professionals, científ., intelec. 2001 19,2 36,5 36,6 36,5 31,4
Edificis/ha 2001 8,6 4,8 10,3 6,8 1,2
Edificis/ha sòl residencial 2001 35,1 21,1 23,8 22,0 13,2
Habitatges/ha 2001 75,1 34,2 97,2 36,8 1,7
Habitatges/ha sòl residencial 2001 306,3 151,4 225,5 118,4 19,1
% edificis no destinats a habitatges 2001 12,5 8,7 11,1 7,8 0,2
% habitatges propietat 2001 68,1 61,0 59,6 64,6 66,9
Superfície mitjana habitatges (m2) 2001 79,8 115,8 121,7 120,3 112,8
Estim. venda habitatge segona mà (€/m2) 2004 3.672 4.666 4.703 5.130 3.667
Edat mitjana edificis 2001 53,7 46,5 44,7 48,7 51,6
% indústria 2004 6,5 4,5 4,6 4,0 3,5
% serveis 2004 39,1 37,7 38,2 35,3 37,3
% professionals 2004 21,9 37,0 35,8 42,3 42,0
Habitants/turismes 2004 2,6 1,9 1,9 2,0 2,3
Habitants/motos+ciclomotors 2004 6,6 3,4 3,3 3,4 5,6
Turismes/llar 2004 1,0 1,3 1,3 1,4 1,2
% turismes de menys 2 anys 2004 13,9 13,6 13,5 13,7 18,0




Piràmide d’edats de ZEG 19 Sarrià. 2004 Piràmide d’edats de ZEG 20 Vallvidrera-Les Planes. 2004
Piràmide d’edats de Sarrià-Sant Gervasi. 2004 Piràmide d’edats de ZEG 18 Sant Gervasi. 2004
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Població segons lloc de naixement a Sarrià-Sant Gervasi Població segons lloc de naixement. 2004
Població segons nacionalitat a Sarrià-Sant Gervasi Població segons nacionalitat. 2004
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Població segons nivell d’estudis a Sarrià-Sant Gervasi Població segons nivell d’estudis. 2001
Població segons situació laboral a Sarrià-Sant Gervasi Taxa d’atur. 2001






































































Estudis primaris Estudis secundaris Estudis superiors




Estimació preus de venda d’habitatges a Sarrià-Sant Gervasi Estimació preus de venda d’habitatges segona mà. 2004
Superfície dels habitatges. 2004 Expedients d’activitat econòmica. 2004
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Divisió territorial del terme municipal de Barcelona
D’entre les diferents divisions territorials vigents a Barcelona, en la present publicació es presenten dades a tres nivells territorials: Districtes, 
Zones Estadístiques Grans (ZEG) i Zones de Recerca Petites (ZRP), formades respectivament per 10, 38 i 248 unitats, totes elles estables en 
el temps.
Les zones de recerca petita (ZRP), són agrupacions de les unitats bàsiques (1.917 seccions estadístiques), i van ser creades pel Departament 
d’Estadística amb finalitats d’estudi, per tal d’oferir dades amb un elevat grau de detall territorial.  
Les zones estadístiques grans (ZEG) també són agrupacions de les anteriors (creades pel Departament d’Estadística) i ofereixen dades per a 
les unitats inferiors als districtes que poden anomenar-se “grans barriades”. 
Els districtes municipals van ser instituïts l’any 1984. Són els territoris en els quals es materialitza la descentralització política, administrativa 
ifuncional de la ciutat. Els 10 districtes establerts tenen autonomia i capacitat de decisió i gestió econòmica en determinades qüestions. 
 
Delimitació dels àmbits territorials superiors, i altres similars
La necessitat de comparar la ciutat amb els àmbits territorials veïns i també d’altres territoris, ha fet que s’hagin recollit dades de l’entorn 
metropolità per una banda, i de la ciutat i la comunidad de Madrid per una altra, oferint-se d’aquesta manera xifres d’ambdues ciutats i llurs 
províncies, la de Barcelona i la de Madrid  -que coincideix políticament i territorialment, amb la comunidad de Madrid-. Es fa aquesta doble 
comparativa donades les dimensions i extensions d’ambdues realitats territorials.
Pel que fa als àmbits territorials que voregen Barcelona i que es tenen en compte en aquesta publicació són la Regió Metropolitana, dissenyada 
al Pla Territorial de Catalunya aprovat l’any 1995, i la connurbació integrada per l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient (EMMA).
Excepcionalment, i de forma alternativa, i en aquells casos que no s’han pogut obtenir informació d’aquestes delimitacions, s’ha optat per 
donar altres dades disponibles bé sigui a nivell de la comarca del Barcelonès o de la província de Barcelona.
Regió metropolitana de Barcelona
Comprèn tots els municipis que pertanyen a les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, i 
Vallès Oriental.
Entorn metropolità de Barcelona
Comprèn els 33 municipis de l’entitat metropolitana del medi ambient: Badalona, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Barcelona, Begues, 
Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de 
Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tiana, Torrelles de Llobregat i Viladecans.
Superfície 
La superfície de les divisions administratives de Barcelona s’obté de la periòdica actualització que en fa la Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i 
Cartografia de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI). La superfície referida a les divisions estadístiques de Barcelona té com a unitat mínima 
la secció estadística, sobre la qual es construeixen la resta de divisions. La modificació dels traçats corresponents a les seccions amb límit de 
municipi, i especialment del límit marítim, expliquen les diferències de superfícies entre diferents fonts o explotacions, inferiors a l’1%.
 
Cadastre
És la font que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s’han elaborat les taules estadístiques 
corresponents a la superfície segons qualificacions urbanístiques les quals, a aquests afectes, s’han agregat en grups més simplificats. 
Les dades originals han estat facilitades pel Departament d’Estudis Fiscals de l’Institut Municipal d’Hisenda.
Les qualificacions urbanístiques són les definicions que fa el planejament urbanístic de parts diferenciades del territori a efectes d’assignació 
d’usos i intensitats o de regulació de processos urbanístics determinats. 
El sòl no parcel·lat és aquella superfície de terreny no registrada a nom d’un propietari determinat i que pertany al comú municipal.
POBLACIÓ 
Cens de població i habitatges
Conjunt d’operacions que consisteixen a recopilar, resumir, valorar, analitzar i publicar les dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic 
i social de tots els habitants del país, i agrupats en certes divisions politicoadminstratives, referides a un moment o període donat. Aquesta 




operació va dirigida a totes les persones que resideixen en habitatges, ja siguin familiars o col·lectius. La unitat bàsica del Cens de Població és 
la persona resident, però la seva identificació no es fa individualment, sinó que cal considerar les seves relacions de convivència, de manera 
que la família, la llar i el nucli familiar apareixen també com a unitats bàsiques addicionals. La data de referència de l’últim Cens de Població 
és l’1 de novembre 2001. L’INE explota totes les variables que no són de Padró per la població resident en habitatges familiars. Les variables 
de Padró (sexe, edat, lloc de naixement, i nacionalitat) s’exploten pel total de residents en habitatges familiars i col·lectius.
 
Padró Municipal d’Habitants
És el registre administratiu on consten els veïns del municipi. La seva formació, manteniment, revisió i custòdia correspon als respectius ajunta-
ments. De la seva actualització s’obté la Revisió del Padró municipal amb referència a 1 de gener de cada any. L’any 1996 es va dur a terme 
una modificació de la normativa padronal que va deixar establert un nou sistema de gestió contínua i informatitzada dels Padrons municipals, 
basat en la coordinació de tots ells per part de l’Instituto Nacional de Estadística. En virtut de l’esmentada normativa, a l’any 1996 es va portar 
a terme l’última renovació padronal amb referència a l’1 de maig, punt d’inici del nou sistema de gestió padronal. La Revisió a 1 de gener 
de 1998 va ser la primera actualització en dur-se a terme d’acord amb el nou sistema. A partir d’aquest moment s’obtenen xifres oficials de 
població amb caràcter anual, que són aprovades per l’INE.
RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I OCUPACIÓ 
Estadística de població 1996
L’any 1996, coincidint amb l’última renovació padronal,  es va realitzar l’operació estadística anomenada “estadística de població” consistent 
en un qüestionari de recollida de dades de caràcter demogràfic, cultural, econòmic, social.. dels habitants del país. Aquesta va ser una operació 
puntual, realitzada en el període intercensal entre l’any 1991 i el 2001 que ha permès completar la sèrie evolutiva de les variables de situació 
laboral, situació professional i professió. Pel que fa a la situació laboral de la població, l’any 2001 només s’ha considerat la població que 
resideix en habitatges familiars i no es tenen en compte els residents en habitatges col·lectius. Això mateix passa en les altres variables que no 
són pròpiament de padró, és a dir, amb la situació professional i la professió. El mètode que ha utilitzat l’INE per conèixer aquestes variables 
ha estat un mètode mixta de variable precodificada o bé literal, és a dir, més del 90 per cent de persones ha pogut respondre escollint una 
categoria d’una llista, i la resta ha hagut d’escriure un literal, ja sigui perquè hagi dubtat o perquè no hagi trobat la seva ocupació.
MOVIMENT DEMOGRÀFIC
 
Moviment natural de la població
Es refereix bàsicament a les estadístiques de naixements, matrimonis i defuncions ocorreguts en un territori. La font primària d’informació és 
el Registre Civil. En els resultats provisionals, la informació es classifica pel lloc d’inscripció i residència dels successos demogràfics.
 
Moviment migratori de la població
Es refereix bàsicament a les estadístiques d’immigrants i emigrants registrades en un territori.
Altes per omissió
Seran altes per omissió les que resultin per correccions d’errades materials i les que siguin decretades d’ofici per l’Alcalde en virtut de l’article 
83 del Reglament de Població. Excepcionalment, també es consideraran les que resultin de donar d’alta persones que sol·licitin l’alta per omis-
sió en el Padró d’un Ajuntament.
Baixes per inscripció indeguda
Seran baixes per aquest concepte les produïdes en detectar-se, bé per part dels Ajuntaments o de l’INE, repeticions en inscripcions padronals 
o inscripcions considerades improcedents per incompliment dels requisits establerts en les disposicions reguladores del Padró.
CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
 
Llar, família i nucli familiar
Es considera llar el conjunt de persones que resideix habitualment al mateix habitatge.




Les diferències entre llar i família són: Una llar pot ser unipersonal, mentre que en una família hi ha d’haver, almenys, dos membres. Els mem-
bres d’una llar multipersonal no han de tenir parentiu necessàriament, mentre que els d’una família sí. La família es defineix com un grup de 
persones (dues o més), que resideixen al mateix habitatge familiar i que estan vinculades per llaços de parentiu, bé sigui polític o de sang, amb 
independència del grau. El nucli familiar és una unitat jeràrquica intermèdia entre l’habitant i la família. Pot ser de quatre tipus: una parella 




Amb el treball de camp de recollida d’informació dels Cens de Població i Habitatge 2001 s’han recollit també les dades dels edificis. Ha es-
tat una operació simultània a tot el territori espanyol amb data de referència 1 de novembre de 2001, realitzada per l’Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A Espanya, el primer cens d’edificis es va dur a terme l’any 1950, i des de llavors se’n ha realitzat sis, un cada deu anys. A 
Catalunya, les dades del Cens de Població i Habitatge i dels edificis les desenvolupa l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
A la ciutat de Barcelona, l’Idescat i l’Ajuntament de Barcelona varen signar un conveni de cooperació per poder disposar de les dades de les 
explotacions en els diferents àmbits territorials de la ciutat. L’objectiu bàsic del Cens és determinar el nombre i la distribució geogràfica dels 




El Cens d’habitatges -realitzat conjuntament amb el Cens de Població- és una operació que l’Instituto Nacional de Estadística realitza amb la 
col·laboració de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) -en el marc de la comunitat autònoma de Catalunya-, amb data de referència 
el dia 1 de novembre 2001. El Cens es realitza periòdicament cada 10 anys, i el seu àmbit és tot el territori espanyol, incloses Ceuta i Melilla. 
L’objectiu bàsic del Cens és conèixer el nombre i les característiques dels habitatges existents en les dates censals respectives. 
El Cens d’habitatges distingeix dos tipus d’habitatges: els col·lectius i els familiars. Els primers, també anomenats establiments col·lectius, són 
habitats per grups de persones sotmeses a una autoritat o règim comú, i no tenen vincles familiars ni de convivència. És el cas, per exemple, de 
comunitats religioses, casernes militars, hotels, etc. Els habitatges familiars, independentment que estiguin o no ocupats al moment de realitzar 
el Cens, estan habitats per una o més persones, sense que necessàriament hagin de tenir vincles de parentiu.
CONSTRUCCIÓ I PREUS DELS HABITATGES
 
Construcció d’habitatges
La informació de Barcelona que s’ofereix en aquest apartat s’ha extret de dues fonts complementàries: d’una banda de les llicències d’obra 
que atorga la Direcció d’Actuació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona, on s’indica el nombre d’habitatges i el sostre previst construir 
segons diferents usos. L’altra font d’informació prové de les publicacions de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge (DGAiH) del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Es consideren habitatges iniciats els comptabilitzats als projectes visats 
del Col·legi d’Aparelladors.
Es consideren habitatges acabats els comptabilitzats als Certificats finals d’obra del Col·legi d’Aparelladors. Quant les dades tractades es com-
paren amb d’altres àmbits territorials, la font d’informació deixa de ser municipal i passa a ser dels Visats d’obra dels col·legis d’arquitectes 
tècnics publicats als Boletins del ministerio de fomento, o de les fonts que recull la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge en les seves 
publicacions estadístiques.
Preus del  mercat immobiliari
L’estimació dels preus del mercat immobiliari de la ciutat de Barcelona es basa en dos estudis diferents:
a ) L’estudi de l’empresa Tecnigrama analitza els habitatges de nova planta de les promocions privades que estan en venda. Es tracta d’edificis 
d’habitatges en oferta,  estiguin o no acabats de construir. També poden ser promocions realitzades directament per comunitats de propietaris, 
o edificis rehabilitats. L’estudi de Tecnigrama “Informe de Coyuntura Inmobiliaria (ICI)” es realitza anualment.
b) L’estudi realitzat pel Departament d’Estudis Fiscals de l’Institut Municipal d’Hisenda es basa en l’oferta publicada en la premsa diària. Les 




observacions corresponen a habitatges de segona mà, a aparcaments (fonamentalment també de segona mà), a locals comercials i a oficines, 
tant en venda com de lloguer.
L’estudi “el mercat immobiliari de Barcelona” es realitza anualment.
Quant a les comparatives del preu de venda dels diferents àmbits territorials,  la font de referència pel que fa als ̀ àmbits de l’entorn metropolità 
és la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
També s’han utilitzat les estadístiques publicades pel Ministerio de la Vivienda.
 
Tipologia i valors cadastrals
La tipologia de locals cadastrals que es distingeix en aquest apartat és divideix en tres tipus de locals. Els locals pròpiament d’habitatge, els 
locals d’aparcament i tota la resta d’altres locals. Els locals destinats a aparcament fan referència a càrrecs fiscals, per tant, el concepte local 
d’aparcament inclou des d’una plaça d’aparcament en règim de propietat horitzontal fins a un conjunt de places en règim de propietat verti-
cal.
Pel que fa als locals d’habitatge, se’n coneix alguna característica descriptiva com ara la seva superfície i l’any de construcció.
El valor cadastral és un valor administratiu que serveix de base o que es pren com a referència per a determinades actuacions de les Adminis-
tracions públiques. Està integrat pel valor del sòl i pel de la construcció més els serveis, i es corregeix en funció de les característiques particulars 
de l’immoble.
El valor cadastral unitari és aquell que s’atorga per unitat de superfície de sòl o de sostre (normalment per hectàrea o per metre quadrat). La 
mitjana de valors cadastrals unitaris és el resultat de dividir la suma dels valors cadastrals (del sòl, de la construcció més serveis, o totals) per 
la seva superfície total.
En aquest apartat també s’ofereixen les dades que publica la Dirección General del Catastro sobre l’impost de bens immobles i sobre el ca-
dastre immobiliari urbà; totes dues disponibles a partir de l’àmbit municipal.
EXPEDIENTS D’ACTIVITAT ECONÒMIQUES
 
L’impost d’activitats econòmiques està regulat per la Llei 39/1988, d’hisendes locals, reformada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre. En 
relació a aquest impost els canvis més rellevant introduïts per la nova Llei van encaminats bàsicament a eximir del pagament de l’impost a la 
major part de negocis petits i mitjans. En aquest sentit, s’eximeix del pagament de l’impost a les persones físiques i, també a d’altres subjectes 
passius que hagin tingut una xifra de negocis inferiors a un milió d’euros. Igualment queden exempts els subjectes passius que iniciïn la seva 
activitat durant els dos primers períodes impositius.
A partir de la reforma de la Llei, l’impost es gestiona amb la matrícula. Aquesta matrícula es forma anualment i està constituïda per censos 
compressius  dels subjectes passius que exerceixen activitats econòmiques i no estan exempts de l’impost. La formació de la matrícula de 
l’impost és competència de l’Administració tributària de l’Estat a partir de la declaració censal d’alta d’obligats tributaris. Segons aquesta 
declaració censal estan obligats a donar-se d’alta els empresaris i professionals que comencin l’exercici d’una o varies activitats econòmiques 
en territori espanyol independentment de si tributen per IAE o no.
PARC DE VEHICLES 
Les dades del parc de vehicles provenen de les explotacions estadístiques realitzades anualment  pel Departament d’Estadística del  “Cens 
de Vehicles” elaborat a partir de les dades dels contribuents de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), conegut comunament 
com Impost de Circulació. Aquest impost el paguen els titulars dels vehicles per circular per les vies públiques, i es basa en els vehicles dels 
contribuents en actiu que tinguin adreça fiscal a la ciutat de Barcelona. La data de referència és la situació del parc una vegada tancat l’any 
fiscal.
ELECCIONS 
Les taules d’aquest apartat sobre comportament electoral i resultats de les eleccions locals s’han elaborat amb les dades facilitades pel De-
partament de Governació de la Generalitat de Catalunya i pel Ministerio del Interior. Tradicionalment, el Departament d’Estadística elabora les 
estadístiques electorals pel conjunt de la ciutat de Barcelona i per les diferents divisions territorials: districtes, zones estadístiques... després de 




fer les corresponents agregacions de les meses electorals. En cas que hi hagi hagut algun canvi en la composició dels regidors del Consell de 
districte, s’ha optat per donar la informació actualitzada al moment d’editar aquesta publicació.
ALTRES ESTADÍSTIQUES
 
En aquest apartat es recullen dades d’índole social, cultural, urbanística... Procedents de diferents fonts d’informació, com poden ser el Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, El Departament de Benestar Família, 
el Departament de Comerç, Consum i Turisme, la Guàrdia Urbana...
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Zones Estadístiques Grans (ZEG)




ZEG 18 Sant Gervasi
ZEG 19 Sarrià
ZEG 20 Vallvidrera-Les Planes
ZEG 18 ZRP 102 a 114
ZEG 19 ZRP 115 a 120














Superfície (ha) 10.096,0 2.009,4 525,5 431,5 1.052,4
Població 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Densitat població (hab/ha) 156 69 190 82 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
2. Superfície per districte i zones de recerca. 2004
Superfície  (ha) Població Densitat població  (hab/ha)
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 2.009,4 138.656 69
ZRP 102 37,0 7.277 197
ZRP 103 12,1 3.830 318
ZRP 104 25,4 5.532 218
ZRP 105 21,6 7.714 358
ZRP 106 30,1 8.886 295
ZRP 107 26,2 5.908 225
ZRP 108 23,1 7.464 323
ZRP 109 28,4 10.894 384
ZRP 110 35,9 8.101 226
ZRP 111 17,7 7.592 430
ZRP 112 205,8 6.144 30
ZRP 113 23,8 9.588 403
ZRP 114 38,6 11.014 286
ZRP 115 30,4 5.805 191
ZRP 116 26,2 5.865 224
ZRP 117 21,4 6.147 288
ZRP 118 54,6 11.066 203
ZRP 119 156,9 3.051 19
ZRP 120 141,9 3.279 23
ZRP 121 1.052,4 3.499 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.















TOTAL (ha) 10.096,0 2.009,4 525,5 431,5 1.052,4
Total sòl parcel·lat 6.290,4 784,9 349,3 261,8 173,8
Sòl qualificat residencial 2.474,1 454,2 226,6 134,1 93,6
Sòl qualificat industrial 643,6 - - - -
Sòl qualificat parc urbà 945,9 102,9 55,8 40,4 6,8
Sistema comunicacions
Portuari 500,9 - - - -
Ferroviari 138,0 5,5 1,2 2,5 1,7
Vials parcel·lats 437,6 43,8 12,0 21,0 10,8
Sistema d'equipaments i serveis tècnics
Equipaments 1.086,8 174,9 53,4 63,1 58,4
Serveis tècnics 46,0 - - - -
Altres 14,8 3,7 0,3 0,8 2,6
Sòl pendent de qualificar 2,7 - - - -
Total sòl no parcel·lat i/o sòl forestal 3.805,6 1.224,6 176,3 169,8 878,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona 2004. 
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL (ha) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19,9
Total sòl parcel·lat 62,3 39,1 66,5 60,7 16,5 12,5
Sòl qualificat residencial 24,5 22,6 43,1 31,1 8,9 18,4
Sòl qualificat industrial 6,4 - - - - -
Sòl qualificat parc urbà 9,4 5,1 10,6 9,4 0,6 10,9
Sistema comunicacions
Portuari 5,0 - - - - -
Ferroviari 1,4 0,3 0,2 0,6 - 4,0
Vials parcel·lats 4,3 2,2 2,3 4,9 1,0 10,0
Sistema d'equipaments i serveis tècnics
Equipaments 10,8 8,7 10,2 14,6 5,6 16,1
Serveis tècnics 0,5 - - - - -
Altres 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 24,8
Sòl pendent de qualificar 0,0 - - - - -
Total sòl no parcel·lat i/o sòl forestal 37,7 60,9 33,5 39,3 83,5 32,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona 2004. 




5. Evolució superfície del verd urbà al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL VERD URBÀ (ha) 82,0 100,0 83,6 100,0 83,4 100,0 85,1 100,0 85,2 100,0
Parc urbans 34,5 42,1 34,5 41,3 34,5 41,4 13,3 15,6 34,5 40,5
Parc de la Font del Racó 1,3 1,6 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5
Parc de Monterols 1,9 2,4 1,9 2,3 1,9 2,3 1,9 2,3 1,9 2,3
Parc de Moragues 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
Parc Turó del Putget 4,0 4,9 4,0 4,8 4,0 4,8 4,0 4,7 4,0 4,7
Jardins de Vil·la Amèlia 2,5 3,1 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
Parc del Castell de l'Oreneta 17,2 21,0 17,2 20,6 17,2 20,7 17,2 20,2 17,2 20,2
Turó Parc (ex poeta Marquina) 2,9 3,5 2,9 3,4 2,9 3,5 2,9 3,4 2,9 3,4
Parc de Can Castelló 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Jardins de Vil·la Cecília 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,8 1,5 1,7 1,5 1,7
Jardins de Ca n'Altimira 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5
Jardins de la Tamarita 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2
Jardins de Can Sentmenat 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2 1,0 1,2
Resta verd urbà 47,4 57,9 49,0 58,7 48,8 58,6 71,8 84,4 50,6 59,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.
6. Superfície del verd urbà al districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
TOTAL VERD URBÀ (ha) 1.039,9 85,2 8,2
Parc urbans 549,8 34,5 6,3
Parc de la Font del Racó 1,3
Parc de Monterols 1,9
Parc de Moragues 0,4
Parc Turó del Putget 4,0
Jardins de Vil·la Amèlia 2,5
Parc del Castell de l'Oreneta 17,2
Turó Parc (ex poeta Marquina) 2,9
Parc de Can Castelló 0,4
Jardins de Vil·la Cecília 1,5
Jardins de Ca n'Altimira 0,4
Jardins de la Tamarita 1,0
Jardins de Can Sentmenat 1,0
Resta verd urbà 490,1 50,6 10,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.








El Turó de Monterols 121
El Turó del Putxet 181
Altres punts
Pl. Bonanova 122
Pl. Sant Gregori Taumaturg 68
Nota: Cotes referides al nivell del mar.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
7. Superfície i longitud dels carrers. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Superfície (m2) (1) 
Calçades 11.017.549 1.377.452 12,5
Voreres 5.982.437 542.525 9,1
Metres lineals de carrers                1.306.055 202.599 15,5
Nombre de carrers (2) 3.812 544 14,3
Nombre d'arbres als carrers 155.433 12.585 8,1
(1) No està inclosa la superfície de calçades i voreres a les Rondes i túnels.
(2) El nombre de carrers s'ha calculat  sense tenir en compte aquells espais amb codi de carrer on no hi ha adreces postals associades: espigons,  jardins, etc.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Vigilància Ambiental. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.
Institut Municipal d'Informàtica. Sotsdirecció de Sistemes Gràfics i Cartografia.
Institut Municipal de Parcs i Jardins. Ajuntament de Barcelona.





10. PARC DE VEHICLES
9. EXPEDIENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
8. CONSTRUCCIÓ I PREUS DELS HABITATGES
6. EDIFICIS
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
4. MOVIMENT DEMOGRÀFIC







1. Evolució segons sexe al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2001 % 2003 % 2004 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 132.784 100,0 139.506 100,0 138.656 100,0
Homes                68.351 46,6 58.960 46,8 60.333 45,4 63.461 45,5 63.047 45,5
Dones 79.886 53,4 70.613 53,2 72.451 54,6 76.045 54,5 75.609 54,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Xifres oficials de població 2003 i 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Homes 746.045 63.047 45.099 16.280 1.668
Dones 832.501 75.609 54.845 18.933 1.831
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Homes 47,3 45,5 45,1 46,2 47,7 8,5
Dones 52,7 54,5 54,9 53,8 52,3 9,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




4. Sexe per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Homes Dones
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 138.656 63.047 75.609
ZRP 102 7.277 3.355 3.922
ZRP 103 3.830 1.686 2.144
ZRP 104 5.532 2.480 3.052
ZRP 105 7.714 3.408 4.306
ZRP 106 8.886 4.008 4.878
ZRP 107 5.908 2.697 3.211
ZRP 108 7.464 3.338 4.126
ZRP 109 10.894 4.914 5.980
ZRP 110 8.101 3.691 4.410
ZRP 111 7.592 3.386 4.206
ZRP 112 6.144 2.737 3.407
ZRP 113 9.588 4.399 5.189
ZRP 114 11.014 5.000 6.014
ZRP 115 5.805 2.801 3.004
ZRP 116 5.865 2.661 3.204
ZRP 117 6.147 2.792 3.355
ZRP 118 11.066 5.206 5.860
ZRP 119 3.051 1.385 1.666
ZRP 120 3.279 1.435 1.844
ZRP 121 3.499 1.668 1.831
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
5. Evolució segons grans grups d'edat al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2001 % 2003 % 2004 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 132.784 100,0 139.506 100,0 138.656 100,0
Nens (0-14 anys) 20.427 13,8 16.376 12,6 18.927 14,3 20.624 14,8 20.874 15,1
Joves (15-24 anys) 25.249 17,0 18.172 14,0 14.148 10,7 14.329 10,3 13.979 10,1
Adults (25-64 anys) 76.916 51,9 68.032 52,5 71.138 53,6 75.087 53,8 74.786 53,9
Gent gran (65 i més anys) 25.645 17,3 26.993 20,8 28.571 21,5 29.466 21,1 29.017 20,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Nens (0-14 anys) 11,7 15,1 14,3 16,6 20,1 11,3
Joves (15-24 anys) 10,4 10,1 10,1 10,1 9,9 8,5
Adults (25-64 anys) 56,8 53,9 54,0 53,4 56,3 8,3
Gent gran (65 i més anys) 21,1 20,9 21,5 19,9 13,7 8,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Nens (0-14 anys) 184.285 20.874 14.337 5.834 703
Joves (15-24 anys) 164.908 13.979 10.074 3.558 347
Adults (25-64 anys) 896.559 74.786 54.011 18.804 1.971
Gent gran (65 i més anys) 332.794 29.017 21.522 7.017 478
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.









(65 i més anys)
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 138.656 20.874 13.979 74.786 29.017
ZRP 102 7.277 1.172 747 3.868 1.490
ZRP 103 3.830 480 330 2.049 971
ZRP 104 5.532 703 518 2.983 1.328
ZRP 105 7.714 1.017 778 4.164 1.755
ZRP 106 8.886 1.319 828 4.722 2.017
ZRP 107 5.908 921 618 3.116 1.253
ZRP 108 7.464 1.075 718 3.939 1.732
ZRP 109 10.894 1.430 1.030 6.094 2.340
ZRP 110 8.101 1.141 920 4.576 1.464
ZRP 111 7.592 1.092 765 4.379 1.356
ZRP 112 6.144 855 602 3.187 1.500
ZRP 113 9.588 1.409 1.094 5.277 1.808
ZRP 114 11.014 1.723 1.126 5.657 2.508
ZRP 115 5.805 1.082 637 3.114 972
ZRP 116 5.865 906 574 3.222 1.163
ZRP 117 6.147 1.011 590 3.229 1.317
ZRP 118 11.066 1.789 1.133 6.051 2.093
ZRP 119 3.051 499 309 1.586 657
ZRP 120 3.279 547 315 1.602 815
ZRP 121 3.499 703 347 1.971 478
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




9. Evolució segons edats quinquennals al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2001 % 2003 % 2004 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 132.784 100,0 139.506 100,0 138.656 100,0
 0-4 anys 5.854 4,0 5.497 4,2 6.588 5,0 7.227 5,2 7.296 5,3
 5-9 anys 6.382 4,3 5.203 4,0 6.474 4,9 6.920 5,0 6.936 5,0
10-14 anys 8.191 5,5 5.676 4,4 5.865 4,4 6.477 4,6 6.642 4,8
15-19 anys 11.996 8,1 7.564 5,8 6.243 4,7 6.355 4,6 6.245 4,5
20-24 anys 13.253 8,9 10.608 8,2 7.905 6,0 7.974 5,7 7.734 5,6
25-29 anys 11.959 8,1 10.228 7,9 10.081 7,6 10.502 7,5 10.129 7,3
30-34 anys 10.118 6,8 8.975 6,9 9.724 7,3 10.644 7,6 10.492 7,6
35-39 anys 9.002 6,1 8.475 6,5 9.761 7,4 10.505 7,5 10.352 7,5
40-44 anys 9.659 6,5 7.844 6,1 9.239 7,0 9.902 7,1 9.901 7,1
45-49 anys 9.647 6,5 8.468 6,5 8.502 6,4 8.977 6,4 9.062 6,5
50-54 anys 8.338 5,6 8.537 6,6 8.676 6,5 8.813 6,3 8.612 6,2
55-59 anys 9.235 6,2 7.330 5,7 8.328 6,3 8.659 6,2 8.731 6,3
60-64 anys 8.958 6,0 8.175 6,3 6.827 5,1 7.085 5,1 7.507 5,4
65-69 anys 8.166 5,5 7.807 6,0 7.375 5,6 7.242 5,2 6.738 4,9
70-74 anys 5.984 4,0 7.110 5,5 6.855 5,2 6.987 5,0 6.861 4,9
75-79 anys 5.065 3,4 5.062 3,9 6.216 4,7 6.305 4,5 6.210 4,5
80-84 anys 3.620 2,4 3.774 2,9 4.218 3,2 4.610 3,3 4.849 3,5
85-89 anys 1.946 1,3 2.207 1,7 2.538 1,9 2.692 1,9 2.709 2,0
90-94 anys 702 0,5 820 0,6 1.079 0,8 1.259 0,9 1.285 0,9
95 i més anys 162 0,1 213 0,2 290 0,2 371 0,3 365 0,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
 0-4 anys 65.015 7.296 5.025 2.023 248
 5-9 anys 59.098 6.936 4.755 1.945 236
10-14 anys 60.172 6.642 4.557 1.866 219
15-19 anys 67.059 6.245 4.480 1.595 170
20-24 anys 97.849 7.734 5.594 1.963 177
25-29 anys 138.923 10.129 7.392 2.534 203
30-34 anys 135.437 10.492 7.662 2.575 255
35-39 anys 124.504 10.352 7.402 2.614 336
40-44 anys 114.180 9.901 7.052 2.530 319
45-49 anys 104.605 9.062 6.475 2.304 283
50-54 anys 97.611 8.612 6.210 2.180 222
55-59 anys 99.736 8.731 6.333 2.208 190
60-64 anys 81.563 7.507 5.485 1.859 163
65-69 anys 83.159 6.738 4.904 1.716 118
70-74 anys 85.770 6.861 5.103 1.640 118
75-79 anys 72.931 6.210 4.566 1.550 94
80-84 anys 50.429 4.849 3.655 1.133 61
85-89 anys 26.354 2.709 2.065 596 48
90-94 anys 11.163 1.285 962 300 23
95 i més anys 2.988 365 267 82 16
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
 0-4 anys 4,1 5,3 5,0 5,7 7,1 11,2
 5-9 anys 3,7 5,0 4,8 5,5 6,7 11,7
10-14 anys 3,8 4,8 4,6 5,3 6,3 11,0
15-19 anys 4,2 4,5 4,5 4,5 4,9 9,3
20-24 anys 6,2 5,6 5,6 5,6 5,1 7,9
25-29 anys 8,8 7,3 7,4 7,2 5,8 7,3
30-34 anys 8,6 7,6 7,7 7,3 7,3 7,7
35-39 anys 7,9 7,5 7,4 7,4 9,6 8,3
40-44 anys 7,2 7,1 7,1 7,2 9,1 8,7
45-49 anys 6,6 6,5 6,5 6,5 8,1 8,7
50-54 anys 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 8,8
55-59 anys 6,3 6,3 6,3 6,3 5,4 8,8
60-64 anys 5,2 5,4 5,5 5,3 4,7 9,2
65-69 anys 5,3 4,9 4,9 4,9 3,4 8,1
70-74 anys 5,4 4,9 5,1 4,7 3,4 8,0
75-79 anys 4,6 4,5 4,6 4,4 2,7 8,5
80-84 anys 3,2 3,5 3,7 3,2 1,7 9,6
85-89 anys 1,7 2,0 2,1 1,7 1,4 10,3
90-94 anys 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 11,5
95 i més anys 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 12,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.


























5. SARRIÀ-SANT GERVASI 138.656 7.296 6.936 6.642 6.245 7.734 10.129 10.492 10.352 9.901 9.062
ZRP 102 7.277 419 385 368 328 419 493 536 523 494 441
ZRP 103 3.830 187 150 143 149 181 317 300 300 280 250
ZRP 104 5.532 246 229 228 220 298 387 429 434 369 349
ZRP 105 7.714 354 322 341 344 434 593 584 565 543 558
ZRP 106 8.886 458 430 431 394 434 615 648 650 650 593
ZRP 107 5.908 326 327 268 290 328 414 438 436 389 367
ZRP 108 7.464 379 373 323 308 410 527 519 539 597 443
ZRP 109 10.894 519 462 449 431 599 906 938 831 728 690
ZRP 110 8.101 400 392 349 384 536 649 666 653 566 553
ZRP 111 7.592 415 349 328 320 445 605 653 583 575 483
ZRP 112 6.144 278 288 289 273 329 408 446 431 378 393
ZRP 113 9.588 502 463 444 514 580 708 728 677 675 657
ZRP 114 11.014 542 585 596 525 601 770 777 780 808 698
ZRP 115 5.805 363 353 366 298 339 430 382 418 397 400
ZRP 116 5.865 310 300 296 253 321 489 414 426 424 390
ZRP 117 6.147 347 356 308 262 328 394 434 492 454 396
ZRP 118 11.066 608 588 593 489 644 841 874 807 810 723
ZRP 119 3.051 180 160 159 146 163 176 242 238 210 197
ZRP 120 3.279 215 188 144 147 168 204 229 233 235 198
























95 i més 
anys
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 8.612 8.731 7.507 6.738 6.861 6.210 4.849 2.709 1.285 365
ZRP 102 444 499 438 382 368 281 229 140 70 20
ZRP 103 199 215 188 186 225 230 161 103 56 10
ZRP 104 344 356 315 275 310 290 231 131 72 19
ZRP 105 461 466 394 388 417 366 302 173 83 26
ZRP 106 531 524 511 413 508 435 346 197 87 31
ZRP 107 363 396 313 310 320 236 191 121 61 14
ZRP 108 445 475 394 390 427 355 310 160 76 14
ZRP 109 743 657 601 508 541 522 423 219 99 28
ZRP 110 562 503 424 312 339 291 266 162 77 17
ZRP 111 514 545 421 338 316 301 211 125 53 12
ZRP 112 366 380 385 347 347 308 237 166 64 31
ZRP 113 638 667 527 446 381 389 339 169 68 16
ZRP 114 600 650 574 609 604 562 409 199 96 29
ZRP 115 319 403 365 303 249 201 123 55 33 8
ZRP 116 382 390 307 294 291 247 151 101 67 12
ZRP 117 369 350 340 304 310 330 229 92 41 11
ZRP 118 730 718 548 471 478 469 357 202 85 31
ZRP 119 195 171 157 161 129 126 119 77 34 11
ZRP 120 185 176 142 183 183 177 154 69 40 9
ZRP 121 222 190 163 118 118 94 61 48 23 16
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
13. Evolució segons edats quinquennals dels que viuen sols al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2000 % 2004 %
TOTAL 9.119 100,0 10.435 100,0 12.966 100,0 14.870 100,0
< 24  anys 234 2,6 206 2,0 237 1,8 299 2,0
25-29  anys 540 5,9 534 5,1 679 5,2 895 6,0
30-34  anys 632 6,9 748 7,2 1.038 8,0 1.299 8,7
35-39  anys 580 6,4 563 5,4 890 6,9 1.074 7,2
40-44  anys 549 6,0 564 5,4 779 6,0 954 6,4
45-49  anys 517 5,7 552 5,3 658 5,1 814 5,5
50-54  anys 382 4,2 549 5,3 735 5,7 846 5,7
55-59  anys 550 6,0 504 4,8 762 5,9 927 6,2
60-64  anys 759 8,3 745 7,1 727 5,6 1.046 7,0
65-69  anys 1.038 11,4 1.075 10,3 1.012 7,8 954 6,4
70-74  anys 1.041 11,4 1.314 12,6 1.385 10,7 1.287 8,7
75-79  anys 1.015 11,1 1.244 11,9 1.525 11,8 1.589 10,7
80-84  anys 791 8,7 1.023 9,8 1.249 9,6 1.496 10,1
85-89  anys 386 4,2 581 5,6 862 6,6 872 5,9
90-94  anys 90 1,0 200 1,9 348 2,7 428 2,9
95 i més  anys 15 0,2 33 0,3 80 0,6 90 0,6
Nota: per l'any 1991 i 1996 població classificada de 15 i més anys; pel 2004 de 16 i més anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.














TOTAL 177.903 14.870 11.355 3.238 277
< 24  anys 3.806 299 227 67 5
25-29  anys 12.145 895 697 184 14
30-34  anys 16.694 1.299 997 274 28
35-39  anys 13.794 1.074 794 247 33
40-44  anys 10.884 954 696 232 26
45-49  anys 9.440 814 597 190 27
50-54  anys 9.220 846 630 199 17
55-59  anys 10.416 927 718 187 22
60-64  anys 10.624 1.046 776 246 24
65-69  anys 12.145 954 723 219 12
70-74  anys 17.558 1.287 1.005 258 24
75-79  anys 19.991 1.589 1.199 372 18
80-84  anys 17.424 1.496 1.171 309 16
85-89  anys 9.314 872 703 163 6
90-94  anys 3.706 428 345 80 3
95 i més  anys 742 90 77 11 2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2004.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,4
< 24  anys 2,1 2,0 2,0 2,1 1,8 7,9
25-29  anys 6,8 6,0 6,1 5,7 5,1 7,4
30-34  anys 9,4 8,7 8,8 8,5 10,1 7,8
35-39  anys 7,8 7,2 7,0 7,6 11,9 7,8
40-44  anys 6,1 6,4 6,1 7,2 9,4 8,8
45-49  anys 5,3 5,5 5,3 5,9 9,7 8,6
50-54  anys 5,2 5,7 5,5 6,1 6,1 9,2
55-59  anys 5,9 6,2 6,3 5,8 7,9 8,9
60-64  anys 6,0 7,0 6,8 7,6 8,7 9,8
65-69  anys 6,8 6,4 6,4 6,8 4,3 7,9
70-74  anys 9,9 8,7 8,9 8,0 8,7 7,3
75-79  anys 11,2 10,7 10,6 11,5 6,5 7,9
80-84  anys 9,8 10,1 10,3 9,5 5,8 8,6
85-89  anys 5,2 5,9 6,2 5,0 2,2 9,4
90-94  anys 2,1 2,9 3,0 2,5 1,1 11,5
95 i més  anys 0,4 0,6 0,7 0,3 0,7 12,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.







































SANT GERVASI 14.870 299 895 1.299 1.074 954 814 846 927 1.046 954 1.287 1.589 1.496 872 428 90
ZRP 102 611 7 27 37 43 35 32 30 37 50 46 52 79 64 43 23 6
ZRP 103 551 19 48 40 28 35 27 22 25 39 26 59 58 57 44 20 4
ZRP 104 747 16 35 73 50 41 26 45 39 47 39 63 95 85 51 31 11
ZRP 105 1.030 9 73 89 64 57 51 63 61 61 64 108 85 122 69 44 10
ZRP 106 1.018 13 54 73 61 67 63 53 59 75 68 99 116 113 57 37 10
ZRP 107 536 6 25 34 36 34 36 29 40 27 44 53 58 51 42 15 6
ZRP 108 850 21 44 69 52 53 49 35 65 61 57 80 88 92 48 33 3
ZRP 109 1.592 30 106 155 138 98 79 101 96 108 103 129 170 159 82 35 3
ZRP 110 933 27 67 101 78 60 54 62 65 67 52 75 85 76 37 23 4
ZRP 111 920 20 68 102 73 67 56 51 73 67 52 69 83 71 45 21 2
ZRP 112 508 8 26 47 30 26 25 34 27 38 34 45 63 52 41 8 4
ZRP 113 989 28 64 93 80 70 49 50 71 74 52 67 96 108 63 20 4
ZRP 114 1.070 23 60 84 61 53 50 55 60 62 86 106 123 121 81 35 10
ZRP 115 358 9 15 27 23 19 23 24 25 29 30 27 37 39 18 10 3
ZRP 116 535 7 36 41 36 42 30 36 34 41 49 38 68 35 28 13 1
ZRP 117 579 11 21 29 42 33 30 29 32 53 33 56 90 73 31 14 2
ZRP 118 1.178 22 81 125 95 99 66 75 59 83 72 92 122 100 58 25 4
ZRP 119 281 8 12 28 28 20 23 20 16 20 15 20 17 32 13 8 1
ZRP 120 307 10 19 24 23 19 18 15 21 20 20 25 38 30 15 10 0
ZRP 121 277 5 14 28 33 26 27 17 22 24 12 24 18 16 6 3 2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2004.
17. Evolució segons persones al full de padró al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2004 %
TOTAL 49.469 100,0 46.056 100,0 53.343 100,0
1 persona 9.111 18,4 10.456 22,7 15.436 28,9
2 persones 12.656 25,6 12.277 26,7 13.795 25,9
3 persones 9.608 19,4 8.972 19,5 9.921 18,6
4 persones 10.037 20,3 8.669 18,8 8.477 15,9
5 persones 5.125 10,4 3.963 8,6 3.732 7,0
6 persones 2.166 4,4 1.112 2,4 1.117 2,1
7 persones 502 1,0 335 0,7 427 0,8
8 persones 156 0,3 135 0,3 165 0,3
9 i més persones 108 0,2 137 0,3 273 0,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.














TOTAL 630.455 53.342 39.269 12.866 1.207
1 persona 181.546 15.436 11.775 3.365 296
2 persones 184.038 13.795 10.268 3.230 297
3 persones 126.778 9.921 7.260 2.412 249
4 persones 92.482 8.477 6.061 2.200 216
5 persones 26.966 3.731 2.576 1.066 89
6 persones 8.728 1.117 761 326 30
7 persones 3.853 427 292 125 10
8 persones 2.079 165 120 40 5
9 i més persones 3.985 273 156 102 15
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants 2004.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,5
1 persona 28,8 28,9 30,0 26,2 24,5 8,5
2 persones 29,2 25,9 26,1 25,1 24,6 7,5
3 persones 20,1 18,6 18,5 18,7 20,6 7,8
4 persones 14,7 15,9 15,4 17,1 17,9 9,2
5 persones 4,3 7,0 6,6 8,3 7,4 13,8
6 persones 1,4 2,1 1,9 2,5 2,5 12,8
7 persones 0,6 0,8 0,7 1,0 0,8 11,1
8 persones 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 7,9
9 i més persones 0,6 0,5 0,4 0,8 1,2 6,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




20. Persones al full de padró per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 persones 8 persones  9 i més persones
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 53.342 15.436 13.795 9.921 8.477 3.731 1.117 427 165 273
ZRP 102 2.676 643 669 561 461 237 68 26 9 2
ZRP 103 1.618 574 432 294 191 89 19 6 3 10
ZRP 104 2.339 766 664 415 305 125 36 16 5 7
ZRP 105 3.198 1.063 815 588 487 158 48 21 7 11
ZRP 106 3.472 1.051 890 607 518 248 92 37 14 15
ZRP 107 2.171 570 568 402 355 171 64 25 8 8
ZRP 108 2.942 871 794 552 439 189 56 18 9 14
ZRP 109 4.631 1.629 1.237 820 603 236 50 24 16 16
ZRP 110 3.222 963 870 611 495 200 47 12 6 18
ZRP 111 3.063 948 772 571 532 159 54 16 5 6
ZRP 112 2.166 541 572 416 367 157 52 27 12 22
ZRP 113 3.671 1.043 923 680 642 266 74 21 10 12
ZRP 114 4.100 1.113 1.062 743 666 341 101 43 16 15
ZRP 115 1.927 384 455 388 377 229 56 14 6 18
ZRP 116 2.148 558 543 400 380 170 61 25 4 7
ZRP 117 2.318 595 621 445 390 168 57 25 5 12
ZRP 118 4.359 1.221 1.139 807 720 308 93 33 14 24
ZRP 119 999 292 229 187 153 84 24 9 5 16
ZRP 120 1.115 315 243 185 180 107 35 19 6 25
ZRP 121 1.207 296 297 249 216 89 30 10 5 15
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




21. Evolució segons lloc de naixement al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2001 % 2003 % 2004 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 132.784 100,0 139.506 100,0 138.656 100,0
Catalunya 113.269 76,4 100.513 77,6 102.462 77,2 104.821 75,1 103.392 74,6
Andalusia 4.218 2,8 3.492 2,7 3.109 2,3 3.092 2,2 3.014 2,2
Aragó 3.891 2,6 3.208 2,5 2.912 2,2 2.888 2,1 2.760 2,0
Astúries (Principat d') 595 0,4 471 0,4 473 0,4 475 0,3 481 0,3
Balears (Illes) 723 0,5 582 0,5 587 0,4 583 0,4 531 0,4
Canàries 294 0,2 276 0,2 274 0,2 272 0,2 273 0,2
Cantàbria 516 0,3 412 0,3 414 0,3 414 0,3 396 0,3
Castella-La Manxa 1.354 0,9 1.114 0,9 948 0,7 960 0,7 928 0,7
Castella-Lleó 3.326 2,2 2.707 2,1 2.533 1,9 2.518 1,8 2.464 1,8
Comunitat Valenciana 2.381 1,6 1.979 1,5 1.766 1,3 1.762 1,3 1.708 1,2
Extremadura 727 0,5 582 0,5 501 0,4 509 0,4 497 0,4
Galícia 1.985 1,3 1.600 1,2 1.643 1,2 1.477 1,1 1.430 1,0
Madrid (Comunitat de) 2.385 1,6 1.982 1,5 2.143 1,6 2.171 1,6 2.154 1,6
Múrcia (Regió de) 744 0,5 592 0,5 503 0,4 500 0,4 490 0,4
Navarra (Comunitat Foral de) 710 0,5 563 0,4 513 0,4 527 0,4 510 0,4
País Basc 1.386 0,9 1.165 0,9 1.165 0,9 1.176 0,8 1.140 0,8
Rioja (La) 347 0,2 288 0,2 248 0,2 262 0,2 254 0,2
Ceuta-Melilla 222 0,2 199 0,2 188 0,1 187 0,1 185 0,1
Estranger 9.164 6,2 7.848 6,1 10.402 7,8 14.912 10,7 16.049 11,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Barcelona ciutat 932.641 96.833 69.651 24.685 2.497
Resta Catalunya 54.914 6.559 4.739 1.728 92
Andalusia 105.294 3.014 2.166 696 152
Aragó 45.245 2.760 2.055 661 44
Astúries (Principat d') 5.154 481 365 112 4
Balears (Illes) 3.657 531 367 150 14
Canàries 2.068 273 205 65 3
Cantàbria 3.406 396 289 101 6
Castella-La Manxa 28.707 928 639 231 58
Castella-Lleó 53.836 2.464 1.763 653 48
Comunitat Valenciana 21.850 1.708 1.261 414 33
Extremadura 20.286 497 365 122 10
Galícia 35.556 1.430 1.016 371 43
Madrid (Comunitat de) 14.437 2.154 1.534 586 34
Múrcia (Regió de) 12.629 490 362 118 10
Navarra (Comunitat Foral de) 4.578 510 351 149 10
País Basc 7.020 1.140 854 273 13
Rioja (La) 3.443 254 182 66 6
Ceuta-Melilla 3.550 185 133 47 5
Estranger 220.275 16.049 11.647 3.985 417
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Barcelona ciutat 59,1 69,8 69,7 70,1 71,4 10,4
Resta Catalunya 3,5 4,7 4,7 4,9 2,6 11,9
Andalusia 6,7 2,2 2,2 2,0 4,3 2,9
Aragó 2,9 2,0 2,1 1,9 1,3 6,1
Astúries (Principat d') 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 9,3
Balears (Illes) 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 14,5
Canàries 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 13,2
Cantàbria 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 11,6
Castella-La Manxa 1,8 0,7 0,6 0,7 1,7 3,2
Castella-Lleó 3,4 1,8 1,8 1,9 1,4 4,6
Comunitat Valenciana 1,4 1,2 1,3 1,2 0,9 7,8
Extremadura 1,3 0,4 0,4 0,3 0,3 2,5
Galícia 2,3 1,0 1,0 1,1 1,2 4,0
Madrid (Comunitat de) 0,9 1,6 1,5 1,7 1,0 14,9
Múrcia (Regió de) 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 3,9
Navarra (Comunitat Foral de) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 11,1
País Basc 0,4 0,8 0,9 0,8 0,4 16,2
Rioja (La) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,4
Ceuta-Melilla 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 5,2
Estranger 14,0 11,6 11,7 11,3 11,9 7,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.


















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 138.656 96.833 6.559 3.014 2.760 481 531 273 396 928 2.464
ZRP 102 7.277 5.060 370 140 139 25 33 26 22 25 116
ZRP 103 3.830 2.491 184 96 74 14 15 5 15 20 63
ZRP 104 5.532 3.867 249 125 103 13 22 10 13 35 79
ZRP 105 7.714 5.362 361 164 171 29 36 15 13 44 146
ZRP 106 8.886 6.087 411 179 162 34 30 21 25 53 125
ZRP 107 5.908 4.182 265 128 118 32 24 17 17 34 80
ZRP 108 7.464 5.344 324 150 154 22 26 12 22 49 110
ZRP 109 10.894 7.383 559 262 233 42 35 16 29 92 228
ZRP 110 8.101 5.598 390 194 160 41 26 15 21 66 144
ZRP 111 7.592 5.447 360 160 166 14 20 14 19 41 136
ZRP 112 6.144 4.298 310 141 133 27 31 13 18 51 149
ZRP 113 9.588 6.748 409 218 213 26 33 22 37 55 191
ZRP 114 11.014 7.784 547 209 229 46 36 19 38 74 196
ZRP 115 5.805 4.120 286 105 90 21 22 17 15 37 84
ZRP 116 5.865 4.141 277 126 99 16 35 4 21 47 129
ZRP 117 6.147 4.141 321 143 113 22 19 9 18 44 121
ZRP 118 11.066 7.860 560 176 220 38 45 21 22 62 178
ZRP 119 3.051 2.125 132 78 75 11 20 8 13 13 53
ZRP 120 3.279 2.298 152 68 64 4 9 6 12 28 88














Foral de) País Basc Rioja (La)
Ceuta- 
Melilla Estranger
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 1.708 497 1.430 2.154 490 510 1.140 254 185 16.049
ZRP 102 109 31 70 143 23 35 78 10 11 811
ZRP 103 45 17 42 57 16 16 43 6 8 603
ZRP 104 70 22 53 93 17 19 36 5 13 688
ZRP 105 101 23 70 92 22 35 55 10 13 952
ZRP 106 114 32 79 166 38 23 81 19 14 1.193
ZRP 107 75 21 68 101 23 22 68 18 7 608
ZRP 108 98 22 73 127 23 23 69 14 8 794
ZRP 109 124 37 109 126 45 29 67 22 14 1.442
ZRP 110 100 26 97 99 27 16 46 9 7 1.019
ZRP 111 74 26 67 97 27 21 63 13 7 820
ZRP 112 77 27 62 67 22 33 71 17 4 593
ZRP 113 129 42 102 171 33 32 64 17 15 1.031
ZRP 114 145 39 124 195 46 47 113 22 12 1.093
ZRP 115 70 17 67 132 14 23 53 7 4 621
ZRP 116 85 21 62 104 15 34 54 9 7 579
ZRP 117 59 31 60 132 27 17 67 19 15 769
ZRP 118 125 29 86 139 33 42 48 16 14 1.352
ZRP 119 35 14 50 38 10 6 22 9 5 334
ZRP 120 40 10 46 41 19 27 29 6 2 330
ZRP 121 33 10 43 34 10 10 13 6 5 417
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




25. Evolució segons nacionalitats al districte. 1991-2004
1991 % 1996 % 2001 % 2003 % 2004 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 132.784 100,0 139.506 100,0 138.656 100,0
Espanyols 143.363 96,7 125.688 97,0 125.996 94,9 128.378 92,0 126.577 91,3
Estrangers 4.874 3,3 3.885 3,0 6.788 5,1 11.128 8,0 12.079 8,7
Europa 146.291 98,7 127.846 98,7 129.210 97,3 133.106 95,4 131.631 94,9
Espanya 143.363 96,7 125.688 97,0 125.996 94,9 128.378 92,0 126.577 91,3
Alemanya 734 0,5 534 0,4 566 0,4 722 0,5 705 0,5
França 660 0,4 458 0,4 739 0,6 1.095 0,8 1.173 0,8
Itàlia 556 0,4 435 0,3 732 0,6 1.056 0,8 1.151 0,8
Gran Bretanya 254 0,2 198 0,2 297 0,2 411 0,3 441 0,3
Resta països 724 0,5 533 0,4 880 0,7 1.444 1,0 1.584 1,1
Àfrica 100 0,1 152 0,1 176 0,1 320 0,2 319 0,2
Marroc 67 0,1 82 0,1 111 0,1 187 0,1 181 0,1
Resta països 33 0,0 70 0,1 65 0,1 133 0,1 138 0,1
Amèrica 1.262 0,9 1.080 0,8 2.671 2,0 4.834 3,5 5.387 3,9
Estats Units d'Amèrica 246 0,2 171 0,1 284 0,2 448 0,3 509 0,4
Argentina 312 0,2 182 0,1 297 0,2 714 0,5 803 0,6
Perú 81 0,1 178 0,1 435 0,3 668 0,5 681 0,5
Xile 70 0,1 37 0,0 117 0,1 267 0,2 269 0,2
República Dominicana - - 57 0,0 93 0,1 142 0,1 141 0,1
Equador - - - - 314 0,2 588 0,4 637 0,5
Resta països 553 0,4 455 0,4 1.131 0,9 2.007 1,4 2.347 1,7
Àsia 557 0,4 494 0,4 727 0,5 1.221 0,9 1.295 0,9
Filipines 225 0,2 199 0,2 166 0,1 258 0,2 237 0,2
Xina - - 69 0,1 128 0,1 284 0,2 334 0,2
Japó 146 0,1 - - - - 342 0,2 349 0,3
Resta països 186 0,1 226 0,2 433 0,3 337 0,2 375 0,3
Oceania (1) 13 0,0 - - - - 25 0,0 24 0,0
Apàtrides 6 0,0 1 0,0 - - - - - -
No consta 8 0,0 - - - - - - - -
(1) Al 1996 i 2001 Oceania es compta juntament amb Àsia.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants 1991 i 1996.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 1.578.546 138.656 99.944 35.213 3.499
Europa 1.431.414 131.631 94.717 33.541 3.373
Espanya 1.390.173 126.577 91.266 32.130 3.181
Alemanya 3.799 705 487 183 35
França 5.963 1.173 714 443 16
Itàlia 9.107 1.151 828 296 27
Regne Unit 3.140 441 298 113 30
Països Baixos 1.250 203 123 66 14
Portugal 1.475 114 77 36 1
Romania 2.978 110 88 13 9
Rússia 2.388 169 117 40 12
Ucraïna 2.171 59 43 10 6
Resta països 8.970 929 676 211 42
Àfrica 17.570 319 251 58 10
Marroc 12.432 181 140 35 6
Algèria 1.542 39 35 4 0
Guinea 597 8 6 1 1
Nigèria 667 8 6 2 0
Senegal 437 3 2 1 0
Resta països 1.895 80 62 15 3
Amèrica 101.191 5.387 4.095 1.183 109
Estats Units d'Amèrica 2.142 509 335 155 19
Argentina 10.803 803 652 128 23
Perú 12.447 681 568 109 4
Xile 4.161 269 189 77 3
República Dominicana 6.270 141 114 23 4
Equador 31.227 637 444 174 19
Mèxic 3.754 496 386 110 0
Cuba 2.112 114 86 23 5
Bolívia 4.654 173 112 58 3
Brasil 3.208 241 169 69 3
Colòmbia 12.477 751 604 138 9
Uruguai 2.679 125 94 28 3
Veneçuela 2.639 249 185 57 7
Resta països 2.618 198 157 34 7
Àsia 28.177 1.295 862 426 7
Filipines 5.348 237 195 41 1
Xina 6.579 334 231 103 0
Japó 1.259 349 156 192 1
Bangla Desh 819 0 0 0 0
Índia 2.545 48 37 11 0
Pakistan 9.294 11 11 0 0
Resta països 2.333 316 232 79 5
Oceania 194 24 19 5 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Europa 90,7 94,9 94,9 94,8 95,3 9,2
Espanya 88,1 91,3 91,3 91,3 91,2 9,1
Alemanya 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 18,6
França 0,4 0,8 0,8 0,7 1,3 19,7
Itàlia 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 12,6
Regne Unit 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 14,1
Països Baixos 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 16,2
Portugal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,7
Romania 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 3,7
Rússia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 7,1
Ucraïna 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
Resta països 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 10,4
Àfrica 1,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,8
Marroc 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 1,5
Algèria 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Guinea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
Nigèria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
Senegal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
Resta països 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 4,2
Amèrica 6,4 3,9 3,9 4,1 3,4 5,3
Estats Units d'Amèrica 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 23,8
Argentina 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 7,4
Perú 0,8 0,5 0,5 0,6 0,3 5,5
Xile 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 6,5
República Dominicana 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2
Equador 2,0 0,5 0,5 0,4 0,5 2,0
Mèxic 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 13,2
Cuba 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5,4
Bolívia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 3,7
Brasil 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,5
Colòmbia 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 6,0
Uruguai 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 4,7
Veneçuela 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 9,4
Resta països 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 7,6
Àsia 1,8 0,9 0,9 0,9 1,2 4,6
Filipines 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 4,4
Xina 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 5,1
Japó 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 27,7
Bangla Desh 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Índia 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
Pakistan 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Resta països 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 13,5
Oceania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




28. Nacionalitats per districte i zones de recerca. 2004
Europa




Baixos Portugal Romania Rússia Ucraïna
Resta 
països
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 138.656 131.631 126.577 705 1.173 1.151 441 203 114 110 169 59 929
ZRP 102 7.277 6.957 6.698 47 51 72 20 8 18 5 5 4 29
ZRP 103 3.830 3.517 3.362 9 35 41 10 2 4 7 9 3 35
ZRP 104 5.532 5.194 4.994 30 30 54 13 7 1 7 8 6 44
ZRP 105 7.714 7.264 7.005 34 68 65 23 7 1 1 3 1 56
ZRP 106 8.886 8.387 8.006 45 83 72 36 18 6 2 11 4 104
ZRP 107 5.908 5.621 5.452 27 45 30 13 6 3 0 7 2 36
ZRP 108 7.464 7.139 6.905 37 45 82 14 6 3 0 12 4 31
ZRP 109 10.894 10.179 9.766 55 81 88 40 17 2 28 6 11 85
ZRP 110 8.101 7.626 7.295 63 48 81 29 7 6 18 7 1 71
ZRP 111 7.592 7.245 6.995 28 57 49 38 5 6 2 13 3 49
ZRP 112 6.144 5.878 5.706 27 36 51 15 3 7 6 7 0 20
ZRP 113 9.588 9.123 8.833 52 63 62 18 15 10 8 10 1 51
ZRP 114 11.014 10.587 10.249 33 72 81 29 22 10 4 19 3 65
ZRP 115 5.805 5.590 5.350 38 64 52 20 8 2 1 8 0 47
ZRP 116 5.865 5.611 5.423 33 36 48 20 14 14 0 2 0 21
ZRP 117 6.147 5.822 5.575 32 77 49 16 7 5 5 7 1 48
ZRP 118 11.066 10.467 9.972 44 197 101 39 23 13 4 12 5 57
ZRP 119 3.051 2.927 2.789 25 36 27 14 9 0 1 1 1 24
ZRP 120 3.279 3.124 3.021 11 33 19 4 5 2 2 10 3 14





28. Nacionalitats per districte i zones de recerca. 2004 (continuació)
Àfrica
Total Marroc Algèria Guinea Nigèria Senegal Resta països
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 319 181 39 8 8 3 80
ZRP 102 10 3 0 0 0 0 7
ZRP 103 8 5 0 0 1 0 2
ZRP 104 24 12 5 1 0 0 6
ZRP 105 11 4 0 2 0 1 4
ZRP 106 8 5 0 0 1 0 2
ZRP 107 15 4 0 0 0 0 11
ZRP 108 21 12 6 1 0 0 2
ZRP 109 49 21 19 1 2 0 6
ZRP 110 24 20 0 0 0 0 4
ZRP 111 27 13 2 1 1 1 9
ZRP 112 8 6 1 0 0 0 1
ZRP 113 16 11 1 0 0 0 4
ZRP 114 30 24 1 0 1 0 4
ZRP 115 5 1 1 0 0 0 3
ZRP 116 4 1 1 0 0 1 1
ZRP 117 3 2 0 1 0 0 0
ZRP 118 17 13 1 0 0 0 3
ZRP 119 10 8 1 0 0 0 1
ZRP 120 19 10 0 0 2 0 7









d'Amèrica Argentina Perú Xile
República 
Dominicana Equador
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 5.387 509 803 681 269 141 637
ZRP 102 196 32 21 27 4 2 25
ZRP 103 203 18 13 40 5 10 17
ZRP 104 273 24 50 37 7 12 21
ZRP 105 336 18 42 44 23 21 38
ZRP 106 346 42 57 42 7 10 41
ZRP 107 189 18 36 23 5 3 26
ZRP 108 260 27 40 55 9 8 24
ZRP 109 600 30 116 110 48 17 58
ZRP 110 422 20 85 43 27 5 42
ZRP 111 291 22 54 31 23 4 34
ZRP 112 234 28 30 33 7 3 16
ZRP 113 402 33 59 38 18 9 58
ZRP 114 343 23 49 45 6 10 44
ZRP 115 160 34 21 10 6 7 17
ZRP 116 213 22 20 14 8 4 26
ZRP 117 180 26 25 20 2 4 23
ZRP 118 406 58 43 51 42 5 60
ZRP 119 98 13 4 4 4 0 19
ZRP 120 126 2 15 10 15 3 29





28. Nacionalitats per districte i zones de recerca. 2004 (continuació)
Amèrica
Mèxic Cuba Bolívia Brasil Colòmbia Uruguai Veneçuela Resta països
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 496 114 173 241 751 125 249 198
ZRP 102 14 2 7 10 22 3 11 16
ZRP 103 36 5 3 9 28 5 10 4
ZRP 104 39 13 0 10 38 0 12 10
ZRP 105 23 10 2 15 69 7 15 9
ZRP 106 36 5 13 17 44 7 9 16
ZRP 107 25 2 13 0 28 0 7 3
ZRP 108 20 7 11 7 33 1 11 7
ZRP 109 28 19 6 32 65 25 27 19
ZRP 110 32 1 11 19 76 24 20 17
ZRP 111 27 2 9 17 25 11 12 20
ZRP 112 31 3 7 15 29 1 17 14
ZRP 113 28 12 14 11 82 8 18 14
ZRP 114 47 5 16 7 65 2 16 8
ZRP 115 10 2 9 9 9 5 14 7
ZRP 116 24 5 17 8 33 16 5 11
ZRP 117 21 4 7 21 12 1 11 3
ZRP 118 28 5 14 20 55 6 13 6
ZRP 119 16 5 4 6 11 0 8 4
ZRP 120 11 2 7 5 18 0 6 3





28. Nacionalitats per districte i zones de recerca. 2004 (continuació)
Àsia
Total Filipines Xina Japó Bangla Desh Índia Pakistan Resta països Oceania
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 1.295 237 334 349 0 48 11 316 24
ZRP 102 113 25 3 41 0 8 1 35 1
ZRP 103 102 45 42 7 0 0 0 8 0
ZRP 104 40 7 21 4 0 0 0 8 1
ZRP 105 100 11 53 4 0 2 3 27 3
ZRP 106 145 47 8 20 0 18 0 52 0
ZRP 107 81 11 14 39 0 0 0 17 2
ZRP 108 43 7 25 3 0 1 0 7 1
ZRP 109 63 3 32 8 0 2 2 16 3
ZRP 110 27 8 5 8 0 0 4 2 2
ZRP 111 26 1 11 4 0 0 0 10 3
ZRP 112 23 7 1 4 0 3 0 8 1
ZRP 113 46 14 12 4 0 3 0 13 1
ZRP 114 53 9 4 10 0 0 1 29 1
ZRP 115 50 13 2 24 0 0 0 11 0
ZRP 116 37 7 15 7 0 3 0 5 0
ZRP 117 140 5 33 64 0 2 0 36 2
ZRP 118 176 11 52 86 0 6 0 21 0
ZRP 119 14 3 0 11 0 0 0 0 2
ZRP 120 9 2 1 0 0 0 0 6 1
ZRP 121 7 1 0 1 0 0 0 5 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Xifres oficials de població 2004. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
29. Evolució segons any d'arribada a Catalunya al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 36.171 100,0 31.814 100,0 29.418 100,0
Abans 1930 1.753 4,8 1.532 4,8 1.772 6,0
1931-1940 1.953 5,4 1.644 5,2 1.967 6,7
1941-1950 3.783 10,5 3.318 10,4 2.987 10,2
1951-1960 5.464 15,1 5.021 15,8 3.823 13,0
1961-1970 8.643 23,9 8.240 25,9 5.350 18,2
1971-1980 7.178 19,8 5.549 17,4 4.185 14,2
1981-1990 7.397 20,5 4.002 12,6 2.888 9,8
1991-2001 - - 2.508 7,9 6.446 21,9
Nota: per l'any 2001, població classificada residents en habitatges familiars.
Any d'arribada a Catalunya de la població de fora de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 502.340 29.418 21.462 7.274 682
Abans 1930 23.289 1.772 1.300 417 55
1931-1940 26.958 1.967 1.455 474 38
1941-1950 52.816 2.987 2.229 675 83
1951-1960 84.610 3.823 2.690 1.009 124
1961-1970 121.188 5.350 3.980 1.262 108
1971-1980 68.315 4.185 3.093 1.027 65
1981-1990 34.743 2.888 2.082 739 67
1991-2001 90.421 6.446 4.633 1.671 142
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Any d'arribada a Catalunya de la població de fora de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,9
Abans 1930 4,6 6,0 6,1 5,7 8,1 7,6
1931-1940 5,4 6,7 6,8 6,5 5,6 7,3
1941-1950 10,5 10,2 10,4 9,3 12,2 5,7
1951-1960 16,8 13,0 12,5 13,9 18,2 4,5
1961-1970 24,1 18,2 18,5 17,4 15,8 4,4
1971-1980 13,6 14,2 14,4 14,1 9,5 6,1
1981-1990 6,9 9,8 9,7 10,2 9,8 8,3
1991-2001 18,0 21,9 21,6 23,0 20,8 7,1
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Any d'arribada a Catalunya de la població de fora de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




32. Any d'arribada a Catalunya per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Abans 1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 29.418 1.772 1.967 2.987 3.823 5.350 4.185 2.888 6.446
ZRP 102 1.578 84 142 167 168 306 228 152 331
ZRP 103 930 60 67 76 102 156 155 85 229
ZRP 104 1.175 79 96 119 136 226 151 95 273
ZRP 105 1.623 121 122 179 203 280 241 165 312
ZRP 106 2.100 155 152 214 262 355 251 244 467
ZRP 107 1.301 57 70 128 175 198 204 145 324
ZRP 108 1.596 97 107 173 214 291 225 149 340
ZRP 109 2.403 155 163 251 307 430 326 189 582
ZRP 110 1.721 95 77 171 199 325 278 172 404
ZRP 111 1.514 86 82 167 171 333 228 134 313
ZRP 112 1.138 74 86 113 154 233 165 113 200
ZRP 113 2.133 120 118 249 266 410 332 229 409
ZRP 114 2.250 117 173 222 333 437 309 210 449
ZRP 115 1.294 44 83 95 133 208 217 181 333
ZRP 116 1.222 67 86 118 188 239 176 126 222
ZRP 117 1.490 96 98 148 254 269 177 156 292
ZRP 118 2.096 118 120 187 279 357 293 167 575
ZRP 119 598 28 44 60 84 105 78 65 134
ZRP 120 574 64 43 67 71 84 86 44 115
ZRP 121 682 55 38 83 124 108 65 67 142
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Any d'arribada a Catalunya de la població de fora de Catalunya.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
33. Evolució segons estat civil al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 131.017 100,0
Solter 67.847 45,8 56.670 43,7 57.660 44,0
Casat 65.757 44,4 57.354 44,3 56.732 43,3
Vidu 10.411 7,0 10.694 8,3 10.182 7,8
Separat 2.148 1,5 2.309 1,8 2.917 2,2
Divorciat 2.074 1,4 2.546 2,0 3.526 2,7
Nota: per l'any 2001, població classificada residents en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 1.491.609 131.017 95.421 32.696 2.900
Solter 631.650 57.660 41.717 14.607 1.336
Casat 664.553 56.732 41.067 14.408 1.257
Vidu 126.273 10.182 7.852 2.185 145
Separat 37.477 2.917 2.184 658 75
Divorciat 31.656 3.526 2.601 838 87
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Solter 42,3 44,0 43,7 44,7 46,1 9,1
Casat 44,6 43,3 43,0 44,1 43,3 8,5
Vidu 8,5 7,8 8,2 6,7 5,0 8,1
Separat 2,5 2,2 2,3 2,0 2,6 7,8
Divorciat 2,1 2,7 2,7 2,6 3,0 11,1
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




36. Estat civil per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Solter Casat Vidu Separat Divorciat
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 131.017 57.660 56.732 10.182 2.917 3.526
ZRP 102 6.854 2.894 3.117 545 129 169
ZRP 103 3.611 1.539 1.472 380 112 108
ZRP 104 5.438 2.278 2.290 554 132 184
ZRP 105 7.265 3.213 2.971 671 183 227
ZRP 106 8.632 3.683 3.779 761 189 220
ZRP 107 5.742 2.522 2.529 428 123 140
ZRP 108 7.281 3.154 3.137 617 157 216
ZRP 109 10.309 4.496 4.281 940 285 307
ZRP 110 7.647 3.488 3.215 522 189 233
ZRP 111 7.325 3.275 3.215 499 147 189
ZRP 112 5.533 2.470 2.391 422 104 146
ZRP 113 9.192 4.063 4.011 703 185 230
ZRP 114 10.592 4.642 4.659 810 249 232
ZRP 115 5.658 2.620 2.569 264 86 119
ZRP 116 5.440 2.417 2.424 346 116 137
ZRP 117 5.915 2.517 2.619 493 115 171
ZRP 118 10.231 4.614 4.406 694 244 273
ZRP 119 2.726 1.243 1.198 161 49 75
ZRP 120 2.726 1.196 1.192 227 48 63
ZRP 121 2.900 1.336 1.257 145 75 87
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
37. Evolució segons nivell d'estudis al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 125.632 100,0 118.709 100,0 117.985 100,0
Estudis primaris 26.468 21,1 23.752 20,0 20.892 17,7
Estudis secundaris 50.308 40,0 48.576 40,9 47.895 40,6
Estudis superiors 40.964 32,6 46.381 39,1 49.198 41,7
No consta 7.892 6,3 - - - -
Nota: per l’any 1991, població de 16 i més anys; pels 1996 i 2001 població de 10 i més anys.
Nota: per l'any 2001, població classificada residents en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 1.306.901 111.021 81.361 27.332 2.328
Estudis primaris 405.960 13.928 9.875 3.583 470
Estudis secundaris 623.253 47.895 35.504 11.396 995
Estudis superiors 277.688 49.198 35.982 12.353 863
Nota: població classificada resident en habitatges familiars a partir de 16 anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,5
Estudis primaris 31,1 12,5 12,1 13,1 20,2 3,4
Estudis secundaris 47,7 43,1 43,6 41,7 42,7 7,7
Estudis superiors 21,2 44,3 44,2 45,2 37,1 17,7
Nota: població classificada resident en habitatges familiars a partir de 16 anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
40. Nivell d'estudis per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Estudis primaris Estudis secundaris Estudis superiors
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 111.021 13.928 47.895 49.198
ZRP 102 5.781 606 2.367 2.808
ZRP 103 3.147 464 1.415 1.268
ZRP 104 4.738 603 2.082 2.053
ZRP 105 6.260 859 2.747 2.654
ZRP 106 7.327 914 3.175 3.238
ZRP 107 4.816 455 2.054 2.307
ZRP 108 6.228 713 2.696 2.819
ZRP 109 8.940 1.341 4.071 3.528
ZRP 110 6.525 786 2.846 2.893
ZRP 111 6.236 727 2.812 2.697
ZRP 112 4.670 588 1.970 2.112
ZRP 113 7.781 848 3.476 3.457
ZRP 114 8.912 971 3.793 4.148
ZRP 115 4.630 391 1.802 2.437
ZRP 116 4.601 593 1.889 2.119
ZRP 117 5.011 630 2.148 2.233
ZRP 118 8.536 1.225 3.641 3.670
ZRP 119 2.274 351 962 961
ZRP 120 2.280 393 954 933
ZRP 121 2.328 470 995 863
Nota: població classificada resident en habitatges familiars a partir de 16 anys.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




41. Evolució segons coneixement del català al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
Població de 2 i més anys 145.849 127.395 128.417
L'entén 142.526 97,7 125.369 98,4 125.073 97,4
El sap parlar 117.758 80,7 112.726 88,5 108.655 84,6
El sap llegir 119.182 81,7 111.071 87,2 108.500 84,5
El sap escriure                74.869 51,3 74.082 58,2 74.049 57,7
No l'entén 3.323 2,3 2.026 1,6 3.344 2,6
Nota: per l'any 2001, població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










Població de 2 i més anys 1.466.763 128.417 93.606 31.997 2.814
L'entén 1.395.216 125.073 91.262 31.067 2.744
El sap parlar 1.094.124 108.655 79.392 26.963 2.300
El sap llegir 1.099.527 108.500 79.365 26.851 2.284
El sap escriure 691.471 74.049 53.881 18.592 1.576
No l'entén 71.547 3.344 2.344 930 70
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
L'entén 95,1 97,4 97,5 97,1 97,5 9,0
El sap parlar 74,6 84,6 84,8 84,3 81,7 9,9
El sap llegir 75,0 84,5 84,8 83,9 81,2 9,9
El sap escriure 47,1 57,7 57,6 58,1 56,0 10,7
No l'entén 4,9 2,6 2,5 2,9 2,5 4,7
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




44. Coneixement del català per districte i zones de recerca. 2001
Població de 2 
i més anys L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 128.417 125.073 108.655 108.500 74.049 3.344
ZRP 102 6.712 6.505 5.619 5.624 3.616 207
ZRP 103 3.540 3.414 2.942 2.956 1.908 126
ZRP 104 5.332 5.196 4.531 4.533 3.075 136
ZRP 105 7.145 7.023 6.183 6.159 4.280 122
ZRP 106 8.457 8.178 6.922 6.891 4.470 279
ZRP 107 5.632 5.448 4.745 4.744 3.168 184
ZRP 108 7.143 6.948 6.044 6.051 4.130 195
ZRP 109 10.124 9.874 8.656 8.672 6.078 250
ZRP 110 7.495 7.358 6.445 6.464 4.640 137
ZRP 111 7.161 7.033 6.114 6.126 4.158 128
ZRP 112 5.422 5.295 4.643 4.635 3.191 127
ZRP 113 9.019 8.805 7.678 7.659 5.189 214
ZRP 114 10.424 10.185 8.870 8.851 5.978 239
ZRP 115 5.530 5.353 4.605 4.615 3.067 177
ZRP 116 5.337 5.217 4.489 4.478 3.033 120
ZRP 117 5.792 5.589 4.817 4.798 3.260 203
ZRP 118 10.013 9.746 8.539 8.499 6.188 267
ZRP 119 2.660 2.570 2.266 2.260 1.589 90
ZRP 120 2.665 2.592 2.247 2.201 1.455 73
ZRP 121 2.814 2.744 2.300 2.284 1.576 70
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I OCUPACIÓ
Sarrià-Sant Gervasi
1. Evolució segons situació laboral al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 148.237 100,0 129.573 100,0 131.017 100,0
Població activa 65.113 43,9 56.798 43,8 60.914 46,5
Ocupat 59.273 40,0 48.664 37,6 55.975 42,7
Aturat, busca 1a feina 1.449 1,0 1.987 1,5 890 0,7
Aturat 4.391 3,0 6.147 4,7 4.049 3,1
Població no activa 82.652 55,8 72.435 55,9 70.103 53,5
Jubilat o pensionista 20.556 13,9 24.266 18,7 20.392 15,6
Incapacitat permanent 458 0,3 792 0,6 1.411 1,1
Estudiant/escolar 36.866 24,9 28.997 22,4 28.032 21,4
Feines de la llar 19.621 13,2 13.373 10,3 10.602 8,1
Altres situacions 5.151 3,5 5.007 3,9 9.666 7,4
Servei militar 472 0,3 340 0,3 - -
Taxes laborals
Taxa d'activitat 51,8 50,8 54,0
Taxa d'atur 9,0 14,3 8,1
Nota: per l'any 2001, població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
2. Situació laboral i sexe al districte. 2001
TOTAL % Homes % Dones %
TOTAL 131.017 100,0 59.979 100,0 71.038 100,0
Població activa 60.914 46,5 31.795 53,0 29.119 41,0
  Ocupat 55.975 42,7 29.579 49,3 26.396 37,2
  Aturat, busca 1a feina 890 0,7 450 0,8 440 0,6
  Aturat 4.049 3,1 1.766 2,9 2.283 3,2
Població no activa 70.103 53,5 28.184 47,0 41.919 59,0
  Jubilat o pensionista 20.392 15,6 8.946 14,9 11.446 16,1
  Incapacitat permanent 1.411 1,1 708 1,2 703 1,0
  Estudiant/escolar 28.032 21,4 13.923 23,2 14.109 19,9
  Feines de la llar 10.602 8,1 350 0,6 10.252 14,4
  Altres situacions 9.666 7,4 4.257 7,1 5.409 7,6
Taxa laborals
Taxa d'activitat 54,0 63,3 46,6
Taxa d'atur 8,1 7,0 9,4
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 1.491.609 131.017 95.421 32.696 2.900
Població activa 724.246 60.914 44.432 15.044 1.438
  Ocupat 645.682 55.975 40.774 13.873 1.328
  Aturat, busca 1a feina 12.880 890 688 186 16
  Aturat 65.684 4.049 2.970 985 94
Població no activa 767.363 70.103 50.989 17.652 1.462
  Jubilat o pensionista 278.590 20.392 15.313 4.772 307
  Incapacitat permanent 30.109 1.411 1.031 341 39
  Estudiant/escolar 250.848 28.032 19.954 7.436 642
  Feines de la llar 128.050 10.602 7.723 2.656 223
  Altres situacions 79.766 9.666 6.968 2.447 251
Taxes laborals
Taxa d'activitat 55,4 54,0 54,0 53,5 59,6
Taxa d'atur 10,8 8,1 8,2 7,8 7,6
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,8
Població activa 48,6 46,5 46,6 46,0 49,6 8,4
  Ocupat 43,3 42,7 42,7 42,4 45,8 8,7
  Aturat, busca 1a feina 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 6,9
  Aturat 4,4 3,1 3,1 3,0 3,2 6,2
Població no activa 51,4 53,5 53,4 54,0 50,4 9,1
  Jubilat o pensionista 18,7 15,6 16,1 14,6 10,6 7,3
  Incapacitat permanent 2,0 1,1 1,1 1,0 1,3 4,7
  Estudiant/escolar 16,8 21,4 20,9 22,7 22,1 11,2
  Feines de la llar 8,6 8,1 8,1 8,1 7,7 8,3
  Altres situacions 5,3 7,4 7,3 7,5 8,7 12,1
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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5. Situació laboral per districte i zones de recerca. 2001

















SANT GERVASI 131.017 60.914 55.975 890 4.049 70.103 20.392 1.411 28.032 10.602 9.666
ZRP 102 6.854 2.964 2.715 43 206 3.890 923 52 1.441 712 762
ZRP 103 3.611 1.652 1.506 27 119 1.959 725 65 650 297 222
ZRP 104 5.438 2.519 2.303 35 181 2.919 1.034 52 976 465 392
ZRP 105 7.265 3.254 2.965 62 227 4.011 1.305 97 1.446 591 572
ZRP 106 8.632 3.823 3.544 45 234 4.809 1.453 86 1.813 801 656
ZRP 107 5.742 2.632 2.417 42 173 3.110 766 46 1.300 562 436
ZRP 108 7.281 3.421 3.132 54 235 3.860 1.285 87 1.458 556 474
ZRP 109 10.309 4.949 4.527 78 344 5.360 1.888 130 1.940 692 710
ZRP 110 7.647 3.819 3.513 56 250 3.828 1.036 83 1.722 511 476
ZRP 111 7.325 3.538 3.249 45 244 3.787 1.041 73 1.528 557 588
ZRP 112 5.533 2.674 2.469 42 163 2.859 804 58 1.160 421 416
ZRP 113 9.192 4.422 4.093 65 264 4.770 1.352 96 2.107 677 538
ZRP 114 10.592 4.765 4.341 94 330 5.827 1.701 106 2.413 881 726
ZRP 115 5.658 2.681 2.506 29 146 2.977 573 42 1.449 549 364
ZRP 116 5.440 2.488 2.270 35 183 2.952 803 52 1.279 481 337
ZRP 117 5.915 2.658 2.425 36 197 3.257 1.017 57 1.217 511 455
ZRP 118 10.231 4.772 4.415 48 309 5.459 1.533 115 2.296 693 822
ZRP 119 2.726 1.221 1.122 15 84 1.505 367 32 621 195 290
ZRP 120 2.726 1.224 1.135 23 66 1.502 479 43 574 227 179
ZRP 121 2.900 1.438 1.328 16 94 1.462 307 39 642 223 251
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
6. Evolució dels ocupats segons situació professional al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 59.273 100,0 48.664 100,0 55.953 100,0
Empresaris amb personal assalariat 7.694 13,0 6.987 14,4 7.669 13,7
Empresaris sense personal assalariat 6.295 10,6 5.549 11,4 7.153 12,8
Membres de cooperatives 287 0,5 332 0,7 127 0,2
Ajudes familiars 847 1,4 405 0,8 214 0,4
Assalariats fixos 36.836 62,1 28.726 59,0 34.272 61,3
Assalariats eventuals 5.983 10,1 5.394 11,1 6.518 11,7
Altres situacions 1.331 2,2 1.271 2,6 - -
Nota: per l'any 2001, població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 645.419 55.953 40.758 13.869 1.326
Empresaris amb personal assalariat 38.353 7.669 5.478 2.028 163
Empresaris sense personal assalariat 60.270 7.153 5.213 1.757 183
Membres de cooperatives 2.184 127 92 32 3
Ajudes familiars 1.850 214 173 38 3
Assalariats fixos 421.087 34.272 25.024 8.440 808
Assalariats eventuals 121.675 6.518 4.778 1.574 166
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,7
Empresaris amb personal assalariat 5,9 13,7 13,4 14,6 12,3 20,0
Empresaris sense personal assalariat 9,3 12,8 12,8 12,7 13,8 11,9
Membres de cooperatives 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 5,8
Ajudes familiars 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 11,6
Assalariats fixos 65,2 61,3 61,4 60,9 60,9 8,1
Assalariats eventuals 18,9 11,7 11,7 11,4 12,5 5,4
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 55.953 7.669 7.153 127 214 34.272 6.518
ZRP 102 2.714 476 304 8 18 1.620 288
ZRP 103 1.506 166 188 1 2 976 173
ZRP 104 2.302 281 288 4 6 1.457 266
ZRP 105 2.964 344 397 7 11 1.850 355
ZRP 106 3.541 555 513 9 11 2.078 375
ZRP 107 2.416 426 318 2 12 1.391 267
ZRP 108 3.129 405 368 6 11 1.957 382
ZRP 109 4.527 411 568 8 14 2.949 577
ZRP 110 3.513 408 425 7 13 2.234 426
ZRP 111 3.246 383 430 10 8 2.031 384
ZRP 112 2.468 394 302 7 19 1.443 303
ZRP 113 4.091 559 552 8 22 2.445 505
ZRP 114 4.341 670 560 15 26 2.593 477
ZRP 115 2.504 468 331 5 9 1.455 236
ZRP 116 2.270 365 306 6 7 1.323 263
ZRP 117 2.425 322 269 6 4 1.548 276
ZRP 118 4.414 570 560 10 11 2.717 546
ZRP 119 1.121 136 158 4 2 695 126
ZRP 120 1.135 167 133 1 5 702 127
ZRP 121 1.326 163 183 3 3 808 166
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
10. Evolució dels ocupats segons professió al districte. 1996-2001
1996 % 2001 %
TOTAL 48.664 100,0 55.953 100,0
Personal directiu d'empreses i administracions públiques 8.440 17,3 10.838 19,4
Tècnics i professionals científics i intelectuals 18.900 38,8 20.403 36,5
Tècnics i professionals de suport 11.594 23,8 9.215 16,5
Empleats administratius 1.664 3,4 4.997 8,9
Treballadors de serveis i venedors de comerç 2.766 5,7 4.345 7,8
Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 82 0,2 113 0,2
Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció 1.655 3,4 2.037 3,6
Operadors d'instal.lacions i maquinària, i muntadors 1.616 3,3 1.365 2,4
Treballadors no qualificats 1.935 4,0 2.591 4,6
Forces armades 12 0,0 49 0,1
Nota: per l'any 2001, població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 645.419 55.953 40.758 13.869 1.326
Personal directiu d'empreses i administracions públiques 63.592 10.838 7.764 2.863 211
Tècnics i professionals científics i intelectuals 123.997 20.403 14.919 5.068 416
Tècnics i professionals de suport 107.607 9.215 6.750 2.262 203
Empleats administratius 85.028 4.997 3.687 1.193 117
Treballadors de serveis i venedors de comerç 95.323 4.345 3.190 1.023 132
Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 1.948 113 77 23 13
Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció 66.242 2.037 1.433 503 101
Operadors d'instal.lacions i maquinària, i muntadors 45.158 1.365 952 355 58
Treballadors no qualificats 55.871 2.591 1.951 566 74
Forces armades 653 49 35 13 1
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,7
Personal directiu d'empreses i administracions públiques 9,9 19,4 19,1 20,6 15,9 17,0
Tècnics i professionals científics i intelectuals 19,2 36,5 36,6 36,5 31,4 16,5
Tècnics i professionals de suport 16,7 16,5 16,6 16,3 15,3 8,6
Empleats administratius 13,2 8,9 9,1 8,6 8,8 5,9
Treballadors de serveis i venedors de comerç 14,8 7,8 7,8 7,4 10,0 4,6
Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 0,3 0,2 0,2 0,2 1,0 5,8
Artesans i treballadors qualificats de les indústries i la construcció 10,3 3,6 3,5 3,6 7,6 3,1
Operadors d'instal.lacions i maquinària, i muntadors 7,0 2,4 2,3 2,6 4,4 3,0
Treballadors no qualificats 8,7 4,6 4,8 4,1 5,6 4,6
Forces armades 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,5
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 55.953 10.838 20.403 9.215 4.997 4.345
ZRP 102 2.714 639 1.031 382 225 169
ZRP 103 1.506 259 507 247 126 159
ZRP 104 2.302 416 841 396 216 170
ZRP 105 2.964 513 1.085 502 287 242
ZRP 106 3.541 723 1.266 566 281 271
ZRP 107 2.416 536 884 401 208 162
ZRP 108 3.129 569 1.155 524 278 256
ZRP 109 4.527 683 1.591 798 492 427
ZRP 110 3.513 644 1.320 596 347 241
ZRP 111 3.246 602 1.234 547 303 259
ZRP 112 2.468 466 917 412 224 171
ZRP 113 4.091 812 1.481 666 358 326
ZRP 114 4.341 902 1.607 713 342 337
ZRP 115 2.504 603 977 365 194 125
ZRP 116 2.270 482 812 377 209 159
ZRP 117 2.425 463 917 405 194 183
ZRP 118 4.414 861 1.578 746 402 368
ZRP 119 1.121 229 398 198 90 91
ZRP 120 1.135 225 386 171 104 97
ZRP 121 1.326 211 416 203 117 132
(continua)
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 113 2.037 1.365 2.591 49
ZRP 102 6 70 51 136 5
ZRP 103 3 61 27 112 5
ZRP 104 7 77 54 124 1
ZRP 105 6 111 70 143 5
ZRP 106 9 116 77 230 2
ZRP 107 3 74 37 109 2
ZRP 108 6 110 72 155 4
ZRP 109 8 184 129 212 3
ZRP 110 3 131 110 121 0
ZRP 111 6 108 75 111 1
ZRP 112 4 98 69 104 3
ZRP 113 7 139 110 191 1
ZRP 114 9 154 71 203 3
ZRP 115 4 68 46 120 2
ZRP 116 4 75 60 89 3
ZRP 117 5 85 60 111 2
ZRP 118 5 183 111 157 3
ZRP 119 4 34 34 43 0
ZRP 120 1 58 44 46 3
ZRP 121 13 101 58 74 1
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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14. Evolució dels ocupats segons activitat de l'empresa al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 59.273 100,0 48.664 100,0 55.953 100,0
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 3 0,0 163 0,3 164 0,3
Pesca 1 0,0 21 0,0 13 0,0
Indústria extractiva 67 0,1 8 0,0 11 0,0
Indústria manufacturera 13.157 22,2 8.854 18,2 8.294 14,8
Producc. i distribució electricitat, gas i aigua 450 0,8 341 0,7 346 0,6
Construcció 1.922 3,2 1.115 2,3 2.316 4,1
Comerç i reparacions 8.345 14,1 6.510 13,4 7.092 12,7
Hosteleria 1.513 2,6 1.218 2,5 1.846 3,3
Transport, emmagatzematge i comunicacions 2.050 3,5 1.681 3,5 2.546 4,6
Mediació financera 3.621 6,1 2.765 5,7 3.115 5,6
Act. immob.i de lloguer; serveis empreses 10.047 17,0 9.656 19,8 11.510 20,6
Adm. pública, defensa i seg. social 3.689 6,2 3.423 7,0 3.488 6,2
Educació 4.839 8,2 4.861 10,0 5.075 9,1
Act. sanitàries i serveis socials 5.227 8,8 4.703 9,7 6.367 11,4
Altres act. socials i serveis personals 3.310 5,6 2.821 5,8 2.093 3,7
Llars que ocupen personal domèstic 990 1,7 486 1,0 1.649 2,9
Organismes extraterritorials 42 0,1 38 0,1 28 0,1
Nota: per l'any 2001, població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,7
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 8,2
Pesca 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
Indústria extractiva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
Indústria manufacturera 17,3 14,8 14,5 15,7 14,8 7,4
Producc. i distribució electricitat, gas i aigua 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 7,8
Construcció 6,1 4,1 3,9 4,6 5,5 5,9
Comerç i reparacions 15,5 12,7 12,8 12,4 12,4 7,1
Hosteleria 5,9 3,3 3,4 3,0 3,8 4,9
Transport, emmagatzematge i comunicacions 7,9 4,6 4,5 4,8 4,8 5,0
Mediació financera 4,7 5,6 5,5 5,9 4,8 10,3
Act. immob.i de lloguer; serveis empreses 13,1 20,6 20,8 20,3 17,1 13,6
Adm. pública, defensa i seg. social 6,0 6,2 6,3 5,9 7,3 9,1
Educació 7,5 9,1 8,8 9,7 9,3 10,5
Act. sanitàries i serveis socials 8,0 11,4 11,6 10,6 11,8 12,4
Altres act. socials i serveis personals 4,1 3,7 3,7 3,6 4,6 8,0
Llars que ocupen personal domèstic 3,0 2,9 3,2 2,3 2,6 8,5
Organismes extraterritorials 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 19,3
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 645.419 55.953 40.758 13.869 1.326
Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura 2.009 164 112 44 8
Pesca 347 13 9 4 0
Indústria extractiva 88 11 6 5 0
Indústria manufacturera 111.551 8.294 5.923 2.175 196
Producc. i distribució electricitat, gas i aigua 4.435 346 249 88 9
Construcció 39.523 2.316 1.609 634 73
Comerç i reparacions 99.792 7.092 5.206 1.721 165
Hosteleria 37.859 1.846 1.379 417 50
Transport, emmagatzematge i comunicacions 51.213 2.546 1.819 664 63
Mediació financera 30.324 3.115 2.235 817 63
Act. immob.i de lloguer; serveis empreses 84.334 11.510 8.466 2.817 227
Adm. pública, defensa i seg. social 38.408 3.488 2.566 825 97
Educació 48.437 5.075 3.603 1.349 123
Act. sanitàries i serveis socials 51.328 6.367 4.738 1.473 156
Altres act. socials i serveis personals 26.215 2.093 1.528 504 61
Llars que ocupen personal domèstic 19.411 1.649 1.294 320 35
Organismes extraterritorials 145 28 16 12 0
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 55.953 164 13 11 8.294 346 2.316 7.092 1.846
ZRP 102 2.714 7 2 1 433 23 102 367 92
ZRP 103 1.506 4 0 0 206 6 65 237 65
ZRP 104 2.302 6 1 2 325 12 94 289 87
ZRP 105 2.964 8 0 1 395 12 120 350 98
ZRP 106 3.541 13 2 1 508 12 132 486 102
ZRP 107 2.416 5 0 0 341 14 109 312 64
ZRP 108 3.129 8 0 0 466 12 107 380 106
ZRP 109 4.527 10 2 0 636 45 150 554 165
ZRP 110 3.513 5 0 0 504 20 157 413 123
ZRP 111 3.246 13 0 1 470 22 133 395 108
ZRP 112 2.468 8 1 0 370 17 107 322 83
ZRP 113 4.091 8 0 0 640 38 159 529 150
ZRP 114 4.341 17 1 0 629 16 174 572 136
ZRP 115 2.504 4 0 0 388 18 123 309 70
ZRP 116 2.270 6 1 0 358 10 104 300 53
ZRP 117 2.425 7 2 0 368 18 110 275 76
ZRP 118 4.414 17 1 3 684 33 193 566 151
ZRP 119 1.121 6 0 2 198 6 50 118 33
ZRP 120 1.135 4 0 0 179 3 54 153 34
ZRP 121 1.326 8 0 0 196 9 73 165 50
(continua)
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5. SARRIÀ-SANT GERVASI 2.546 3.115 11.510 3.488 5.075 6.367 2.093 1.649 28
ZRP 102 116 136 669 147 195 262 79 83 0
ZRP 103 62 69 313 94 107 153 48 77 0
ZRP 104 89 114 473 149 204 277 94 84 2
ZRP 105 131 163 594 218 296 368 118 91 1
ZRP 106 139 204 778 205 265 359 142 193 0
ZRP 107 93 160 548 122 195 285 77 90 1
ZRP 108 145 163 658 215 254 383 130 101 1
ZRP 109 211 274 858 339 476 514 181 111 1
ZRP 110 195 212 666 249 365 415 123 61 5
ZRP 111 150 166 658 214 323 405 116 70 2
ZRP 112 101 137 487 172 213 281 99 68 2
ZRP 113 181 208 823 216 347 508 152 131 1
ZRP 114 206 229 941 226 363 528 169 134 0
ZRP 115 112 146 606 126 195 257 69 76 5
ZRP 116 116 134 481 135 182 263 69 57 1
ZRP 117 106 169 468 164 238 244 113 65 2
ZRP 118 222 252 812 256 500 474 171 76 3
ZRP 119 52 61 227 72 123 115 38 19 1
ZRP 120 56 55 223 72 111 120 44 27 0
ZRP 121 63 63 227 97 123 156 61 35 0
Nota: població classificada resident en habitatges familiars.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.





10. PARC DE VEHICLES
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1. Evolució segons moviments al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL (altes-baixes) 1.511 1.874 3.063 1.816 1.686
Altes per 5.818 100,0 6.695 100,0 8.108 100,0 7.669 100,0 7.754 100,0
naixement 1.371 23,6 1.343 20,1 1.363 16,8 1.397 18,2 1.365 17,6
immigració 2.501 43,0 2.341 35,0 2.460 30,3 2.556 33,3 2.873 37,1
omissió 1.946 33,4 3.011 45,0 4.285 52,9 3.716 48,5 3.516 45,3
Baixes per 4.307 100,0 4.821 100,0 5.045 100,0 5.853 100,0 6.068 100,0
defunció 1.251 29,1 1.319 27,4 1.282 25,4 1.431 24,5 1.188 19,6
emigració 3.056 71,0 3.502 72,6 3.763 74,6 4.422 75,6 3.946 65,0
inscripció indeguda - - - - - - - - 934 15,4
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










TOTAL (altes-baixes) 14.645 1.686 1.251 408 27
Altes per 108.473 7.754 5.521 2.043 190
naixement 13.931 1.365 973 356 36
immigració 38.026 2.873 2.035 751 87
omissió 56.516 3.516 2.513 936 67
Baixes per 93.828 6.068 4.270 1.635 163
defunció 14.797 1.188 876 284 28
emigració 59.039 3.946 2.768 1.060 118
inscripció indeguda 19.992 934 626 291 17
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
Altes per 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,1
naixement 12,8 17,6 17,6 17,4 18,9 9,8
immigració 35,1 37,1 36,9 36,8 45,8 7,6
omissió 52,1 45,3 45,5 45,8 35,3 6,2
Baixes per 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,5
defunció 15,8 19,6 20,5 17,4 17,2 8,0
emigració 62,9 65,0 64,8 64,8 72,4 6,7
inscripció indeguda 21,3 15,4 14,7 17,8 10,4 4,7




4. Moviments per districte i zones de recerca. 2004
Altes per Baixes per
TOTAL 
(altes-baixes) Total naixement immigració omissió Total defunció emigració
inscripció 
indeguda
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 1.686 7.754 1.365 2.873 3.516 6.068 1.188 3.946 934
ZRP 102 147 392 71 155 166 245 45 174 26
ZRP 103 68 264 47 104 113 196 45 122 29
ZRP 104 94 317 46 117 154 223 55 126 42
ZRP 105 104 405 67 155 183 301 62 206 33
ZRP 106 179 541 95 170 276 362 66 231 65
ZRP 107 35 278 58 92 128 243 55 155 33
ZRP 108 133 431 92 164 175 298 73 188 37
ZRP 109 112 655 103 220 332 543 105 355 83
ZRP 110 59 487 72 180 235 428 87 263 78
ZRP 111 109 438 83 189 166 329 60 215 54
ZRP 112 4 286 51 115 120 282 80 166 36
ZRP 113 77 497 86 208 203 420 67 298 55
ZRP 114 130 530 102 166 262 400 76 269 55
ZRP 115 60 294 63 98 133 234 26 141 67
ZRP 116 62 305 47 122 136 243 51 164 28
ZRP 117 81 354 62 134 158 273 48 173 52
ZRP 118 185 744 136 250 358 559 79 363 117
ZRP 119 -6 151 23 58 70 157 38 103 16
ZRP 120 26 195 25 89 81 169 42 116 11
ZRP 121 27 190 36 87 67 163 28 118 17










TOTAL (altes-baixes) 1.686 -403 2.089
Altes per 7.754 100,0 4.418 100,0 3.336 100,0
naixement 1.365 17,6 1.274 28,8 91 2,7
immigració 2.873 37,1 2.284 51,7 589 17,7
omissió 3.516 45,3 860 19,5 2.656 79,6
Baixes per 6.068 100,0 4.821 100,0 1.247 100,0
defunció 1.188 19,6 1.157 24,0 31 2,5
emigració 3.946 65,0 3.277 68,0 669 53,6
inscripció indeguda 934 15,4 387 8,0 547 43,9
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
6. Evolució del moviment natural al districte. 2000-2004 
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
NAIXEMENTS
Sexe 1.371 100,0 1.343 100,0 1.363 100,0 1.397 100,0 1.365 100,0
Nens 713 52,0 713 53,1 691 50,7 740 53,0 696 51,0
Nenes 658 48,0 630 46,9 672 49,3 657 47,0 669 49,0
Nacionalitat 1.371 100,0 1.343 100,0 1.363 100,0 1.397 100,0 1.365 100,0
Espanyola 1.304 95,1 1.266 94,3 1.278 93,8 1.307 93,6 1.274 93,3
Estrangera 67 4,9 77 5,7 85 6,2 90 6,4 91 6,7
DEFUNCIONS
Sexe 1.251 100,0 1.319 100,0 1.282 100,0 1.431 100,0 1.188 100,0
Homes 523 41,8 614 46,6 582 45,4 618 43,2 531 44,7
Dones 728 58,2 705 53,5 700 54,6 813 56,8 657 55,3
Nacionalitat 1.251 100,0 1.319 100,0 1.282 100,0 1.431 100,0 1.188 100,0
Espanyola 1.232 98,5 1.281 97,1 1.246 97,2 1.396 97,6 1.157 97,4
Estrangera 19 1,5 38 2,9 36 2,8 35 2,4 31 2,6
Edat 1.251 100,0 1.319 100,0 1.282 100,0 1.431 100,0 1.188 100,0
Fins a 14 anys 2 0,2 1 0,1 3 0,2 10 0,7 2 0,2
15-39 anys 16 1,3 24 1,8 18 1,4 20 1,4 15 1,3
40-64 anys 145 11,6 128 9,7 134 10,5 131 9,2 114 9,6
65 i més anys 1.088 87,0 1.166 88,4 1.127 87,9 1.270 88,8 1.057 89,0
TAXES
Taxa de natalitat 10,6 10,1 10,2 10,0 9,8
Taxa de mortalitat 9,7 9,9 9,5 10,3 8,6















Sexe 13.931 1.365 973 356 36
Nens 7.185 696 484 196 16
Nenes 6.746 669 489 160 20
Nacionalitat 13.931 1.365 973 356 36
Espanyola 11.699 1.274 912 328 34
Estrangera 2.232 91 61 28 2
DEFUNCIONS
Sexe 14.797 1.188 876 284 28
Homes 7.332 531 394 125 12
Dones 7.465 657 482 159 16
Nacionalitat 14.797 1.188 876 284 28
Espanyola 14.632 1.157 848 281 28
Estrangera 165 31 28 3 0
TAXES
Taxa de natalitat 8,8 9,8 9,7 10,1 10,3
Taxa de mortalitat 9,4 8,6 8,8 8,1 8,0
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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NAIXEMENTS
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,8
Nens 51,6 51,0 49,7 55,1 44,4 9,7
Nenes 48,4 49,0 50,3 44,9 55,6 9,9
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,8
Espanyola 84,0 93,3 93,7 92,1 94,4 10,9
Estrangera 16,0 6,7 6,3 7,9 5,6 4,1
DEFUNCIONS
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,0
Homes 49,6 44,7 45,0 44,0 42,9 7,2
Dones 50,5 55,3 55,0 56,0 57,1 8,8
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,0
Espanyola 98,9 97,4 96,8 98,9 100,0 7,9
Estrangera 1,1 2,6 3,2 1,1 0,0 18,8




9. Evolució del moviment migratori al districte. 2000-2004 
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
IMMIGRACIÓ
Sexe 2.501 100,0 2.341 100,0 2.460 100,0 2.556 100,0 2.873 100,0
Homes 1.126 45,0 1.022 43,7 1.099 44,7 1.167 45,7 1.280 44,6
Dones 1.375 55,0 1.319 56,3 1.361 55,3 1.389 54,3 1.593 55,4
Edat 2.501 100,0 2.341 100,0 2.460 100,0 2.556 100,0 2.873 100,0
Fins a 14 anys 427 17,1 393 16,8 366 14,9 373 14,6 453 15,8
15-29 anys 672 26,9 603 25,8 611 24,8 644 25,2 760 26,5
30-39 anys 641 25,6 598 25,5 636 25,9 697 27,3 763 26,6
40-64 anys 566 22,6 533 22,8 596 24,2 597 23,4 686 23,9
65 i més anys 195 7,8 214 9,1 251 10,2 245 9,6 211 7,3
Nacionalitat 2.501 100,0 2.341 100,0 2.460 100,0 2.556 100,0 2.873 100,0
Espanyola 1.963 78,5 2.096 89,5 2.072 84,2 2.117 82,8 2.284 79,5
Estrangera 538 21,5 245 10,5 388 15,8 439 17,2 589 20,5
Lloc de procedència 2.501 100,0 2.341 100,0 2.460 100,0 2.556 100,0 2.873 100
Província Barcelona 1.073 42,9 1.197 51,1 1.286 52,3 1.313 51,4 1.471 51,2
Resta Catalunya 293 11,7 345 14,7 365 14,8 360 14,1 402 14,0
Resta Espanya 571 22,8 732 31,3 715 29,1 811 31,7 897 31,2
Estranger 564 22,6 67 2,9 94 3,8 72 2,8 103 3,6
EMIGRACIÓ
Sexe 3.056 100,0 3.502 100,0 3.763 100,0 4.422 100,0 3.946 100,0
Homes 1.454 47,6 1.658 47,3 1.793 47,6 2.075 46,9 1.844 46,7
Dones 1.602 52,4 1.844 52,7 1.970 52,4 2.347 53,1 2.102 53,3
Edat 3.056 100,0 3.502 100,0 3.763 100,0 4.422 100,0 3.946 100,0
Fins a 14 anys 418 13,7 535 15,3 516 13,7 625 14,1 537 13,6
15-29 anys 701 22,9 811 23,2 827 22,0 1.068 24,2 892 22,6
30-39 anys 726 23,8 911 26,0 999 26,5 1.142 25,8 1.113 28,2
40-64 anys 801 26,2 824 23,5 993 26,4 1.078 24,4 986 25,0
65 i més anys 410 13,4 421 12,0 428 11,4 509 11,5 418 10,6
Nacionalitat 3.056 100,0 3.502 100,0 3.763 100,0 4.422 100,0 3.946 100,0
Espanyola 2.895 94,7 3.222 92,0 3.231 85,9 3.731 84,4 3.277 83,1
Estrangera 161 5,3 280 8,0 532 14,1 691 15,6 669 17,0
Lloc de destí 3.056 100,0 3.502 100,0 3.763 100,0 4.422 100,0 3.946 100,0
Província Barcelona 1.935 63,3 2.291 65,4 2.378 63,2 2.621 59,3 2.302 58,3
Resta Catalunya 517 16,9 499 14,3 599 15,9 792 17,9 621 15,7
Resta Espanya 586 19,2 698 19,9 769 20,4 888 20,1 806 20,4
Estranger 18 0,6 14 0,4 17 0,5 121 2,7 217 5,5















Sexe 38.026 2.873 2.035 751 87
Homes 19.057 1.280 892 354 34
Dones 18.969 1.593 1.143 397 53
Nacionalitat 38.026 2.873 2.035 751 87
Espanyola 25.170 2.284 1.619 599 66
Estrangera 12.856 589 416 152 21
EMIGRACIÓ
Sexe 59.039 3.946 2.768 1.060 118
Homes 30.055 1.844 1.298 494 52
Dones 28.984 2.102 1.470 566 66
Nacionalitat 59.039 3.946 2.768 1.060 118
Espanyola 42.805 3.277 2.284 893 100
Estrangera 16.234 669 484 167 18
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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IMMIGRACIÓ
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,6
Homes 50,1 44,6 43,8 47,1 39,1 6,7
Dones 49,9 55,4 56,2 52,9 60,9 8,4
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 7,6
Espanyola 66,2 79,5 79,6 79,8 75,9 9,1
Estrangera 33,8 20,5 20,4 20,2 24,1 4,6
EMIGRACIÓ
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,7
Homes 50,9 46,7 46,9 46,6 44,1 6,1
Dones 49,1 53,3 53,1 53,4 55,9 7,3
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,7
Espanyola 72,5 83,1 82,5 84,2 84,7 7,7
Estrangera 27,5 17,0 17,5 15,8 15,3 4,1




12. Evolució d'altres moviments al districte. 2000-2004 
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
ALTES PER OMISSIÓ
Sexe 1.946 100,0 3.011 100,0 4.285 100,0 3.716 100,0 3.516 100,0
Homes 892 45,8 1.383 45,9 1.934 45,1 1.688 45,4 1.616 46,0
Dones 1.054 54,2 1.628 54,1 2.351 54,9 2.028 54,6 1.900 54,0
Edat 1.946 100,0 3.011 100,0 4.285 100,0 3.716 100,0 3.516 100,0
Fins a 14 anys 291 15,0 489 16,2 629 14,7 622 16,7 505 14,4
15-29 anys 534 27,4 854 28,4 1.520 35,5 1.385 37,3 1.320 37,5
30-39 anys 479 24,6 815 27,1 1.128 26,3 822 22,1 845 24,0
40-64 anys 535 27,5 710 23,6 847 19,8 732 19,7 734 20,9
65 i més anys 107 5,5 143 4,8 161 3,8 155 4,2 112 3,2
Nacionalitat 1.946 100,0 3.011 100,0 4.285 100,0 3.716 100,0 3.516 100,0
Espanyola 1.058 54,4 1.061 35,2 1.083 25,3 1.033 27,8 860 24,5
Estrangera 888 45,6 1.950 64,8 3.202 74,7 2.683 72,2 2.656 75,5
BAIXES PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA
Sexe - - - - - - - - 934 100,0
Homes - - - - - - - - 459 49,1
Dones - - - - - - - - 475 50,9
Edat - - - - - - - - 934 100,0
Fins a 14 anys - - - - - - - - 160 17,1
15-29 anys - - - - - - - - 202 21,6
30-39 anys - - - - - - - - 226 24,2
40-64 anys - - - - - - - - 260 27,8
65 i més anys - - - - - - - - 86 9,2
Nacionalitat - - - - - - - - 934 100,0
Espanyola - - - - - - - - 387 41,4
Estrangera - - - - - - - - 547 58,6















Sexe 56.516 3.516 2.513 936 67
Homes 31.316 1.616 1.152 434 30
Dones 25.200 1.900 1.361 502 37
Nacionalitat 56.516 3.516 2.513 936 67
Espanyola 6.320 860 592 239 29
Estrangera 50.196 2.656 1.921 697 38
BAIXES PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA
Sexe 19.992 934 626 291 17
Homes 11.661 459 298 149 12
Dones 8.331 475 328 142 5
Nacionalitat 19.992 934 626 291 17
Espanyola 5.159 387 268 107 12
Estrangera 14.833 547 358 184 5
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
ALTES PER OMISSIÓ
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,2
Homes 55,4 46,0 45,8 46,4 44,8 5,2
Dones 44,6 54,0 54,2 53,6 55,2 7,5
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6,2
Espanyola 11,2 24,5 23,6 25,5 43,3 13,6
Estrangera 88,8 75,5 76,4 74,5 56,7 5,3
BAIXES PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA
Sexe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7
Homes 58,3 49,1 47,6 51,2 70,6 3,9
Dones 41,7 50,9 52,4 48,8 29,4 5,7
Nacionalitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,7
Espanyola 25,8 41,4 42,8 36,8 70,6 7,5
Estrangera 74,2 58,6 57,2 63,2 29,4 3,7
Font: Moviments demogràfics. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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1. Evolució de la tipologia al districte. 1991-2001
1991 % 1996 % 2001 %
TOTAL 49.469 100,0 47.398 100,0 49.896 100,0
Llars no familiars
Unipersonals 9.111 18,4 11.394 24,0 13.188 26,4
2 persones o més 1.025 2,1 456 1,0 880 1,8
Llars unifamiliars
sense nucli 1.474 3,0 2.107 4,4 1.918 3,8
amb un nucli 37.118 75,0 32.530 68,6 33.111 66,4
2 o més nuclis                    708 1,4 890 1,9 640 1,3
Llars plurifamiliars                    33 0,1 21 0,1 159 0,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Estadística de Població 1996. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 594.452 49.896 36.910 11.959 1.027
Llars no familiars
Unipersonals 155.463 13.188 10.112 2.862 214
2 persones o més 10.582 880 669 198 13
Llars unifamiliars
sense nucli 22.183 1.918 1.478 406 34
amb un nucli 396.006 33.111 24.105 8.269 737
2 o més nuclis                    7.637 640 433 189 18
Llars plurifamiliars                    2.581 159 113 35 11
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,4
Llars no familiars
Unipersonals 26,2 26,4 27,4 23,9 20,8 8,5
2 persones o més 1,8 1,8 1,8 1,7 1,3 8,3
Llars unifamiliars
sense nucli 3,7 3,8 4,0 3,4 3,3 8,6
amb un nucli 66,6 66,4 65,3 69,1 71,8 8,4
2 o més nuclis                    1,3 1,3 1,2 1,6 1,8 8,4
Llars plurifamiliars                    0,4 0,3 0,3 0,3 1,1 6,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
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4. Tipologia per districte i zones de recerca. 2001
Llars no familiars Llars unifamiliars
TOTAL Unipersonals 2 persones o més Sense nucli amb un nucli 2 o més nuclis
Llars 
plurifamiliars
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 49.896 13.188 880 1.918 33.111 640 159
ZRP 102 2.427 516 32 77 1.756 38 8
ZRP 103 1.506 470 34 88 891 19 4
ZRP 104 2.232 674 42 109 1.376 24 7
ZRP 105 2.972 920 57 116 1.845 29 5
ZRP 106 3.318 914 79 135 2.122 53 15
ZRP 107 2.059 459 39 78 1.442 31 10
ZRP 108 2.801 724 47 137 1.855 30 8
ZRP 109 4.356 1.482 84 155 2.595 29 11
ZRP 110 3.012 838 69 111 1.966 23 5
ZRP 111 2.887 804 46 106 1.901 22 8
ZRP 112 2.033 496 25 92 1.373 38 9
ZRP 113 3.415 872 61 123 2.302 50 7
ZRP 114 3.892 943 54 151 2.681 47 16
ZRP 115 1.842 300 32 53 1.416 32 9
ZRP 116 1.997 488 28 58 1.386 34 3
ZRP 117 2.207 527 35 87 1.521 29 8
ZRP 118 3.946 1.045 68 133 2.643 47 10
ZRP 119 997 251 11 41 677 16 1
ZRP 120 970 251 24 34 626 31 4
ZRP 121 1.027 214 13 34 737 18 11
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
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TOTAL 425.826 35.669 26.016 8.864 789
Sense nucli 22.183 1.918 1.478 406 34
Un nucli amb i sense altres persones 396.006 33.111 24.105 8.269 737
Parella sense fills 130.226 9.299 6.863 2.229 207
Parella amb fills 200.109 17.326 12.431 4.504 391
Pare amb fills 11.101 1.203 858 305 40
Mare amb fills 54.570 5.283 3.953 1.231 99
Dos o més nuclis 7.637 640 433 189 18
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,4
Sense nucli 5,2 5,4 5,7 4,6 4,3 8,6
Un nucli amb i sense altres persones 93,0 92,8 92,7 93,3 93,4 8,4
Parella sense fills 30,6 26,1 26,4 25,1 26,2 7,1
Parella amb fills 47,0 48,6 47,8 50,8 49,6 8,7
Pare amb fills 2,6 3,4 3,3 3,4 5,1 10,8
Mare amb fills 12,8 14,8 15,2 13,9 12,5 9,7
Dos o més nuclis 1,8 1,8 1,7 2,1 2,3 8,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
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7. Llars unifamiliars per districte i zones de recerca.  2001
Un nucli amb i sense altres persones









Dos o més 
nuclis
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 35.669 1.918 33.111 9.299 17.326 1.203 5.283 640
ZRP 102 1.871 77 1.756 487 946 72 251 38
ZRP 103 998 88 891 284 417 27 163 19
ZRP 104 1.509 109 1.376 406 658 57 255 24
ZRP 105 1.990 116 1.845 516 898 70 361 29
ZRP 106 2.310 135 2.122 652 1.054 61 355 53
ZRP 107 1.551 78 1.442 379 791 52 220 31
ZRP 108 2.022 137 1.855 529 927 60 339 30
ZRP 109 2.779 155 2.595 834 1.275 85 401 29
ZRP 110 2.100 111 1.966 539 1.058 69 300 23
ZRP 111 2.029 106 1.901 509 1.024 67 301 22
ZRP 112 1.503 92 1.373 373 731 55 214 38
ZRP 113 2.475 123 2.302 603 1.262 67 370 50
ZRP 114 2.879 151 2.681 752 1.390 116 423 47
ZRP 115 1.501 53 1.416 334 846 52 184 32
ZRP 116 1.478 58 1.386 363 759 53 211 34
ZRP 117 1.637 87 1.521 418 811 56 236 29
ZRP 118 2.823 133 2.643 739 1.374 98 432 47
ZRP 119 734 41 677 180 385 22 90 16
ZRP 120 691 34 626 195 329 24 78 31
ZRP 121 789 34 737 207 391 40 99 18
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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1. Evolució de la tipologia al districte. 1990-2001
1990 % 2001 %
TOTAL 8.193 100,0 9.593 100,0
Edificis familiars 7.312 89,2 8.602 89,7
Edificis principalment d'habitatges col·lectius 139 1,7 83 0,9
Edificis amb locals compartits amb algun habitatge (1) - - 74 0,8
Edificis no destinats a habitatge 742 9,1 834 8,7
(1) Aquesta tipologia d'edifici no es va preguntar als censos anteriors al 2001.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens d'Edificis 1990. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 86.744 9.593 5.402 2.951 1.240
Edificis familiars 74.376 8.602 4.703 2.667 1.232
Edificis principalment d'habitatges col·lectius 447 83 42 36 5
Edificis amb locals compartits amb algun habitatge 1.109 74 56 18 0
Edificis no destinats a habitatge 10.812 834 601 230 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,1
Edificis familiars 85,7 89,7 87,1 90,4 99,4 11,6
Edificis principalment d'habitatges col·lectius 0,5 0,9 0,8 1,2 0,4 18,6
Edificis amb locals compartits amb algun habitatge 1,3 0,8 1,0 0,6 0,0 6,7
Edificis no destinats a habitatge 12,5 8,7 11,1 7,8 0,2 7,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.











no destinats a habitatges
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 9.593 8.602 83 908
ZRP 102 233 210 0 23
ZRP 103 225 192 2 31
ZRP 104 333 254 3 76
ZRP 105 412 363 5 44
ZRP 106 413 353 1 59
ZRP 107 319 283 4 32
ZRP 108 304 254 2 48
ZRP 109 720 638 4 78
ZRP 110 546 499 3 44
ZRP 111 332 310 0 22
ZRP 112 625 510 14 101
ZRP 113 400 368 1 31
ZRP 114 540 469 3 68
ZRP 115 308 276 2 30
ZRP 116 348 308 8 32
ZRP 117 189 183 0 6
ZRP 118 839 750 9 80
ZRP 119 592 551 8 33
ZRP 120 675 599 9 67
ZRP 121 1.240 1.232 5 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














TOTAL 86.744 9.593 5.402 2.951 1.240
1 planta 23.263 3.084 966 989 1.129
2 plantes 11.905 1.202 606 538 58
3 plantes 6.627 886 485 380 21
4 plantes 6.465 519 311 201 7
5 plantes 9.797 846 549 285 12
6 plantes 9.597 977 699 271 7
7 plantes 6.890 871 680 187 4
8 plantes 6.859 757 703 52 2
9 plantes 1.257 128 125 3 0
10 plantes o més 4.084 323 278 45 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,1
1 planta 26,8 32,1 17,9 33,5 91,1 13,3
2 plantes 13,7 12,5 11,2 18,2 4,7 10,1
3 plantes 7,6 9,2 9,0 12,9 1,7 13,4
4 plantes 7,5 5,4 5,8 6,8 0,6 8,0
5 plantes 11,3 8,8 10,2 9,7 1,0 8,6
6 plantes 11,1 10,2 12,9 9,2 0,6 10,2
7 plantes 7,9 9,1 12,6 6,3 0,3 12,6
8 plantes 7,9 7,9 13,0 1,8 0,2 11,0
9 plantes 1,5 1,3 2,3 0,1 0,0 10,2
10 plantes o més 4,7 3,4 5,1 1,5 0,0 7,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
























10 i més 
plantes
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 9.593 3.084 1.202 886 519 846 977 871 757 128 323
ZRP 102 233 34 10 5 6 14 25 38 46 18 37
ZRP 103 225 30 10 10 14 25 32 35 57 3 9
ZRP 104 333 57 17 15 20 30 38 48 62 16 30
ZRP 105 412 63 23 29 31 52 69 53 67 10 15
ZRP 106 413 60 16 17 16 28 48 73 100 29 26
ZRP 107 319 47 22 24 17 51 59 50 40 1 8
ZRP 108 304 61 5 7 10 16 46 60 61 12 26
ZRP 109 720 137 93 83 59 76 90 75 73 11 23
ZRP 110 546 120 90 85 35 79 63 26 28 4 16
ZRP 111 332 54 24 30 23 49 36 43 40 2 31
ZRP 112 625 145 237 128 16 16 22 22 14 6 19
ZRP 113 400 64 24 23 35 52 57 46 56 11 32
ZRP 114 540 94 35 29 29 61 114 111 59 2 6
ZRP 115 308 52 27 37 25 44 66 45 10 0 2
ZRP 116 348 74 36 24 27 48 68 43 6 0 22
ZRP 117 189 30 3 22 3 6 28 53 23 3 18
ZRP 118 839 144 156 165 103 144 87 30 8 0 2
ZRP 119 592 337 134 58 18 26 9 5 4 0 1
ZRP 120 675 352 182 74 25 17 13 11 1 0 0
ZRP 121 1.240 1.129 58 21 7 12 7 4 2 0 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
8. Evolució edificis familiars segons propietat al districte. 1990-2001
1990 % 2001 %
TOTAL 7.312 100,0 8.602 100,0
Persona física                    3.811 52,1 5.031 58,5
Comunitat de propietaris 3.219 44,0 3.478 40,4
Societat 258 3,5 93 1,1
NC (en construcció) 24 0,3 - -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens d'Edificis 1990. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 74.376 8.602 4.703 2.667 1.232
Persona física 38.766 5.031 2.149 1.709 1.173
Comunitat de propietaris 34.830 3.478 2.475 944 59
Societat 780 93 79 14 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,6
Persona física 52,1 58,5 45,7 64,1 95,2 13,0
Comunitat de propietaris 46,8 40,4 52,6 35,4 4,8 10,0
Societat 1,1 1,1 1,7 0,5 0,0 11,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
11. Edificis familiars segons propietat per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Persona física Comunitat de propietaris Societat
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 8.602 5.031 3.478 93
ZRP 102 210 100 104 6
ZRP 103 192 93 89 10
ZRP 104 254 123 115 16
ZRP 105 363 160 197 6
ZRP 106 353 115 227 11
ZRP 107 283 99 184 0
ZRP 108 254 74 176 4
ZRP 109 638 387 245 6
ZRP 110 499 266 228 5
ZRP 111 310 111 197 2
ZRP 112 510 351 155 4
ZRP 113 368 131 234 3
ZRP 114 469 139 324 6
ZRP 115 276 115 158 3
ZRP 116 308 151 152 5
ZRP 117 183 64 118 1
ZRP 118 750 383 365 2
ZRP 119 551 480 70 1
ZRP 120 599 516 81 2
ZRP 121 1.232 1.173 59 0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




12. Evolució edificis familiars segons any construcció al districte. 1990-2001
1990 % 2001 %
TOTAL 7.312 100,0 8.685 100,0
Abans de 1900 403 5,5 434 5,0
1900-1940 1.589 21,7 2.077 23,9
1941-1960 2.137 29,2 2.342 27,0
1961-1980 2.770 37,9 2.543 29,3
1981-1990 389 5,3 481 5,5
1991-2001 - - 808 9,3
NC (en construcció) 24 0,3 - -
Nota: Per l'any 2001, estan inclosos els edificis destinats a habitatges col.lectius
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens d'Edificis 1990. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 74.823 8.685 4.745 2.703 1.237
Abans de 1900 9.829 434 163 263 8
1900-1940 19.035 2.077 788 554 735
1941-1960 16.173 2.342 1.563 619 160
1961-1980 21.454 2.543 1.661 819 63
1981-1990 2.698 481 295 169 17
1991-2001 5.634 808 275 279 254
Nota: Estan inclosos els edificis destinats a habitatges col.lectius
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,6
Abans de 1900 13,1 5,0 3,4 9,7 0,6 4,4
1900-1940 25,4 23,9 16,6 20,5 59,4 10,9
1941-1960 21,6 27,0 32,9 22,9 12,9 14,5
1961-1980 28,7 29,3 35,0 30,3 5,1 11,9
1981-1990 3,6 5,5 6,2 6,3 1,4 17,8
1991-2001 7,5 9,3 5,8 10,3 20,5 14,3
Nota: Estan inclosos els edificis destinats a habitatges col.lectius
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




15. Edificis familiars segons any construcció per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Abans 1900 1900-1940 1941-1960 1961-1980 1981-1990 1991-2001
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 8.685 434 2.077 2.342 2.543 481 808
ZRP 102 210 5 23 42 115 10 15
ZRP 103 194 12 49 57 66 3 7
ZRP 104 257 4 90 80 67 12 4
ZRP 105 368 11 76 127 120 21 13
ZRP 106 354 6 54 120 140 17 17
ZRP 107 287 8 28 106 127 5 13
ZRP 108 256 9 38 128 74 2 5
ZRP 109 642 21 136 241 181 21 42
ZRP 110 502 42 87 112 151 64 46
ZRP 111 310 27 27 89 118 17 32
ZRP 112 524 11 93 132 170 69 49
ZRP 113 369 4 55 117 147 32 14
ZRP 114 472 3 32 212 185 22 18
ZRP 115 278 4 40 42 165 12 15
ZRP 116 316 5 51 90 130 20 20
ZRP 117 183 2 35 60 75 5 6
ZRP 118 759 130 182 107 202 68 70
ZRP 119 559 54 110 141 112 43 99
ZRP 120 608 68 136 179 135 21 69
ZRP 121 1.237 8 735 160 63 17 254
Nota: Estan inclosos els edificis destinats a habitatges col.lectius
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
16. Evolució edificis familiars segons habitatges al districte. 1990-2001
1990 % 2001 %
TOTAL 7.312 100,0 8.602 100,0
1 habitatge 2.392 32,7 3.304 38,4
2 habitatges 380 5,2 498 5,8
3 habitatges 259 3,5 301 3,5
4 habitatges 275 3,8 318 3,7
5-9 habitatges 1.029 14,1 1.155 13,4
10-19 habitatges 2.201 30,1 2.233 26,0
20 o més 752 10,3 793 9,2
NC (en construcció) 24 0,3 - -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens d'Edificis 1990. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 74.376 8.602 4.703 2.667 1.232
1 habitatge 21.600 3.304 969 1.251 1.084
2 habitatges 4.362 498 214 213 71
3 habitatges 2.994 301 160 112 29
4 habitatges 3.436 318 183 128 7
5-9 habitatges 12.988 1.155 821 311 23
10-19 habitatges 17.331 2.233 1.739 481 13
20 o més 11.665 793 617 171 5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,6
1 habitatge 29,0 38,4 20,6 46,9 88,0 15,3
2 habitatges 5,9 5,8 4,6 8,0 5,8 11,4
3 habitatges 4,0 3,5 3,4 4,2 2,4 10,1
4 habitatges 4,6 3,7 3,9 4,8 0,6 9,3
5-9 habitatges 17,5 13,4 17,5 11,7 1,9 8,9
10-19 habitatges 23,3 26,0 37,0 18,0 1,1 12,9
20 o més 15,7 9,2 13,1 6,4 0,4 6,8
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.


















20 o més 
habitatges
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 8.602 3.304 498 301 318 1.155 2.233 793
ZRP 102 210 16 4 4 5 36 98 47
ZRP 103 192 16 8 6 6 45 88 23
ZRP 104 254 34 7 11 9 54 104 35
ZRP 105 363 41 16 13 13 84 150 46
ZRP 106 353 19 8 5 12 78 180 51
ZRP 107 283 54 8 4 10 68 116 23
ZRP 108 254 24 3 5 4 29 135 54
ZRP 109 638 133 48 39 30 113 217 58
ZRP 110 499 173 32 18 24 79 121 52
ZRP 111 310 53 11 7 12 44 101 82
ZRP 112 510 304 49 11 21 43 48 34
ZRP 113 368 49 7 16 21 57 154 64
ZRP 114 469 53 13 21 16 91 227 48
ZRP 115 276 68 13 8 12 43 119 13
ZRP 116 308 72 18 11 11 64 101 31
ZRP 117 183 45 2 0 2 9 62 63
ZRP 118 750 209 73 60 62 141 156 49
ZRP 119 551 418 41 12 19 24 30 7
ZRP 120 599 439 66 21 22 30 13 8
ZRP 121 1.232 1.084 71 29 7 23 13 5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
20. Evolució edificis familiars segons conservació al districte. 1990-2001
1990 % 2001 %
TOTAL 7.312 100,0 8.602 100,0
Estat ruïnós 18 0,2 36 0,4
Mal estat 115 1,6 98 1,1
Alguna deficiència 578 7,9 491 5,7
Bon estat 6.577 89,9 7.977 92,7
NC (en construcció) 24 0,3 - -
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens d'Edificis 1990. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














TOTAL 74.376 8.602 4.703 2.667 1.232
Estat ruïnós 1.141 36 22 14 0
Mal estat 3.007 98 57 38 3
Alguna deficiència 10.400 491 363 122 6
Bon estat 59.828 7.977 4.261 2.493 1.223
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,6
Estat ruïnós 1,5 0,4 0,5 0,5 0,0 3,2
Mal estat 4,0 1,1 1,2 1,4 0,2 3,3
Alguna deficiència 14,0 5,7 7,7 4,6 0,5 4,7
Bon estat 80,4 92,7 90,6 93,5 99,3 13,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
23. Edificis familiars segons conservació per districte i zones de recerca. 2001
TOTAL Ruïnós Mal estat Alguna deficiència Bon estat
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 8.602 36 98 491 7.977
ZRP 102 210 3 4 3 200
ZRP 103 192 2 4 23 163
ZRP 104 254 0 1 7 246
ZRP 105 363 2 13 69 279
ZRP 106 353 1 2 8 342
ZRP 107 283 1 7 8 267
ZRP 108 254 0 3 7 244
ZRP 109 638 5 11 102 520
ZRP 110 499 1 7 50 441
ZRP 111 310 2 2 14 292
ZRP 112 510 4 0 35 471
ZRP 113 368 1 2 17 348
ZRP 114 469 0 1 20 448
ZRP 115 276 0 0 24 252
ZRP 116 308 5 7 18 278
ZRP 117 183 1 0 2 180
ZRP 118 750 2 9 22 717
ZRP 119 551 3 8 21 519
ZRP 120 599 3 14 35 547
ZRP 121 1.232 0 3 6 1.223
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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1. Evolució de la tipologia al districte. 1991-2001
1991 % 2001 %
TOTAL 59.800 100,0 68.761 100,0
Habitatges principals 49.429 82,7 49.896 72,6
Habitatges no principals 10.371 17,3 18.865 27,4
Secundaris 4.246 7,1 10.277 14,9
Vacants 5.974 10,0 8.207 11,9
Altres tipus 151 0,3 381 0,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










TOTAL 757.928 68.761 51.099 15.875 1.787
Habitatges principals 594.452 49.896 36.910 11.959 1.027
Habitatges no principals 163.476 18.865 14.189 3.916 760
Secundaris 57.719 10.277 7.572 2.129 576
Vacants 100.771 8.207 6.274 1.752 181
Altres tipus 4.986 381 343 35 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,1
Habitatges principals 78,4 72,6 72,2 75,3 57,5 8,4
Habitatges no principals 21,6 27,4 27,8 24,7 42,5 11,5
Secundaris 7,6 14,9 14,8 13,4 32,2 17,8
Vacants 13,3 11,9 12,3 11,0 10,1 8,1
Altres tipus 0,7 0,6 0,7 0,2 0,2 7,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




4. Tipologia per districte i zones de recerca. 2001
No principals
TOTAL Principals Total Secundaris Vacants Altres tipus
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 68.761 49.896 18.865 10.277 8.207 381
ZRP 102 3.373 2.427 946 719 216 11
ZRP 103 2.175 1.506 669 337 330 2
ZRP 104 2.953 2.232 721 482 239 0
ZRP 105 4.033 2.972 1.061 401 642 18
ZRP 106 4.421 3.318 1.103 583 437 83
ZRP 107 2.734 2.059 675 179 484 12
ZRP 108 3.586 2.801 785 468 311 6
ZRP 109 6.067 4.356 1.711 1.020 659 32
ZRP 110 4.182 3.012 1.170 737 429 4
ZRP 111 4.343 2.887 1.456 613 825 18
ZRP 112 2.595 2.033 562 115 442 5
ZRP 113 5.401 3.415 1.986 1414 547 25
ZRP 114 5.236 3.892 1.344 504 713 127
ZRP 115 2.380 1.842 538 263 275 0
ZRP 116 2.873 1.997 876 409 462 5
ZRP 117 2.766 2.207 559 150 407 2
ZRP 118 5.192 3.946 1.246 824 399 23
ZRP 119 1.330 997 333 290 40 3
ZRP 120 1.334 970 364 193 169 2
ZRP 121 1.787 1.027 760 576 181 3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
5. Evolució habitatges familiars segons superfície al districte. 1991-2001
1991 % 2001 %
TOTAL 49.429 100,0 49.896 100,0
Fins a 30 m2 392 0,8 169 0,3
De 31 a 60 m2 5.994 12,1 5.852 11,7
De 61 a 90 m2 13.160 26,6 13.637 27,3
De 91 a 120 m2 12.394 25,1 13.813 27,7
De 121 a 150 m2 7.298 14,8 6.981 14,0
Més 150 m2 10.191 20,6 9.444 18,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














TOTAL 594.451 49.896 36.910 11.959 1.027
Fins 30 m2 3.339 169 129 38 2
De 31 a 60 m2 156.732 5.852 4.274 1.441 137
De 61 a 90 m2 301.291 13.637 9.810 3.509 318
De 91 a 120 m2 94.280 13.813 10.452 3.064 297
De 121 a 150 m2 20.185 6.981 5.214 1.648 119
Més 150 m2 18.624 9.444 7.031 2.259 154
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. 










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,4
Fins 30 m2 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 5,1
De 31 a 60 m2 26,4 11,7 11,6 12,1 13,3 3,7
De 61 a 90 m2 50,7 27,3 26,6 29,3 31,0 4,5
De 91 a 120 m2 15,9 27,7 28,3 25,6 28,9 14,7
De 121 a 150 m2 3,4 14,0 14,1 13,8 11,6 34,6
Més 150 m2 3,1 18,9 19,1 18,9 15,0 50,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.








De 31 a 
60 m2
De 61 a 
90 m2
De 91 a 
120 m2




5. SARRIÀ-SANT GERVASI 49.896 169 5.852 13.637 13.813 6.981 9.444
ZRP 102 2.427 1 117 381 515 379 1.034
ZRP 103 1.506 5 235 383 439 197 247
ZRP 104 2.232 2 231 506 656 343 494
ZRP 105 2.972 13 330 911 941 366 411
ZRP 106 3.318 6 409 712 751 508 932
ZRP 107 2.059 5 136 416 520 338 644
ZRP 108 2.801 10 248 717 943 440 443
ZRP 109 4.356 22 796 1.528 1.264 396 350
ZRP 110 3.012 20 435 1.004 911 359 283
ZRP 111 2.887 11 380 1.094 843 306 253
ZRP 112 2.033 6 192 588 566 280 401
ZRP 113 3.415 14 402 780 1.036 609 574
ZRP 114 3.892 14 363 790 1.067 693 965
ZRP 115 1.842 5 78 239 381 367 772
ZRP 116 1.997 9 298 508 516 273 393
ZRP 117 2.207 6 161 772 648 305 315
ZRP 118 3.946 11 609 1.461 1.018 455 392
ZRP 119 997 6 155 283 288 99 166
ZRP 120 970 1 140 246 213 149 221
ZRP 121 1.027 2 137 318 297 119 154
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística.
9. Evolució habitatges familiars segons règim de tinença al districte. 1991-2001
1991 % 2001 %
TOTAL 49.429 100,0 49.896 100,0
Propietat 28.056 56,8 30.428 61,0
Lloguer 19.266 39,0 16.834 33,7
Altres 2.107 4,3 2.634 5,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.














TOTAL 594.451 49.896 36.910 11.959 1.027
Habitatge de propietat 405.090 30.428 22.015 7.726 687
Per compra, totalment pagat 271.693 20.187 14.687 5.127 373
Per compra, amb pagaments pendents 117.543 7.974 5.668 2.056 250
Per herència o per donació 15.854 2.267 1.660 543 64
De lloguer 169.137 16.834 12.981 3.590 263
Cedit gratuïtament o a baix preu 8.075 1.263 940 283 40
Una altra forma de tinença 12.149 1.371 974 360 37
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8,4
Habitatge de propietat 68,1 61,0 59,6 64,6 66,9 7,5
Per compra, totalment pagat 45,7 40,5 39,8 42,9 36,3 7,4
Per compra, amb pagaments pendents 19,8 16,0 15,4 17,2 24,3 6,8
Per herència o per donació 2,7 4,5 4,5 4,5 6,2 14,3
De lloguer 28,5 33,7 35,2 30,0 25,6 10,0
Cedit gratuïtament o a baix preu 1,4 2,5 2,5 2,4 3,9 15,6
Una altra forma de tinença 2,0 2,7 2,6 3,0 3,6 11,3
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.



















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 49.896 30.428 20.187 7.974 2.267 16.834 1.263 1.371
ZRP 102 2.427 1.837 1.267 466 104 450 74 66
ZRP 103 1.506 755 536 161 58 683 42 26
ZRP 104 2.232 1.090 722 257 111 1.026 67 49
ZRP 105 2.972 1.560 1.022 387 151 1.242 76 94
ZRP 106 3.318 1.947 1.338 435 174 1.151 108 112
ZRP 107 2.059 1.390 954 330 106 559 52 58
ZRP 108 2.801 1.675 1.088 451 136 952 96 78
ZRP 109 4.356 2.309 1.523 616 170 1.891 80 76
ZRP 110 3.012 2.007 1.282 604 121 866 62 77
ZRP 111 2.887 1.761 1.135 505 121 1.001 52 73
ZRP 112 2.033 1.341 877 337 127 564 52 76
ZRP 113 3.415 1.931 1.271 538 122 1.326 80 78
ZRP 114 3.892 2.412 1.672 581 159 1.270 99 111
ZRP 115 1.842 1.341 949 317 75 414 49 38
ZRP 116 1.997 1.314 905 349 60 582 51 50
ZRP 117 2.207 1.409 880 438 91 693 36 69
ZRP 118 3.946 2.406 1.603 610 193 1.320 95 125
ZRP 119 997 674 408 212 54 259 23 41
ZRP 120 970 582 382 130 70 322 29 37
ZRP 121 1.027 687 373 250 64 263 40 37
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
13. Evolució de l'ocupació mitjana al districte. 1991-2001
1991 1996 2001
Població 148.237 129.573 132.784
Habitatges ocupats 49.429 46.056 49.896
Ocupació mitjana 3,00 2,81 2,66
Nota: Per a l'any 1996 es tracta d'una estimació a partir del nombre de persones empadronades a cada full padronal del Padró Municipal.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Censos de Població i Habitatges 1991 i 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.














Població 1.503.884 132.784 96.306 33.487 2.991
Habitatges ocupats 594.451 49.896 36.910 11.959 1.027
Ocupació mitjana 2,53 2,66 2,61 2,80 2,91
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
15. Ocupació mitjana per districte i zones de recerca. 2001
Població  Habitatges ocupats Ocupació mitjana 
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 132.784 49.896 2,66
ZRP 102 6.854 2.427 2,82
ZRP 103 3.657 1.506 2,43
ZRP 104 5.449 2.232 2,44
ZRP 105 7.345 2.972 2,47
ZRP 106 8.649 3.318 2,61
ZRP 107 5.885 2.059 2,86
ZRP 108 7.309 2.801 2,61
ZRP 109 10.367 4.356 2,38
ZRP 110 7.705 3.012 2,56
ZRP 111 7.325 2.887 2,54
ZRP 112 5.889 2.033 2,90
ZRP 113 9.213 3.415 2,70
ZRP 114 10.659 3.892 2,74
ZRP 115 5.664 1.842 3,08
ZRP 116 5.621 1.997 2,81
ZRP 117 5.915 2.207 2,68
ZRP 118 10.440 3.946 2,65
ZRP 119 2.886 997 2,89
ZRP 120 2.961 970 3,05
ZRP 121 2.991 1.027 2,91
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cens de Població i Habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
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1. Evolució llicències d'obra previstes al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
Habitatges previstos
Total 374 100,0 303 100,0 404 100,0 348 100,0 397 100,0
Nova planta 270 72,2 175 57,8 304 75,2 278 79,9 215 54,2
De reforma i ampliació 104 27,8 128 42,2 100 24,8 70 20,1 182 45,8
Places d'aparcament previstes
Total 1.659 100,0 625 100,0 1.124 100,0 1.250 100,0 646 100,0
En edificis residencials 767 46,2 333 53,3 595 52,9 494 39,5 492 76,2
En altres tipus d'edificis 892 53,8 292 46,7 529 47,1 756 60,5 154 23,8
Sostre a construir previst (m2)
Total 200.806 100,0 126.815 100,0 139.890 100,0 167.372 100,0 103.750 100,0
Residencial                  61.629 30,7 37.986 30,0 39.478 28,2 49.694 29,7 43.483 41,9
Aparcament 63.356 31,6 20.634 16,3 39.615 28,3 53.072 31,7 26.448 25,5
Equipament 29.087 14,5 16.771 13,2 40.822 29,2 46.571 27,8 18.939 18,3
Comercial 9.665 4,8 7.151 5,6 3.234 2,3 4.772 2,9 1.974 1,9
Industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oficines 18.807 9,4 25.451 20,1 7.757 5,5 8.172 4,9 2.013 1,9
Hotels 10.590 5,3 11.661 9,2 3.930 2,8 0 0,0 5.741 5,5
Altres usos 7.672 3,8 7.161 5,6 5.054 3,6 5.090 3,0 5.153 5,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció d'Actuació Urbanística. Ajuntament de Barcelona.
2. Llicències d'obra previstes al districte. 2004
BARCELONA % 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Habitatges previstos
Total 5.945 100,0 397 100,0 6,7
Nova planta 4.592 77,2 215 54,2 4,7
De reforma i ampliació 1.353 22,8 182 45,8 13,5
Places d'aparcament previstes
Total 9.900 100,0 646 100,0 6,5
En edificis residencials 5.652 57,1 492 76,2 8,7
En altres tipus d'edificis 4.248 42,9 154 23,8 3,6
Sostre a construir previst (m2)
Total 1.512.180 100,0 103.750 100,0 6,9
Residencial                  487.497 32,2 43.483 41,9 8,9
Aparcament 351.521 23,2 26.448 25,5 7,5
Equipament 218.272 14,4 18.939 18,3 8,7
Comercial 127.140 8,4 1.974 1,9 1,6
Industrial 82.052 5,4 0 0,0 0,0
Oficines 87.280 5,8 2.013 1,9 2,3
Hotels 101.465 6,7 5.741 5,5 5,7
Altres usos 56.953 3,8 5.153 5,0 9,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció d'Actuació Urbanística. Ajuntament de Barcelona.
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3. Evolució habitatges iniciats i acabats al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
Habitatges iniciats                229 100,0 290 100,0 125 100,0 399 100,0 275 100,0
4t. trimestre 60 26,2 78 26,9 21 16,8 180 45,1 69 25,1
3r. trimestre 22 9,6 87 30,0 16 12,8 23 5,8 74 26,9
2n. trimestre 106 46,3 32 11,0 41 32,8 85 21,3 46 16,7
1r. trimestre 41 17,9 93 32,1 47 37,6 111 27,8 86 31,3
Habitatges acabats 361 100,0 354 100,0 375 100,0 263 100,0 139 100,0
4t. trimestre 106 29,4 38 10,7 185 49,3 43 16,4 14 10,1
3r. trimestre 168 46,5 74 20,9 33 8,8 81 30,8 36 25,9
2n. trimestre 56 15,5 102 28,8 95 25,3 43 16,4 70 50,4
1r. trimestre 31 8,6 140 39,5 62 16,5 96 36,5 19 13,7
Nota: Els habitatges iniciats s'han extret dels projectes visats pels col·legis d'Aparelladors. 
Els habitatges acabats s'han extret dels certificats finals d'obra dels col·legis d'Aparelladors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Departament Política Territorial. Generalitat de Catalunya. 
4. Habitatges iniciats i acabats al districte. 2004
BARCELONA % 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Habitatges iniciats                5.090 100,0 275 100,0 5,4
4t. trimestre 1.701 33,4 69 25,1 4,1
3r. trimestre 694 13,6 74 26,9 10,7
2n. trimestre 1.322 26,0 46 16,7 3,5
1r. trimestre 1.373 27,0 86 31,3 6,3
Habitatges acabats 4.641 100,0 139 100,0 3,0
4t. trimestre 955 20,6 14 10,1 1,5
3r. trimestre 808 17,4 36 25,9 4,5
2n. trimestre 1.112 24,0 70 50,4 6,3
1r. trimestre 1.766 38,0 19 13,7 1,1
Nota: Els habitatges iniciats s'han extret dels projectes visats pels col·legis d'Aparelladors. 
Els habitatges acabats s'han extret dels certificats finals d'obra dels col·legis d'Aparelladors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Departament Política Territorial. Generalitat de Catalunya. 
5. Evolució estimació del preu de venda i lloguer al districte. 2000-2004
2000 2001 2002 2003 2004
Venda (€/m2)
Habitatges nous 2.950 3.910 4.873 4.203 7.856
Habitatges de segona mà 2.616 3.078 3.598 4.049 4.666
Oficines 1.854 2.053 2.179 2.903 3.524
Locals comercials 1.294 1.687 1.970 2.183 2.924
Lloguer (€/m2 mensuals)
Habitatges 8,5 9,4 10,2 10,3 11,1
Oficines 8,0 8,8 9,7 10,0 11,2
Locals comercials 7,0 8,5 9,2 10,0 10,8
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Tecnigrama. Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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Habitatges nous 4.193 7.856 - - -
Habitatges de segona mà 3.672 4.666 4.703 5.130 3.667
Oficines 2.928 3.524 - - -
Locals comercials 1.971 2.924 2.852 3.627 1.807
Lloguer (€/m2 mensuals)
Habitatges 10,7 11,1 10,9 11,6 9,8
Oficines 10,2 11,2 - - -
Locals comercials 9,3 10,8 10,5 12,3 11,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Tecnigrama. Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
7. Estimació del preu de venda i lloguer per districte i zones estadístiques. Percentatges. 2004
BARCELONA
Sarrià-Sant Gervasi / 
Barcelona
ZEG 18 




Vallvidrera-Les Planes / 
Barcelona
Venda (números índex)
Habitatges nous 100,0 187,4 - - -
Habitatges de segona mà 100,0 127,1 128,1 139,7 99,9
Oficines 100,0 120,4 - - -
Locals comercials 100,0 148,4 144,7 184,0 91,7
Lloguer (números índex)
Habitatges 100,0 102,9 101,6 107,8 91,1
Oficines 100,0 109,4 - - -
Locals comercials 100,0 117,1 113,4 133,1 120,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Tecnigrama. Informe de Coyuntura Inmobiliaria en Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
8. Evolució tipologia i valors cadastrals al districte. 2002-2004
2002 % 2003 % 2004 %
Total locals cadastrals 146.679 100,0 149.158 100,0 150.560 100,0
Locals habitatge 73.812 50,3 74.492 49,9 74.751 49,6
Locals aparcament 45.628 31,1 47.058 31,6 47.964 31,9
Altres tipus de locals 27.239 18,6 27.608 18,5 27.845 18,5
Valors unitaris (€/m2)
Valor cadastral 796,8 100,0 789,4 100,0 791,8 100,0
Valor del sòl 511,6 64,2 506,8 64,2 504,9 63,8
Valor de la construcció més serveis 285,2 35,8 282,6 35,8 286,9 36,2
Nota: el valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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Total locals cadastrals 1.308.393 150.560 108.406 38.025 4.129
Locals habitatge 794.616 74.751 53.782 18.175 2.794
Locals aparcament 294.005 47.964 34.510 12.895 559
Altres tipus de locals 219.772 27.845 20.114 6.955 776
Valors unitaris (€/m2)
Valor cadastral 644,8 791,8 786,8 807,9 783,6
Valor del sòl 397,6 504,9 506,8 498,7 510,2
Valor de la construcció més serveis 246,9 286,9 279,9 309,2 273,5
Nota: el valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
Total locals cadastrals 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,5
Locals habitatge 60,7 49,6 49,6 47,8 67,7 9,4
Locals aparcament 22,5 31,9 31,8 33,9 13,5 16,3
Altres tipus de locals 16,8 18,5 18,6 18,3 18,8 12,7
Valors unitaris (números índex)
Valor cadastral 100,0 122,8 122,0 125,3 121,5 -
Valor del sòl 100,0 127,0 127,5 125,4 128,3 -
Valor de la construcció més serveis 100,0 116,2 113,4 125,3 110,8 -
Nota: el valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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11. Tipologia i valors cadastrals per districte i zones de recerca. 2004













5. SARRIÀ-SANT GERVASI 150.560 74.751 47.964 27.845 791,8 504,9 286,9
ZRP 102 9.276 3.608 3.900 1.768 898,5 553,9 344,4
ZRP 103 4.728 2.467 1.140 1.121 804,5 536,5 268,0
ZRP 104 8.201 3.526 1.964 2.711 858,0 561,5 296,5
ZRP 105 8.818 4.479 2.441 1.898 781,3 509,4 271,9
ZRP 106 8.626 4.684 2.292 1.650 811,3 561,6 249,7
ZRP 107 7.234 2.850 3.149 1.235 822,9 512,7 310,2
ZRP 108 6.597 3.904 1.381 1.312 767,7 512,7 255,0
ZRP 109 11.798 6.330 3.602 1.866 678,6 450,9 227,8
ZRP 110 8.677 4.522 3.105 1.050 719,7 463,3 256,4
ZRP 111 7.988 4.164 2.812 1.012 699,6 442,4 257,2
ZRP 112 5.989 3.119 1.353 1.517 796,6 461,0 335,5
ZRP 113 10.325 4.861 4.158 1.306 747,8 488,4 259,4
ZRP 114 10.149 5.268 3.213 1.668 787,5 500,5 287,0
ZRP 115 6.221 2.393 2.992 836 842,0 485,7 356,3
ZRP 116 6.372 2.892 2.486 994 823,4 496,2 327,3
ZRP 117 6.043 2.875 1.786 1.382 843,3 539,2 304,1
ZRP 118 11.924 6.158 3.998 1.768 798,0 512,3 285,7
ZRP 119 3.742 1.853 954 935 828,2 527,5 300,7
ZRP 120 3.723 2.004 679 1.040 713,4 432,0 281,4
ZRP 121 4.129 2.794 559 776 783,6 510,2 273,5
Nota: el valor cadastral s'ha calculat a partir dels seus components, els quals estan afectats per coeficients correctors.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
12. Evolució locals habitatge segons superfície al districte. 2002-2004
2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 73.812 100,0 74.492 100,0 74.751 100,0
Fins a 30 m2 2.681 3,6 2.681 3,6 2.510 3,4
De 31 a 60 m2 11.465 15,5 11.598 15,6 11.661 15,6
De 61 a 90 m2 18.626 25,2 18.808 25,2 18.913 25,3
De 91 a 120 m2 15.855 21,5 15.996 21,5 16.059 21,5
De 121 a 150 m2 10.046 13,6 10.172 13,7 10.282 13,8
Més de 150 m2 15.139 20,5 15.237 20,5 15.326 20,5
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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TOTAL 794.616 74.751 53.782 18.175 2.794
Fins a 30 m2 27.914 2.510 1.435 697 378
De 31 a 60 m2 216.769 11.661 7.893 2.967 801
De 61 a 90 m2 359.984 18.913 13.080 5.163 670
De 91 a 120 m2 120.491 16.059 12.098 3.440 521
De 121 a 150 m2 35.347 10.282 7.623 2.412 247
Més de 150 m2 34.111 15.326 11.653 3.496 177
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,4
Fins a 30 m2 3,5 3,4 2,7 3,8 13,5 9,0
De 31 a 60 m2 27,3 15,6 14,7 16,3 28,7 5,4
De 61 a 90 m2 45,3 25,3 24,3 28,4 24,0 5,3
De 91 a 120 m2 15,2 21,5 22,5 18,9 18,6 13,3
De 121 a 150 m2 4,4 13,8 14,2 13,3 8,8 29,1
Més de 150 m2 4,3 20,5 21,7 19,2 6,3 44,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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15. Locals habitatge segons superfície per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Fins a 30 m2 31-60 m2 61-90 m2 91-120 m2 121-150 m2 Més de 150 m2
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 74.751 2.510 11.661 18.913 16.059 10.282 15.326
ZRP 102 3.608 29 87 490 864 476 1.662
ZRP 103 2.467 78 426 630 607 235 491
ZRP 104 3.526 98 394 659 767 630 978
ZRP 105 4.479 167 690 1.217 1.101 646 658
ZRP 106 4.684 87 713 890 765 609 1.620
ZRP 107 2.850 32 221 473 655 489 980
ZRP 108 3.904 79 408 900 1.096 600 821
ZRP 109 6.330 246 1.488 1.966 1.540 688 402
ZRP 110 4.522 192 936 1.569 960 538 327
ZRP 111 4.164 77 741 1.367 1.120 502 357
ZRP 112 3.119 88 377 896 611 462 685
ZRP 113 4.861 160 784 984 910 889 1.134
ZRP 114 5.268 102 628 1.039 1.102 859 1.538
ZRP 115 2.393 42 94 189 393 478 1.197
ZRP 116 2.892 63 513 724 573 380 639
ZRP 117 2.875 11 82 1.261 694 355 472
ZRP 118 6.158 323 1.371 2.055 1.110 767 532
ZRP 119 1.853 127 492 504 322 175 233
ZRP 120 2.004 131 415 430 348 257 423
ZRP 121 2.794 378 801 670 521 247 177
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
16. Evolució locals habitatge segons antiguitat al districte. 2002-2004
2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 73.812 100,0 74.492 100,0 74.751 100,0
Abans de 1901 1.764 2,4 1.753 2,4 1.741 2,3
1901-1940 10.023 13,6 9.990 13,4 9.972 13,3
1941-1960 16.799 22,8 16.896 22,7 16.932 22,7
1961-1980 37.942 51,4 38.022 51,0 37.851 50,6
1981-1990 4.203 5,7 4.226 5,7 4.254 5,7
1991-2000 3.081 4,2 3.066 4,1 3.090 4,1
A partir de l'any 2000 - - 539 0,7 911 1,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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TOTAL 794.616 74.751 53.782 18.175 2.794
Abans de 1901 85.511 1.741 755 884 102
1901-1940 125.589 9.972 7.561 1.910 501
1941-1960 107.010 16.932 13.072 2.977 883
1961-1980 381.353 37.851 27.594 9.454 803
1981-1990 39.219 4.254 2.693 1.400 161
1991-2000 42.863 3.090 1.687 1.125 278
A partir de l'any 2000 13.071 911 420 425 66
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,4
Abans de 1901 10,8 2,3 1,4 4,9 3,7 2,0
1901-1940 15,8 13,3 14,1 10,5 17,9 7,9
1941-1960 13,5 22,7 24,3 16,4 31,6 15,8
1961-1980 48,0 50,6 51,3 52,0 28,7 9,9
1981-1990 4,9 5,7 5,0 7,7 5,8 10,8
1991-2000 5,4 4,1 3,1 6,2 10,0 7,2
A partir de l'any 2000 1,6 1,2 0,8 2,3 2,4 7,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 
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19. Locals habitatge segons antiguitat per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Abans de 1901 1901-1940 1941-1960 1961-1980 1981-1990 1991-2000 A partir de l'any 2000
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 74.751 1.741 9.972 16.932 37.851 4.254 3.090 911
ZRP 102 3.608 2 8 554 2.191 234 471 148
ZRP 103 2.467 114 911 637 780 9 16 0
ZRP 104 3.526 40 1.271 883 1.203 80 49 0
ZRP 105 4.479 78 769 1.194 2.201 173 64 0
ZRP 106 4.684 76 754 1.337 2.221 226 52 18
ZRP 107 2.850 12 391 653 1.540 194 41 19
ZRP 108 3.904 2 572 1.329 1.832 123 46 0
ZRP 109 6.330 109 1.055 1.361 3.358 193 152 102
ZRP 110 4.522 150 346 685 2.743 382 216 0
ZRP 111 4.164 42 190 646 2.713 337 193 43
ZRP 112 3.119 51 648 702 1.317 225 159 17
ZRP 113 4.861 54 438 1.318 2.580 245 153 73
ZRP 114 5.268 25 208 1.773 2.915 272 75 0
ZRP 115 2.393 12 234 171 1.665 187 71 53
ZRP 116 2.892 50 324 327 1.829 219 123 20
ZRP 117 2.875 0 99 1.094 1.567 30 85 0
ZRP 118 6.158 420 518 676 3.273 742 241 288
ZRP 119 1.853 129 218 373 619 54 430 30
ZRP 120 2.004 273 517 336 501 168 175 34
ZRP 121 2.794 102 501 883 803 161 278 66
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Cadastre de la ciutat de Barcelona.
Departament d'Estudis Fiscals. Institut Municipal d'Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 






10. PARC DE VEHICLES
8. CONSTRUCCIÓ I PREUS DELS HABITATGES
6. EDIFICIS
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
4. MOVIMENT DEMOGRÀFIC
3. RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I OCUPACIÓ
2. POBLACIÓ
1. TERRITORI















TOTAL 187.836 24.676 19.967 4.454 255
Indústria 12.232 1.103 915 179 9
Construcció 12.427 200 160 37 3
Comerç detall 35.839 3.503 2.905 569 29
Comerç engròs 12.835 1.442 1.218 212 12
Serveis 73.435 9.290 7.622 1.573 95
Professionals 41.068 9.138 7.147 1.884 107
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13,1
Indústria 6,5 4,5 4,6 4,0 3,5 9,0
Construcció 6,6 0,8 0,8 0,8 1,2 1,6
Comerç detall 19,1 14,2 14,6 12,8 11,4 9,8
Comerç engròs 6,8 5,8 6,1 4,8 4,7 11,2
Serveis 39,1 37,7 38,2 35,3 37,3 12,7
Professionals 21,9 37,0 35,8 42,3 42,0 22,3




3. Grans sectors per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Indústria Construcció Comerç detall Comerç engròs Serveis Professionals
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 24.676 1.103 200 3.503 1.442 9.290 9.138
ZRP 102 1.332 39 11 176 69 559 478
ZRP 103 1.305 75 8 227 80 555 360
ZRP 104 3.068 143 21 339 279 1.463 823
ZRP 105 1.888 88 17 274 123 744 642
ZRP 106 1.735 58 7 436 72 590 572
ZRP 107 1.192 53 14 173 76 482 394
ZRP 108 1.668 66 22 204 95 612 669
ZRP 109 1.766 118 17 279 109 620 623
ZRP 110 950 55 6 100 64 286 439
ZRP 111 952 42 9 134 60 288 419
ZRP 112 1.034 39 8 89 43 447 408
ZRP 113 1.512 72 13 250 76 445 656
ZRP 114 1.565 67 7 224 72 531 664
ZRP 115 790 19 5 76 31 268 391
ZRP 116 886 42 8 61 48 335 392
ZRP 117 726 29 6 111 25 220 335
ZRP 118 1.227 52 11 197 68 400 499
ZRP 119 382 15 5 75 18 141 128
ZRP 120 443 22 2 49 22 209 139
ZRP 121 255 9 3 29 12 95 107














TOTAL 12.232 1.103 915 179 9
Energia i aigua 47 1 0 1 0
Química i metall 481 24 20 3 1
Transformació metalls 3.135 153 119 34 0
Productes alimentaris 439 30 25 4 1
Tèxtil i confecció 1.859 182 144 36 2
Edició i mobles 5.082 620 527 88 5
Indústria NCAA 1.189 93 80 13 0
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,0
Energia i aigua 0,4 0,1 0,0 0,6 0,0 2,1
Química i metall 3,9 2,2 2,2 1,7 11,1 5,0
Transformació metalls 25,6 13,9 13,0 19,0 0,0 4,9
Productes alimentaris 3,6 2,7 2,7 2,2 11,1 6,8
Tèxtil i confecció 15,2 16,5 15,7 20,1 22,2 9,8
Edició i mobles 41,5 56,2 57,6 49,2 55,6 12,2
Indústria NCAA 9,7 8,4 8,7 7,3 0,0 7,8




















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 1.103 1 24 153 30 182 620 93
ZRP 102 39 0 0 4 1 7 23 4
ZRP 103 75 0 1 8 1 12 49 4
ZRP 104 143 0 4 17 2 15 92 13
ZRP 105 88 0 0 10 3 14 55 6
ZRP 106 58 0 0 8 2 12 29 7
ZRP 107 53 0 0 5 2 9 29 8
ZRP 108 66 0 1 5 2 13 42 3
ZRP 109 118 0 5 16 3 16 61 17
ZRP 110 55 0 2 14 1 7 28 3
ZRP 111 42 0 3 10 3 6 19 1
ZRP 112 39 0 0 6 0 3 26 4
ZRP 113 72 0 3 11 3 12 37 6
ZRP 114 67 0 1 5 2 18 37 4
ZRP 115 19 0 1 4 0 1 11 2
ZRP 116 42 0 0 6 0 14 19 3
ZRP 117 29 0 1 9 1 5 12 1
ZRP 118 52 1 1 9 2 10 24 5
ZRP 119 15 0 0 6 1 2 5 1
ZRP 120 22 0 0 0 0 4 17 1
ZRP 121 9 0 1 0 1 2 5 0














TOTAL 12.835 1.442 1.218 212 12
Productes alimentaris 1.997 134 113 19 2
Tèxtil, calçat i pell 1.282 120 109 10 1
Fusta, suro, paper i arts gràfiques 900 121 110 10 1
Productes químics 1.118 138 124 13 1
Maquinària 1.458 167 139 28 0
Electrodomèstics i electrònica 2.134 235 200 34 1
Comerç NCAA 3.946 527 423 98 6
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,2
Productes alimentaris 15,6 9,3 9,3 9,0 16,7 6,7
Tèxtil, calçat i pell 10,0 8,3 9,0 4,7 8,3 9,4
Fusta, suro, paper i arts gràfiques 7,0 8,4 9,0 4,7 8,3 13,4
Productes químics 8,7 9,6 10,2 6,1 8,3 12,3
Maquinària 11,4 11,6 11,4 13,2 0,0 11,5
Electrodomèstics i electrònica 16,6 16,3 16,4 16,0 8,3 11,0
Comerç NCAA 30,7 36,5 34,7 46,2 50,0 13,4


















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 1.442 134 120 121 138 167 235 527
ZRP 102 69 6 3 4 9 6 17 24
ZRP 103 80 7 6 5 8 9 12 33
ZRP 104 279 25 26 31 23 39 39 96
ZRP 105 123 7 6 6 18 21 21 44
ZRP 106 72 8 11 4 8 3 9 29
ZRP 107 76 6 8 3 11 11 13 24
ZRP 108 95 13 6 8 8 4 20 36
ZRP 109 109 6 11 14 8 13 17 40
ZRP 110 64 10 6 10 4 7 13 14
ZRP 111 60 8 5 6 4 8 11 18
ZRP 112 43 3 4 4 4 6 9 13
ZRP 113 76 10 8 5 10 8 9 26
ZRP 114 72 4 9 10 9 4 10 26
ZRP 115 31 2 1 1 0 4 4 19
ZRP 116 48 3 1 4 1 8 10 21
ZRP 117 25 2 3 0 0 1 8 11
ZRP 118 68 10 2 1 9 8 10 28
ZRP 119 18 1 0 2 1 1 1 12
ZRP 120 22 1 3 2 2 6 1 7
ZRP 121 12 2 1 1 1 0 1 6














TOTAL 35.839 3.503 2.905 569 29
Productes alimentaris 11.908 903 706 182 15
Roba i calçat 6.561 868 759 108 1
Articles per a la llar 4.503 462 395 65 2
Llibres i periòdics 1.780 167 135 30 2
Prod. químics i farmacèutics 2.731 271 216 53 2
Material transport 963 119 102 16 2
Comerç NCAA 7.393 713 592 115 5
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 9,8
Productes alimentaris 33,2 25,8 24,3 32,0 51,7 7,6
Roba i calçat 18,3 24,8 26,1 19,0 3,4 13,2
Articles per a la llar 12,6 13,2 13,6 11,4 6,9 10,3
Llibres i periòdics 5,0 4,8 4,6 5,3 6,9 9,4
Prod. químics i farmacèutics 7,6 7,7 7,4 9,3 6,9 9,9
Material transport 2,7 3,4 3,5 2,8 6,9 12,4
Comerç NCAA 20,6 20,4 20,4 20,2 17,2 9,6




















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 3.503 903 868 462 167 271 120 712
ZRP 102 176 28 65 22 3 16 7 35
ZRP 103 227 46 88 24 8 11 5 45
ZRP 104 339 50 110 54 24 16 13 72
ZRP 105 274 50 67 42 13 16 13 73
ZRP 106 436 157 136 44 11 24 8 56
ZRP 107 173 46 32 22 11 15 16 31
ZRP 108 204 35 53 35 5 18 7 51
ZRP 109 279 77 40 39 19 29 13 62
ZRP 110 100 22 19 12 8 10 2 27
ZRP 111 134 34 22 24 7 16 5 26
ZRP 112 89 28 12 10 4 7 3 25
ZRP 113 250 77 58 33 7 25 4 46
ZRP 114 224 56 57 34 15 13 6 43
ZRP 115 76 32 6 8 5 8 1 16
ZRP 116 61 16 6 9 4 10 3 13
ZRP 117 111 30 30 11 6 8 3 23
ZRP 118 197 50 45 28 9 18 5 42
ZRP 119 75 44 13 5 3 4 1 5
ZRP 120 49 10 8 4 3 5 3 16
ZRP 121 29 15 1 2 2 2 2 5














TOTAL 73.435 9.290 7.622 1.573 95
Hosteleria 11.065 1.010 800 178 32
Transport i comunicació 12.939 392 310 75 7
Mediació financera 3.492 536 450 84 2
Act. immobiliàries i serveis empresa 25.326 4.685 4.016 650 19
Ensenyament i sanitat 5.934 1.221 888 318 15
Altres serveis 14.679 1.446 1.158 268 20
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,7
Hosteleria 15,1 10,9 10,5 11,3 33,7 9,1
Transport i comunicació 17,6 4,2 4,1 4,8 7,4 3,0
Mediació financera 4,8 5,8 5,9 5,3 2,1 15,4
Act. immobiliàries i serveis empresa 34,5 50,4 52,7 41,3 20,0 18,5
Ensenyament i sanitat 8,1 13,1 11,7 20,2 15,8 20,6
Altres serveis 20,0 15,6 15,2 17,0 21,1 9,9
















5. SARRIÀ-SANT GERVASI 9.290 1.010 392 536 4.685 1.221 1.446
ZRP 102 559 32 13 51 366 37 60
ZRP 103 555 74 20 31 314 44 72
ZRP 104 1.463 108 46 94 948 114 153
ZRP 105 744 98 27 38 374 87 120
ZRP 106 590 80 27 23 302 45 113
ZRP 107 482 45 17 52 258 44 66
ZRP 108 612 58 34 29 310 84 97
ZRP 109 620 82 36 24 267 81 130
ZRP 110 286 32 13 11 131 49 50
ZRP 111 288 29 16 18 141 31 53
ZRP 112 447 48 21 11 163 150 54
ZRP 113 445 55 24 22 204 43 97
ZRP 114 531 59 16 46 238 79 93
ZRP 115 268 25 8 13 130 68 24
ZRP 116 335 33 17 23 136 82 44
ZRP 117 220 28 12 14 90 25 51
ZRP 118 400 47 23 25 170 41 94
ZRP 119 141 23 8 4 50 30 26
ZRP 120 209 22 7 5 74 72 29
ZRP 121 95 32 7 2 19 15 20














TOTAL 41.068 9.138 7.147 1.884 107
Agricultura i ramaderia 270 50 37 11 2
Indústria i construcció 6.937 1.596 1.204 365 27
Comerç i turisme 4.612 673 506 155 12
Transports i comunicacions 471 58 46 11 1
Act. jurídiques, finan. i asseg. 10.401 2.630 2.108 509 13
Act. immob.i serv. empreses 2.727 480 384 91 5
Ensenyament 2.470 504 417 81 6
Sanitat 7.750 2.312 1.814 474 24
Art i espectacles 1.317 190 139 48 3
Altres 4.113 645 492 139 14
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,3
Agricultura i ramaderia 0,7 0,5 0,5 0,6 1,9 18,5
Indústria i construcció 16,9 17,5 16,8 19,4 25,2 23,0
Comerç i turisme 11,2 7,4 7,1 8,2 11,2 14,6
Transports i comunicacions 1,1 0,6 0,6 0,6 0,9 12,3
Act. jurídiques, finan. i asseg. 25,3 28,8 29,5 27,0 12,2 25,3
Act. immob.i serv. empreses 6,6 5,3 5,4 4,8 4,7 17,6
Ensenyament 6,0 5,5 5,8 4,3 5,6 20,4
Sanitat 18,9 25,3 25,4 25,2 22,4 29,8
Art i espectacles 3,2 2,1 1,9 2,5 2,8 14,4
Altres 10,0 7,1 6,9 7,4 13,1 15,7

























5. SARRIÀ-SANT GERVASI 9.138 50 1.596 673 58 2.630 480 504 2.312 190 645
ZRP 102 478 2 67 49 3 207 14 14 98 8 16
ZRP 103 360 1 28 20 2 163 19 18 75 7 27
ZRP 104 823 1 101 30 1 362 49 38 192 7 42
ZRP 105 642 2 91 36 7 158 52 43 203 16 34
ZRP 106 572 7 100 41 2 186 25 28 127 13 43
ZRP 107 394 3 69 25 2 114 12 14 119 9 27
ZRP 108 669 4 122 43 0 171 35 54 183 10 47
ZRP 109 623 5 129 40 4 134 47 54 136 13 61
ZRP 110 439 4 105 46 1 87 18 35 81 13 49
ZRP 111 419 2 80 37 2 116 28 28 78 9 39
ZRP 112 408 1 71 36 2 76 13 17 163 6 23
ZRP 113 656 2 119 55 13 168 33 41 174 15 36
ZRP 114 664 3 122 48 7 166 39 33 185 13 48
ZRP 115 391 1 52 25 1 128 16 11 127 6 24
ZRP 116 392 0 64 26 1 91 19 15 144 9 23
ZRP 117 335 1 59 38 2 102 14 14 70 6 29
ZRP 118 499 5 128 47 4 127 25 26 79 13 45
ZRP 119 128 2 40 8 1 24 10 5 24 4 10
ZRP 120 139 2 22 11 2 37 7 10 30 10 8
ZRP 121 107 2 27 12 1 13 5 6 24 3 14




19. Rànking d'expedients d'activitats empresarials i professionals al districte. 2004
EPI3D Literal Nombre d'expedients Superfície total (m2) Superfície mitjana (m2)
731P Advocats 1.890 29.590 15,7
832P Metges especialistes (llevat estomatòlegs odontòlegs) 1.207 29.968 24,8
411P Arquitectes 795 18.514 23,3
659 Altre comerç al detall 736 52.623 71,5
831P Metges de medicina general 631 10.579 16,8
844 Serveis publicitat, relacions públiques,... 554 49.405 89,2
843 Serveis tècnic enginyeria arquitectura urbana 553 41.530 75,1
673 Serveis a cafès i bars amb i sense menjar 521 43.320 83,1
942 Altres establiments sanitaris 489 60.060 122,8
511P Agents comercials 478 3.400 7,1
653 Comerç al detall equipament llar 462 51.825 112,2
972 Salons de perruqueria 426 29.309 68,8
842 Serveis financers i comptables 418 44.944 107,5
631 Intermediaris del comerç 348 13.202 37,9
776P Doctors i llicenciats ciències polítiques i socials 316 5.132 16,2
671 Serveis a restaurants 311 55.474 178,4
834 Serveis relatius propietat immobiliària i industrial 306 18.772 61,3
845 Explotació electrònica a compte d'altri 276 28.412 102,9
476 Edició 274 32.274 117,8
652 Comerç al detall de productes farmacèutics 259 16.706 64,5
646 Comerç al detall tabac i articles fumador 252 1.236 4,9
421P Arquitectes tècnics i aparelladors 240 1.643 6,8
619 Altre comerç a l'engròs no especificats grups 612-618 231 27.206 117,8
615 Comerç a l'engròs articles consum durador 226 33.279 147,3
Font: Impost d'activitats econòmiques. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.






9. EXPEDIENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
8. CONSTRUCCIÓ I PREUS DELS HABITATGES
6. EDIFICIS
5. CARACTERÍSTIQUES DE LES LLARS
4. MOVIMENT DEMOGRÀFIC
3. RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT I OCUPACIÓ
2. POBLACIÓ
1. TERRITORI





1. Evolució vehicles segons tipologia al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 111.037 100,0 119.421 100,0 119.314 100,0 119.121 100,0 120.428 100,0
Turismes 74.269 66,9 73.043 61,2 72.655 60,9 71.931 60,4 72.134 59,9
Motos 29.473 26,5 29.872 25,0 30.133 25,3 30.578 25,7 31.410 26,1
Ciclomotors - - 9.034 7,6 9.081 7,6 9.444 7,9 9.629 8,0
Furgonetes 4.149 3,7 4.168 3,5 4.026 3,4 3.807 3,2 3.825 3,2
Camions 2.099 1,9 2.157 1,8 2.224 1,9 2.088 1,8 2.054 1,7
Altres 1.047 0,9 1.147 1,0 1.195 1,0 1.273 1,1 1.376 1,1
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
TOTAL 942.232 120.428 88.070 29.583 2.363 412
Turismes 607.791 72.134 52.752 17.633 1.509 240
Motos 149.363 31.410 22.900 7.944 435 131
Ciclomotors 90.730 9.629 7.127 2.293 192 17
Furgonetes 42.234 3.825 2.719 958 136 12
Camions 33.646 2.054 1.551 433 59 11
Altres 18.468 1.376 1.021 322 32 1
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,8
Turismes 64,5 59,9 59,9 59,6 63,9 58,3 11,9
Motos 15,9 26,1 26,0 26,9 18,4 31,8 21,0
Ciclomotors 9,6 8,0 8,1 7,8 8,1 4,1 10,6
Furgonetes 4,5 3,2 3,1 3,2 5,8 2,9 9,1
Camions 3,6 1,7 1,8 1,5 2,5 2,7 6,1
Altres 2,0 1,1 1,2 1,1 1,4 0,2 7,5




4. Tipologia per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Turismes Motos Ciclomotors Furgonetes Camions Altres
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 120.428 72.134 31.410 9.629 3.825 2.054 1.376
ZRP 102 7.727 4.725 2.121 483 219 91 88
ZRP 103 3.538 2.116 846 298 152 89 37
ZRP 104 6.661 3.972 1.464 497 326 260 142
ZRP 105 6.399 3.826 1.629 535 207 137 65
ZRP 106 8.142 4.771 2.335 608 222 116 90
ZRP 107 6.087 3.615 1.683 445 179 104 61
ZRP 108 6.706 3.990 1.833 503 208 115 57
ZRP 109 7.494 4.505 1.852 684 244 132 77
ZRP 110 5.792 3.589 1.386 552 138 88 39
ZRP 111 6.075 3.665 1.543 576 172 72 47
ZRP 112 5.356 3.119 1.349 450 164 108 166
ZRP 113 8.266 4.980 2.128 749 223 119 67
ZRP 114 9.827 5.879 2.731 747 265 120 85
ZRP 115 5.918 3.470 1.728 402 208 64 46
ZRP 116 5.333 3.228 1.337 436 178 90 64
ZRP 117 5.169 3.114 1.456 386 121 56 36
ZRP 118 8.393 5.062 2.152 678 261 119 121
ZRP 119 2.166 1.234 570 195 94 40 33
ZRP 120 2.604 1.525 701 196 96 64 22
ZRP 121 2.363 1.509 435 192 136 59 32
NC 412 240 131 17 12 11 1
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
5. Evolució turismes segons antiguitat al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 74.269 100,0 73.043 100,0 72.655 100,0 71.931 100,0 72.134 100,0
Abans 1977 5.562 7,5 5.415 7,4 5.294 7,3 5.171 7,2 5.108 7,1
1978-82 3.739 5,0 3.438 4,7 3.214 4,4 3.050 4,2 2.912 4,0
1983-87 7.462 10,1 6.189 8,5 5.233 7,2 4.443 6,2 3.807 5,3
1988-92 17.676 23,8 15.187 20,8 13.078 18,0 11.166 15,5 9.547 13,2
1993 3.717 5,0 3.275 4,5 2.895 4,0 2.542 3,5 2.216 3,1
1994 4.196 5,7 3.707 5,1 3.357 4,6 2.986 4,2 2.599 3,6
1995 3.940 5,3 3.578 4,9 3.215 4,4 2.918 4,1 2.622 3,6
1996 4.369 5,9 3.998 5,5 3.761 5,2 3.388 4,7 3.051 4,2
1997 4.990 6,7 4.701 6,4 4.392 6,1 3.971 5,5 3.656 5,1
1998 5.882 7,9 5.674 7,8 5.488 7,6 5.177 7,2 4.735 6,6
1999 6.486 8,7 6.290 8,6 6.110 8,4 5.863 8,2 5.515 7,6
2000 6.235 8,4 5.816 8,0 5.686 7,8 5.456 7,6 5.278 7,3
2001 - - 5.723 7,8 5.781 8,0 5.678 7,9 5.556 7,7
2002 - - - - 4.844 6,7 4.640 6,5 4.527 6,3
2003 - - - - - - 4.805 6,7 4.749 6,6
2004 - - - - - - - - 5.041 7,0
NC 15 0,0 52 0,1 307 0,4 677 0,9 1.215 1,7













Vallvidrera-Les Planes NC 
TOTAL 607.791 72.134 52.752 17.633 1.509 240
Abans 1977 44.208 5.108 3.843 1.075 92 98
1978-82 24.436 2.912 2.209 628 37 38
1983-87 33.716 3.807 2.829 891 69 18
1988-92 93.700 9.547 7.042 2.280 176 49
1993 19.813 2.216 1.576 565 70 5
1994 22.851 2.599 1.900 637 61 1
1995 21.584 2.622 1.914 645 60 3
1996 24.879 3.051 2.212 775 58 6
1997 29.154 3.656 2.665 924 65 2
1998 36.060 4.735 3.441 1.196 95 3
1999 42.394 5.515 4.014 1.381 117 3
2000 41.474 5.278 3.781 1.397 96 4
2001 44.184 5.556 4.032 1.405 114 5
2002 36.023 4.527 3.295 1.131 101 0
2003 39.573 4.749 3.391 1.220 136 2
2004 44.721 5.041 3.704 1.200 135 2
NC 9.021 1.215 904 283 27 1
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,9
Abans 1977 7,3 7,1 7,3 6,1 6,1 40,8 11,6
1978-82 4,0 4,0 4,2 3,6 2,5 15,8 11,9
1983-87 5,5 5,3 5,4 5,1 4,6 7,5 11,3
1988-92 15,4 13,2 13,4 12,9 11,7 20,4 10,2
1993 3,3 3,1 3,0 3,2 4,6 2,1 11,2
1994 3,8 3,6 3,6 3,6 4,0 0,4 11,4
1995 3,6 3,6 3,6 3,7 4,0 1,3 12,1
1996 4,1 4,2 4,2 4,4 3,8 2,5 12,3
1997 4,8 5,1 5,1 5,2 4,3 0,8 12,5
1998 5,9 6,6 6,5 6,8 6,3 1,3 13,1
1999 7,0 7,6 7,6 7,8 7,8 1,3 13,0
2000 6,8 7,3 7,2 7,9 6,4 1,7 12,7
2001 7,3 7,7 7,6 8,0 7,6 2,1 12,6
2002 5,9 6,3 6,2 6,4 6,7 0,0 12,6
2003 6,5 6,6 6,4 6,9 9,0 0,8 12,0
2004 7,4 7,0 7,0 6,8 8,9 0,8 11,3
NC 1,5 1,7 1,7 1,6 1,8 0,4 13,5













a 1992 1993 1994 1995 1996
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 72.134 5.108 2.912 3.807 9.547 2.216 2.599 2.622 3.051
ZRP 102 4.725 267 187 222 552 142 163 159 176
ZRP 103 2.116 171 91 112 292 59 84 60 84
ZRP 104 3.972 319 158 235 507 100 111 135 141
ZRP 105 3.826 255 167 206 559 137 148 148 179
ZRP 106 4.771 325 202 275 624 138 172 185 202
ZRP 107 3.615 202 124 169 491 104 128 136 138
ZRP 108 3.990 372 195 209 561 98 161 133 165
ZRP 109 4.505 368 211 288 669 129 180 154 207
ZRP 110 3.589 246 132 169 468 134 143 136 185
ZRP 111 3.665 288 187 178 511 107 124 147 158
ZRP 112 3.119 238 138 194 403 100 105 115 115
ZRP 113 4.980 363 187 259 649 164 174 180 204
ZRP 114 5.879 429 230 313 756 164 207 226 258
ZRP 115 3.470 164 95 159 477 92 116 141 129
ZRP 116 3.228 217 126 175 398 116 106 109 138
ZRP 117 3.114 218 134 170 424 109 120 112 135
ZRP 118 5.062 275 177 231 650 168 195 196 239
ZRP 119 1.234 84 50 64 162 33 44 32 55
ZRP 120 1.525 117 46 92 169 47 56 55 79





8. Antiguitat dels turismes per districte i zones de recerca. 2004 (continuació)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 NC
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 3.656 4.735 5.515 5.278 5.556 4.527 4.749 5.041 1.215
ZRP 102 246 333 379 358 394 334 345 385 83
ZRP 103 103 140 171 155 159 107 133 149 46
ZRP 104 174 249 307 289 298 270 283 317 79
ZRP 105 195 232 261 270 268 216 230 287 68
ZRP 106 243 318 356 337 370 314 308 326 76
ZRP 107 173 239 257 255 293 262 233 335 76
ZRP 108 182 259 282 269 320 244 231 232 77
ZRP 109 236 260 337 309 326 249 258 266 58
ZRP 110 179 257 284 270 274 205 235 226 46
ZRP 111 187 229 321 262 267 205 213 233 48
ZRP 112 139 190 232 250 226 191 216 213 54
ZRP 113 305 322 389 337 394 314 314 330 95
ZRP 114 303 413 438 420 443 384 392 405 98
ZRP 115 180 272 317 291 292 246 236 213 50
ZRP 116 203 196 236 245 229 209 239 232 54
ZRP 117 165 186 253 222 236 186 190 187 67
ZRP 118 239 359 361 451 424 309 335 385 68
ZRP 119 59 87 112 87 95 68 91 92 19
ZRP 120 78 96 102 101 129 113 129 91 25
ZRP 121 65 95 117 96 114 101 136 135 27
NC 2 3 3 4 5 0 2 2 1




9. Evolució turismes segons potència fiscal al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 74.269 100,0 73.043 100,0 72.655 100,0 71.931 100,0 72.134 100,0
Menys de 8 cf 2.959 4,0 2.981 4,1 2.989 4,1 3.028 4,2 3.079 4,3
de 8 a 8,9 cf 4.619 6,2 4.282 5,9 4.011 5,5 3.771 5,2 3.594 5,0
de 9 a 9,9 cf 5.696 7,7 5.266 7,2 4.897 6,7 4.549 6,3 4.305 6,0
de 10 a 10,9 cf 12.543 16,9 12.050 16,5 11.720 16,1 11.281 15,7 11.056 15,3
d'11 a 12 cf 12.192 16,4 12.001 16,4 11.975 16,5 11.951 16,6 11.998 16,6
de 12,1 a 16 cf 27.982 37,7 27.894 38,2 28.101 38,7 27.879 38,8 27.961 38,8
més de 16 cf 8.278 11,1 8.569 11,7 8.962 12,3 9.471 13,2 10.140 14,1
NC - - - - - - 1 0,0 1 0,0
cf: cavalls fiscals
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
TOTAL 607.791 72.134 52.752 17.633 1.509 240
Menys de 8 cf 20.753 3.079 2.280 721 44 34
de 8 a 8,9 cf 29.014 3.594 2.643 838 73 40
de 9 a 9,9 cf 42.755 4.305 3.095 1.063 116 31
de 10 a 10,9 cf 95.665 11.056 7.942 2.820 249 45
d'11 a 12 cf 118.270 11.998 8.784 2.945 250 19
de 12,1 a 16 cf 258.339 27.961 20.424 6.845 630 62
més de 16 cf 42.988 10.140 7.583 2.401 147 9
NC 7 1 1 0 0 0
cf: cavalls fiscals
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona









Vallvidrera-Les Planes NC 
% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,9
Menys de 8 cf 3,4 4,3 4,3 4,1 2,9 14,2 14,8
de 8 a 8,9 cf 4,8 5,0 5,0 4,8 4,8 16,7 12,4
de 9 a 9,9 cf 7,0 6,0 5,9 6,0 7,7 12,9 10,1
de 10 a 10,9 cf 15,7 15,3 15,1 16,0 16,5 18,8 11,6
d'11 a 12 cf 19,5 16,6 16,7 16,7 16,6 7,9 10,1
de 12,1 a 16 cf 42,5 38,8 38,7 38,8 41,8 25,8 10,8
més de 16 cf 7,1 14,1 14,4 13,6 9,7 3,8 23,6
cf: cavalls fiscals




12. Potència fiscal dels turismes per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Menys de 8 cf de 8 a 8,9 cf de 9 a 9,9 cf de 10 a 10,9 cf d'11 a 12 cf de 12,1 a 16 cf més de 16 cf NC
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 72.134 3.079 3.594 4.305 11.056 11.998 27.961 10.140 1
ZRP 102 4.725 174 193 261 635 704 1.735 1.022 1
ZRP 103 2.116 107 97 120 288 318 814 372 0
ZRP 104 3.972 165 185 222 512 605 1.611 672 0
ZRP 105 3.826 146 185 212 640 644 1.559 440 0
ZRP 106 4.771 190 227 257 731 766 1.762 838 0
ZRP 107 3.615 148 169 177 488 545 1.370 718 0
ZRP 108 3.990 227 216 276 624 676 1.528 443 0
ZRP 109 4.505 187 245 318 700 873 1.796 386 0
ZRP 110 3.589 150 189 214 596 687 1.442 311 0
ZRP 111 3.665 168 206 238 595 669 1.416 373 0
ZRP 112 3.119 161 158 199 485 543 1.182 391 0
ZRP 113 4.980 211 261 258 774 817 1.960 699 0
ZRP 114 5.879 246 312 343 874 937 2.249 918 0
ZRP 115 3.470 134 122 192 502 535 1.347 638 0
ZRP 116 3.228 128 155 161 550 529 1.265 440 0
ZRP 117 3.114 145 161 193 502 530 1.207 376 0
ZRP 118 5.062 185 250 334 835 889 1.983 586 0
ZRP 119 1.234 58 77 86 200 213 461 139 0
ZRP 120 1.525 71 73 97 231 249 582 222 0
ZRP 121 1.509 44 73 116 249 250 630 147 0
NC 240 34 40 31 45 19 62 9 0
cf: cavalls fiscals




13. Evolució motos segons cubicatge al districte. 2000-2004
2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 %
TOTAL 29.473 100,0 29.872 100,0 30.133 100,0 30.578 100,0 31.410 100,0
Fins a 125 cc 18.747 63,6 18.659 62,5 18.475 61,3 18.381 60,1 18.499 58,9
de 126 a 250 cc 5.285 17,9 5.686 19,0 6.041 20,1 6.479 21,2 6.956 22,1
de 251 a 500 cc 2.184 7,4 2.203 7,4 2.217 7,4 2.277 7,4 2.376 7,6
de 501 a 750 cc 2.336 7,9 2.360 7,9 2.395 7,9 2.384 7,8 2.430 7,7
més de 750 cc 921 3,1 964 3,2 1.005 3,3 1.057 3,5 1.149 3,7
cc: centímetres cúbics
Font: Cens de vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
TOTAL 149.363 31.410 22.900 7.944 435 131
Fins a 125 cc 77.109 18.499 13.547 4.683 185 84
de 126 a 250 cc 37.283 6.956 5.036 1.770 127 23
de 251 a 500 cc 12.663 2.376 1.737 585 36 18
de 501 a 750 cc 15.858 2.430 1.763 603 60 4
més de 750 cc 6.448 1.149 817 303 27 2
NC 2 0 0 0 0 0
cc: centímetres cúbics
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.









Vallvidrera-Les Planes NC 
% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 21,0
Fins a 125 cc 51,6 58,9 59,2 59,0 42,5 64,1 24,0
de 126 a 250 cc 25,0 22,1 22,0 22,3 29,2 17,6 18,7
de 251 a 500 cc 8,5 7,6 7,6 7,4 8,3 13,7 18,8
de 501 a 750 cc 10,6 7,7 7,7 7,6 13,8 3,1 15,3
més de 750 cc 4,3 3,7 3,6 3,8 6,2 1,5 17,8
cc: centímetres cúbics




16. Cubicatge de motos per districte i zones de recerca. 2004
TOTAL Fins a 125 cc de 126 a 250 cc de 251 a 500 cc de 501 a 750 cc més de 750 cc
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 31.410 18.499 6.956 2.376 2.430 1.149
ZRP 102 2.121 1.275 439 145 146 116
ZRP 103 846 509 180 60 69 28
ZRP 104 1.464 880 326 107 101 50
ZRP 105 1.629 920 382 131 144 52
ZRP 106 2.335 1.393 535 180 150 77
ZRP 107 1.683 1.005 345 136 138 59
ZRP 108 1.833 1.117 416 128 116 56
ZRP 109 1.852 1.022 420 169 173 68
ZRP 110 1.386 790 306 113 131 46
ZRP 111 1.543 890 342 129 126 56
ZRP 112 1.349 760 325 108 105 51
ZRP 113 2.128 1.314 436 137 163 78
ZRP 114 2.731 1.672 584 194 201 80
ZRP 115 1.728 1.049 339 149 129 62
ZRP 116 1.337 802 275 96 110 54
ZRP 117 1.456 879 341 91 97 48
ZRP 118 2.152 1.248 513 153 163 75
ZRP 119 570 312 137 41 53 27
ZRP 120 701 393 165 55 51 37
ZRP 121 435 185 127 36 60 27
NC 131 84 23 18 4 2
cc: centímetres cúbics
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.








2002 (1) 4.816 1.529
2003 (1) 4.780 1.740
2004 (1) 5.014 2.131
(1)  Pels l'anys 2002, 2003, 2004 no hi ha dades de rematriculacions de motos.













Vallvidrera-Les Planes NC 
TOTAL 44.645 5.014 3.691 1.187 134 2
Gener 3.048 383 279 98 5 1
Febrer 3.239 419 310 95 14 0
Març 4.074 479 350 113 16 0
Abril 3.501 412 296 107 9 0
Maig 3.873 433 314 110 9 0
Juny 4.198 430 318 100 12 0
Juliol 5.377 603 444 139 20 0
Agost 2.373 262 192 59 11 0
Setembre 3.080 300 237 58 5 0
Octubre 3.766 385 280 93 12 0
Novembre 4.075 465 339 116 9 1
Desembre 4.041 443 332 99 12 0
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona









Vallvidrera-Les Planes NC 
% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,2
Gener 6,8 7,6 7,6 8,3 3,7 50,0 12,6
Febrer 7,3 8,4 8,4 8,0 10,4 0,0 12,9
Març 9,1 9,6 9,5 9,5 11,9 0,0 11,8
Abril 7,8 8,2 8,0 9,0 6,7 0,0 11,8
Maig 8,7 8,6 8,5 9,3 6,7 0,0 11,2
Juny 9,4 8,6 8,6 8,4 9,0 0,0 10,2
Juliol 12,0 12,0 12,0 11,7 14,9 0,0 11,2
Agost 5,3 5,2 5,2 5,0 8,2 0,0 11,0
Setembre 6,9 6,0 6,4 4,9 3,7 0,0 9,7
Octubre 8,4 7,7 7,6 7,8 9,0 0,0 10,2
Novembre 9,1 9,3 9,2 9,8 6,7 50,0 11,4
Desembre 9,1 8,8 9,0 8,3 9,0 0,0 11,0














TOTAL 11.122 2.131 1.552 544 35
Gener 627 133 101 31 1
Febrer 643 139 98 37 4
Març 770 165 126 38 1
Abril 725 141 100 36 5
Maig 794 160 114 45 1
Juny 1.114 259 195 60 4
Juliol 1.167 206 151 51 4
Agost 377 72 51 18 3
Setembre 889 186 143 42 1
Octubre 1.446 233 169 62 2
Novembre 1.405 231 157 70 4
Desembre 1.165 206 147 54 5
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.










% Sarrià-Sant Gervasi /
Barcelona
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 19,2
Gener 5,6 6,2 6,5 5,7 2,9 21,2
Febrer 5,8 6,5 6,3 6,8 11,4 21,6
Març 6,9 7,7 8,1 7,0 2,9 21,4
Abril 6,5 6,6 6,4 6,6 14,3 19,4
Maig 7,1 7,5 7,3 8,3 2,9 20,2
Juny 10,0 12,2 12,6 11,0 11,4 23,3
Juliol 10,5 9,7 9,7 9,4 11,4 17,7
Agost 3,4 3,4 3,3 3,3 8,6 19,1
Setembre 8,0 8,7 9,2 7,7 2,9 20,9
Octubre 13,0 10,9 10,9 11,4 5,7 16,1
Novembre 12,6 10,8 10,1 12,9 11,4 16,4
Desembre 10,5 9,7 9,5 9,9 14,3 17,7
Font: Cens de Vehicles. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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1. Evolució comportament electoral al districte. Absoluts. 1991-2004
Electors Votants PSC CIU PP ICV ERC Altres Blancs Nuls
LOCALS
26 maig 1991 123.553 76.796 14.978 41.136 12.831 2.961 1.768 1.772 1.197 153
28 maig 1995 118.738 87.470 18.406 38.951 21.223 3.506 3.528 503 1.143 210
13 juny 1999 114.967 66.816 16.028 23.275 16.072 3.427 4.221 1.480 2.077 236
25 maig 2003 108.329 72.930 11.519 27.710 17.002 6.030 7.601 1.294 1.567 207
AUTONÒMIQUES
15 març 1992 123.078 81.017 6.811 50.290 11.316 3.306 5.394 2.256 1.478 166
19 novembre 1995 118.941 88.065 8.671 43.218 22.862 4.304 6.841 550 1.477 142
17 octubre 1999 114.161 79.533 16.505 36.826 16.103 1.645 5.976 1.133 1.234 111
16 novembre 2003 106.382 79.626 12.785 32.513 18.633 4.155 9.776 722 939 103
GENERALS
6 juny 1993 121.813 101.056 12.174 42.215 35.091 4.014 4.524 1.950 864 224
3 març 1996 118.449 95.861 15.291 39.844 32.445 3.330 3.215 443 1.071 222
12 març 2000 113.319 82.154 10.982 31.049 30.363 2.399 3.984 1.506 1.593 278
14 març 2004 105.725 87.419 18.626 29.906 24.276 3.687 9.115 822 829 158
EUROPEES
12 juny 1994 119.715 75.071 6.982 31.685 25.004 3.636 3.898 2.527 1.099 240
13 juny 1999 114.924 66.479 10.309 24.454 21.638 2.890 3.005 2.306 1.645 232
13 juny 2004 106.572 52.125 10.842 14.252 18.247 3.402 3.802 1.108 403 240
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.
         Ministerio del Interior.
2. Evolució comportament electoral al districte. Percentatges. 1991-2004
% sobre votants




26 maig 1991 62,2 37,8 19,5 53,6 16,7 3,9 2,3 2,3 1,6 0,2 CIU
28 maig 1995 73,7 26,3 21,0 44,5 24,3 4,0 4,0 0,6 1,3 0,2 CIU
13 juny 1999 58,1 41,9 24,0 34,8 24,1 5,1 6,3 2,2 3,1 0,4 CIU
25 maig 2003 67,3 32,7 15,8 38,0 23,3 8,3 10,4 1,8 2,1 0,3 CIU
AUTONÒMIQUES
15 març 1992 65,8 34,2 8,4 62,1 14,0 4,1 6,7 2,8 1,8 0,2 CIU
19 novembre 1995 74,0 26,0 9,8 49,1 26,0 4,9 7,8 0,6 1,7 0,2 CIU
17 octubre 1999 69,7 30,3 20,8 46,3 20,2 2,1 7,5 1,4 1,6 0,1 CIU
16 novembre 2003 74,9 25,2 16,1 40,8 23,4 5,2 12,3 0,9 1,2 0,1 CIU
GENERALS
6 juny 1993 83,0 17,0 12,1 41,8 34,7 4,0 4,5 1,9 0,9 0,2 CIU
3 març 1996 80,9 19,1 16,0 41,6 33,8 3,5 3,4 0,5 1,1 0,2 CIU
12 març 2000 72,5 27,5 13,4 37,8 37,0 2,9 4,9 1,8 1,9 0,3 CIU
14 març 2004 82,7 17,3 21,3 34,2 27,8 4,2 10,4 0,9 0,9 0,2 CIU
EUROPEES
12 juny 1994 62,7 37,3 9,3 42,2 33,3 4,8 5,2 3,4 1,5 0,3 CIU
13 juny 1999 57,8 42,2 15,5 36,8 32,5 4,3 4,5 3,5 2,5 0,3 CIU
13 juny 2004 48,9 51,1 20,8 27,3 35,0 6,5 7,3 2,1 0,8 0,5 PP
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.




3. Evolució resultats eleccions locals al districte. 1991-2003 


















Electors 123.553 100,0 118.738 100,0 114.967 100,0 108.329 100,0
Votants 76.796 62,2 100,0 87.470 73,7 100,0 66.816 58,1 100,0 72.930 67,3 100,0
Abstenció 46.757 37,8 31.268 26,3 48.151 41,9 35.399 32,7
PSC-PM (1) 14.978 12,1 19,5 18.406 15,5 21,0 16.028 13,9 24,0 11.519 10,6 15,8
CIU 41.136 33,3 53,6 38.951 32,8 44,5 23.275 20,2 34,8 27.710 25,6 38,0
PP 12.831 10,4 16,7 21.223 17,9 24,3 16.072 14,0 24,1 17.002 15,7 23,3
ICV-EA-EPM (2) 2.961 2,4 3,9 3.506 3,0 4,0 3.427 3,0 5,1 6.030 5,6 8,3
ERC-AM (3) 1.768 1,4 2,3 3.528 3,0 4,0 4.221 3,7 6,3 7.601 7,0 10,4
Altres 1.772 1,4 2,3 503 0,4 0,6 1.480 1,3 2,2 1.294 1,2 1,8
Blancs 1197 1,0 1,6 1143 1,0 1,3 2077 1,8 3,1 1.567 1,4 2,1
Nuls 153 0,1 0,2 210 0,2 0,2 236 0,2 0,4 207 0,2 0,3
(1) De 1991 a 1999 PSC
(2) Pel 1991 IC; Pel 1995 IC-EV; Pel 1999 IC-V
(3) De 1991 a 1995 ERC; Pel 1999 ERC-EV
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.














Electors 1.285.620 108.329 78.771 27.059 2.499
Votants 758.993 72.930 52.857 18.467 1.606
Abstenció 526.627 35.399 25.914 8.592 893
PSC-PM 254.142 11.519 8.469 2.692 358
CIU 162.131 27.710 19.863 7.408 439
PP 121.878 17.002 12.605 4.231 166
ERC-AM 96.773 7.601 5.364 1.925 312
ICV-EA-EPM 91.386 6.030 4.331 1.448 251
Altres 17.336 1.294 951 302 41
Blancs 12.675 1.567 1.113 416 38
Nuls 2.672 207 161 45 1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Intrerior.










Electors 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Participació 59,0 67,3 67,1 68,2 64,3
Abstenció 41,0 32,7 32,9 31,8 35,7
Votants 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PSC-PM 33,5 15,8 16,0 14,6 22,3
CIU 21,4 38,0 37,6 40,1 27,3
PP 16,1 23,3 23,8 22,9 10,3
ERC-AM 12,8 10,4 10,1 10,4 19,4
ICV-EA-EPM 12,0 8,3 8,2 7,8 15,6
Altres 2,3 1,8 1,8 1,6 2,6
Blancs 1,7 2,1 2,1 2,3 2,4
Nuls 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




6. Resultats eleccions locals per districte i zones de recerca. 25 maig 2003
Electors Votants Abstenció Blancs Nuls PSC-PM CIU PP ERC-AM ICV-EA-EPM Altres
5. SARRIÀ-SANT GERVASI 108.329 72.930 35.399 1.567 207 11.519 27.710 17.002 7.601 6.030 1.294
ZRP 102 5.670 3.954 1.716 92 22 442 1.556 1.343 276 164 59
ZRP 103 3.025 1.936 1.089 40 9 319 701 481 188 179 19
ZRP 104 4.463 2.950 1.513 70 3 451 1.135 717 312 225 37
ZRP 105 6.159 4.165 1.994 59 7 706 1.590 863 474 393 73
ZRP 106 6.903 4.699 2.204 88 7 674 1.824 1.413 338 268 87
ZRP 107 4.694 3.150 1.544 68 9 366 1.310 906 228 209 54
ZRP 108 6.006 4.151 1.855 94 9 706 1.520 1.008 391 335 88
ZRP 109 8.541 5.645 2.896 112 17 1.139 1.943 850 822 635 127
ZRP 110 6.214 4.193 2.021 89 12 801 1.383 673 595 548 92
ZRP 111 6.054 3.996 2.058 85 21 726 1.428 758 502 376 100
ZRP 112 4.878 3.215 1.663 50 15 567 1.156 727 341 293 66
ZRP 113 7.469 4.939 2.530 129 19 787 1.893 1.241 431 361 78
ZRP 114 8.695 5.864 2.831 137 11 785 2.424 1.625 466 345 71
ZRP 115 4.446 3.159 1.287 81 4 309 1.412 984 188 139 42
ZRP 116 4.672 3.115 1.557 75 4 440 1.247 831 277 190 51
ZRP 117 4.764 3.251 1.513 69 15 520 1.232 859 292 205 59
ZRP 118 8.393 5.737 2.656 131 13 966 2.206 936 789 595 101
ZRP 119 2.349 1.553 796 31 5 261 615 266 168 180 27
ZRP 120 2.435 1.652 783 29 4 196 696 355 211 139 22
ZRP 121 2.499 1.606 893 38 1 358 439 166 312 251 41
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Intrerior.







ICV-EA-EPM                 1
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
8. Regidors de Districte i del Consell de Districte. 25 maig 2003
Nom Partit
Regidor del Districte Il.lma. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà PSC-PM
Regidor President del Consell de Districte Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot CIU
Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
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1. Evolució alumnes no universitaris segons nivell d'ensenyament al districte. 2001-2004
Curs 2000-2001 % Curs 2001-2002 % Curs 2002-2003 % Curs 2003-2004 %
TOTAL 38.433 100,0 38.247 100,0 38.197 100,0 38.344 100,0
Educació infantil 7.710 20,1 7.854 20,5 8.030 21,0 8.183 21,3
Educació primària 11.993 31,2 12.030 31,5 12.031 31,5 12.124 31,6
Ensenyament secundari 18.730 48,7 18.363 48,0 18.136 47,5 18.037 47,0
ESO 9.572 24,9 9.421 24,6 9.246 24,2 9.234 24,1
Batxillerat 6.255 16,3 6.096 15,9 5.996 15,7 5.871 15,3
Cicles formatius 2.903 7,6 2.846 7,4 2.894 7,6 2.932 7,6
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. 
2. Evolució alumnes no universitaris segons sector d'ensenyament al districte. 2001-2004
Curs 2000-2001 % Curs 2001-2002 % Curs 2002-2003 % Curs 2003-2004 %
TOTAL 38.433 100,0 38.247 100,0 38.197 100,0 38.344 100,0
Centres públics 5.759 15,0 5.642 14,8 5.664 14,8 5.681 14,8
Centres privats 32.674 85,0 32.605 85,2 32.533 85,2 32.663 85,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Estadística de l'Ensenyament. Departament d'Educació. Generalitat de Catalunya. 
3. Alumnes no universitaris segons nivell i sector d'ensenyament al districte. Curs 2003-2004
BARCELONA % 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
TOTAL PER NIVELL 227.106 100,0 38.344 100,0 16,9
Educació infantil 51.823 22,8 8.183 21,3 15,8
Educació primària 74.432 32,8 12.124 31,6 16,3
Ensenyament secundari 100.851 44,4 18.037 47,0 17,9
ESO 53.629 23,6 9.234 24,1 17,2
Batxillerat 25.341 11,2 5.871 15,3 23,2
Cicles formatius 21.881 9,6 2.932 7,6 13,4
TOTAL PER SECTOR 227.106 100,0 38.344 100,0 16,9
Centres públics 84.216 37,1 5.681 14,8 6,7
Centres privats 142.890 62,9 32.663 85,2 22,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




4. Evolució equipaments culturals al districte. 2000-2004
2000 2001 2002 2003 2004
Biblioteques 3 2 3 2 2
Públiques 3 2 3 2 2
Museus 4 4 4 4 4
Cinemes (Sales) 21 19 19 19 23
Teatres 2 1 1 1 1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Informació. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona. 
5. Equipaments culturals al districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Biblioteques 52 2 3,8
Públiques 29 2 6,9
Generals 3 0 0,0
Especialitzades 14 0 0,0
De Museus 6 0 0,0
Arxius 4 0 0,0
Museus 37 4 10,8
Cinemes (Sales) 205 23 11,2
Teatres 49 1 2,0
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Servei d'Informació. Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona. 
6. Evolució visitants a llocs d'interès del districte. 2000-2004
2000 2001 2002 2003 2004
Museus i equipaments culturals
CosmoCaixa (1) 262.561 241.081 135.677 - 858.139
Altres
Parc d'Atraccions Tibidabo 405.231 410.000 407.459 400.534 487.489
(1) Tancat per reformes de juliol 2002 a setembre 2004.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




7. Indicadors socials del districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI




















Taxa d'instrucció insuficient. 2001 (5) 11,6 3,5
Taxa de titulats superiors. 2001 12,4 29,8
Índex sintètic desigualtat social estandarditzat. 2001 (6) 780 836
Nota: Els índexs i taxes s'han calculat a partir de la lectura del Padró municipal a juny de 2004.
(1) Índex d'envelliment = (Població de 65 i més anys / població de 0-14 anys) x 100
(2) Índex de sobreenvelliment = (Població de 75 i més anys / població de 65 i més anys) x 100
(3) Índex de solitud 65 i més anys = (Població de 65 i més anys que viu sola / població total de 65 i més anys) x 100
(4) Índex de solitud 75 i més anys = (Població de 75 i més anys que viu sola / població total de 75 i més anys) x 100
(5) Taxa d'instrucció insuficient = (Població de 16 i més anys analfabeta + població de 16 i més anys sense estudis / població total de 16 i més anys) x 100
(6) Índex sintètic de desigualtat social estandarditzat (ISDS-st) es construeix a partir de 4 indicadors: esperança de vida en néixer, taxa d'atur, taxa de titulats superiors, taxa d'instrucció insuficient i es compara amb els valors que 
aquests indicadors prendrien en una situació ideal.
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Lectura de Padró Municipal d'Habitants 2004. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Cens de població i habitatges 2001. Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
Xifra oficial de població 2004. Instituto Nacional de Estadística.
8. Places d'establiments per a gent gran del districte. 2004 
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Places residencials 11.808 1.837 15,6
Places centres de dia 2.268 353 15,6
Places habitatges tutelats 585 12 2,1
Places centres sociosanitaris 2.256 816 36,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




9. Serveis per a la població en general i per a la gent gran del districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
POBLACIÓ EN GENERAL
Usuaris atesos al centres de serveis socials 38.429 1.836 4,8
Renda mínima d'Inserció (PIRMI). Expedients vigents 31-12-04 3.210 115 3,6
Persones ateses per ajuda domiciliària 5.473 227 4,1
Teleassistència
Llars ateses 4.352 163 3,7
Aparells en funcionament 3.915 151 3,9
GENT GRAN
Usuaris atesos 15.890 998 6,3
Persones grans ateses per ajuda domiciliària 3.626 135 3,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Planificació, recerca i desenvolupament. Sector de Serveis Personals. Ajuntament de Barcelona. 
10. Equipaments hotelers i restauració al districte. 2004
BARCELONA % 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Allotjaments hotelers
Establiments 417 38 9,1
Habitacions 21.403 1.945 9,1
Places 38.583 3.629 9,4
Hotels
Total 209 100,0 29 100,0 13,9
5 estrelles 9 4,3 0 0,0 0,0
4 estrelles 64 30,6 8 27,6 12,5
3 estrelles 72 34,5 17 58,6 23,6
2 estrelles 32 15,3 4 13,8 12,5
1 estrella 32 15,3 0 0,0 0,0
Restaurants
Total 2.860 100,0 311 100,0 10,9
5 forquilles 6 0,2 1 0,3 16,7
4 forquilles 6 0,2 0 0,0 0,0
3 forquilles 83 2,9 16 5,1 19,3
2 forquilles 616 21,5 94 30,2 15,3
1 forquilla 2.149 75,1 200 64,3 9,3
Cafès i Bars 6.890 556 8,1
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament de Comerç, Turisme i Consum. Generalitat de Catalunya. 




11. Evolució accidents de trànsit al districte. 2000-2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
2000 12.917 1.120 8,7
2001 11.981 1.085 9,1
2002 11.432 1.072 9,4
2003 11.137 1.021 9,2
2004 10.695 1.009 9,4
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Guàrdia Urbana. Via Pública. Ajuntament de Barcelona. 
12. Evolució aparcaments de zona blava al districte. 2000-2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
2000 6.148 1.487 24,2
2001 6.628 1.673 25,2
2002 6.910 1.426 20,6
2003 6.933 1.492 21,5
2004 7.158 1.496 20,9
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Transports i Circulació. Ajuntament de Barcelona. 
13. Evolució aparcaments subterranis municipals al districte. 2000-2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Nombre Places Nombre Places % Nombre % Places
2000 104 41.725 7 3.082 6,7 7,4
2001 106 42.261 8 3.338 7,5 7,9
2002 125 45.105 9 3.635 7,2 8,1
2003 135 48.874 9 3.635 6,7 7,4
2004 144 50.366 9 3.626 6,3 7,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Direcció de Serveis de Transports i Circulació. Ajuntament de Barcelona. 
14. Contenidors i papereres al districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
TOTAL 54.118 5.193 9,6
Contenidors 32.879 3.341 10,2
Contenidors recollida domiciliària 16.990 2.130 12,5
Contenidors recollida comercial 9.109 505 5,5
Contenidors recollida vidre 2.295 236 10,3
Contenidors recollida paper/cartró 2.247 237 10,5
Contenidors recollida envasos 2.238 233 10,4
Papereres 21.239 1.852 8,7
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.




15. Mobiliari urbà al districte. 2004
BARCELONA 5. SARRIÀ-SANT GERVASI % Sarrià-Sant Gervasi / Barcelona
Jardineres 4.295 347 8,1
Terrasses de bars 3.073 262 8,5
Bústies de correus 1.752 248 14,2
Bancs públics 30.578 1.895 6,2
Quioscos de premsa 403 22 5,5
Parades de taxis 213 15 7,0
Places estacionament de taxis 1.199 66 5,5
Quioscos de venda de l'ONCE 741 42 5,7
Fonts públiques 1.565 136 8,7
Fonts ornamentals 220 7 3,2
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
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 1.  Ciutat Vella
 2. Eixample
 3. Sants-Montjuïc
 4.  Les Corts
 5.  Sarrià-Sant Gervasi
 6. Gràcia
 7.  Horta-Guinardó
 8.  Nou Barris
 9.  Sant Andreu


















Zones Estadístiques Grans (ZEG)




ZEG 18 Sant Gervasi
ZEG 19 Sarrià
ZEG 20 Vallvidrera-Les Planes
ZEG 18 ZRP 102 a 114
ZEG 19 ZRP 115 a 120
ZEG 20 ZRP 121
121
